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Adatok a laktációra jellemző tejfehérje százalék 
megállapítására szükséges vizsgálatok számához
O z  a h  6 J ó z s e f  és  C s u k á s  A n d r á s n é
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A tej fehérjetartalmának jelentősége a tej zsírtartalom mellett egyre 
növekszik. A tejfehérje nemcsak az emberi táplálkozásban, hanem a fiatal 
állatok takarmányozásában is mind nagyobb szerephez jut. Célszerű tehát 
a tejnek ezt az alkotórészét is az értékmérő tulajdonságok sorába iktatni 
és vizsgálatát a tenyésztői munkában hasznosítani. A tej fehérjetartalmá­
nak növelése különösen ott indokolt, ahol a tej, ill. tejtermékek felhasz­
nálásában elsősorban a fogyasztási tejnek, a sajtnak és a tejpornak nagy 
a szerepe. De ott sem nélkülözhető a tej fehérjetartalmának növelésére 
irányuló tenyésztői munka, ahol takarmányozási — az állati eredetű fe­
hérjével történő ellátás — nézőpontból fontos, hogy a tej minél több fe­
hérjét tartalmazzon.
Bár a tej fehérjetartalma szoros összefüggésben van a tej zsírtartal­
mával, mégis a zsírtartalom alapján végzett szelekció egyedileg nem biz­
tosítja a nagy fehérjetartalom szerinti kiválogatás lehetőségét. A tejzsír 
és a tejfehérje százalék ugyanis bizonyos fiziológiai határokon belül egy­
mástól függetlenül öröklődik, s egyedileg igen nagy különbségek talál­
hatók.
A fehérjetartalom növelésére irányuló tény észkiválasztási munkához 
tehát egyedi fehérjevizsgálatokra van szükség. Minthogy az eddigiekből 
kitűnt, hogy a tej fehérjetartalmának ingadozása kisebb, mint a tejzsíré, 
megokolt lehet kevesebb vizsgálat is a laktáció alatt termelt tej, ill. a tehe­
nekre jellemző fehérjetartalom megállapítására. Ez annál is inkább szük­
séges, mert a fehérjevizsgálat a zsírmeghatározásnál körülményesebb.
A tej fehérjetartalma, illetve százalékos mennyisége mint értékmérő 
tulajdonság, a gyakorlati tenyésztőmunkában akkor használható, ha is­
merjük a laktációra jellemző tejfehérje-százalékot, ill. a termelt tejfe­
hérje-mennyiséget. E célból megvizsgáltuk, hogy a tejzsír-meghatározá- 
sokkal egyidejűleg,szükséges-e minden alkalonamal fehérjevizsgálatokat 
is végezni, vagy elegendő a laktáció folyamán kevesebb fehérjevizsgálat 
is ahhoz, hogy abból a laktációs tej fehérjetartalmát megállapíthassuk.
Irodalmi adatok
A  tejfehérjéről, mint értékmérő tulajdonságáról alkotott nézetek 
egyöntetűek. Abban is megegyeznek a vélemények (Őrt—Kaufmann— 
Weinert, 1956; Ferguson, 1957; Landkamp, 1959), hogy a kérődzőknél a 
tejfehérje takarmányozással történő befolyásolásának lehetősége jóval ki­
sebb, mint a zsírtartalomé. Ennek ellenére a tejfehérje a laktáció egyes 
szakaszaiban változó tendenciájú. így az ellést követő első hónapban hir­
telen (Czakó, 1961), majd a laktáció második és harmadik hónapjában egy 
minimális színvonal eléréséig egyenletesen csökken (Ferguson, 1957), 
Marchman és Witt, 1956). A laktáció második felében a tej fehérjetartalma
általában növekszik. Winzenried (1955) szerint a növekedés a 8. hónapig 
tart, majd a laktáció végéig állandó szintű. Landkamp (1959) vizsgálatai­
ban a vemhesség 150—160. napjától az elapasztásig a tej fehérjetartalma 
3,8%-ról 4,1%-ra emelkedett. A tej fehérjetartalmának a laktáció máso­
dik felében történő növekedését észlelték Sréter és Bodó (1954) is, míg 
saját vizsgálatainkban a vemhesség 150—230 napja közötti időben (Czakó, 
1961) a tejfehérje-százalék ilyen arányú növekedését nem tapasztaltuk.
Az általunk ismert irodalom szerint a kísérletekben a tejfehérje-vizs­
gálatokat havonta végezték. Csak Bezenko (1959) tanulmányában találunk 
utalást arra, hogy a fehérjetartalom megállapításához elegendő a laktáció 
4—8 hónapjában végzett havi tejfehérje-vizsgálat is.
Saját vizsgálatok
A laktáció teljes időszakára kiterjedő tejfehérje-vizsgálatokat a her­
ceghalomi kísérleti gazdaságban 24, a hajdúszoboszlói tangazdaságban 24, 
a füzesabonyi és kiscsévi állami gazdaságokban 12—12, a péceli Zöld­
mező termelőszövetkezetben 24, összesen 96 tehénen végeztük el. Egyide­
jűleg 14 tehénen vizsgálat tárgyává' tettük azt is, hogy a két ellenőrzési 
időszak között hogyan változik a téj fehérjeszázaléka. A statisztikai szá­
mításokban a korrelációs és regressziós együtthatókat határoztuk meg. Az 
ellenőrzési időszakok között változás vizsgálatára t-próbát alkalmaztunk. 
A tej fehérjetartalmát roncsolás nélkül, Kofrányi módszerével, a zsírszá­
zalékot pedig Gerber módszerével határoztuk meg.
1. ábra. A tej fehérje- és zsírtartalmának ingadozása a laktációban 
P u c  1. KojieSaaHHe coflepjKaHHH Scjikob h  >KHpa b mojiokc b x o a c  jiaKxauHft 
A b h . 1 . Schwanken des Milcheiweiss- und Milchfett-Gehaltes während der Laktation
Az 1. ábrán vizsgált tehenek tejének fehérje- és zsírszázalékát tün­
tettük fel a laktáció folyamán.
Az ábra adatai szerint a tej fehérjetartalma a laktáció VI. hónapjáig 
egyenletesen nő, majd hirtelen emelkedik, a VIII. hónapig. A laktáció 
utolsó két hónapjában a tejfehérje koncentrációja állandó marad. Az egyes 
egyedek tejfehérje-koncentrációjának alakulását vizsgálva, azt tapasztal­
juk, hogy vannak egyedek, amelyeknek tejében a laktációjuk első hónap­
jában, míg másoknak a második vagy a harmadik hónapban a legkisebb 
a tejfehérjeszázalék. Ebből adódik azután, hogy — az egyedek egymást 
kiegyenlítve — az átlag egyenletes emelkedést mutat a laktáció előreha­
ladásával.
Az 1. és a 2. táblázatokbán a tejfehérje-százalék alakulását a herceg- 
halomi és a többi gazdaság összevont adatai alapján tüntettük fel. Alapul 
a havonta végzett tejfehérje-vizsgálatokból kapott átlagos fehérjekon­
centrációt vettük. Ezekből az adatokból számításokat végeztünk arra vo­
natkozóan, hogy a laktáció egyes hónapjainak melyek azok a kombiná-
A tej febérjeszizslékán*k alakulása a laktáciö kfildnbSzS IdSpontjaiban Tégzett vizsgálatok esetén 
(A herceghaloml gazdaságbil származó adatok)
1. táblázat
T e j f e h é r j e s z á z a 1 é k (1)
laktációs
(2)
I I  +  X I  
havi
I I  +  V I +  X  
havi
I  +  I I 4 -I X  
+  x .  
havi
I  +  IV  -f 
V III  +  X  
havi
II  +  IV  +  V I 
+  V III  +  X  
havi
v i z s g á l a t  e s e t é n  <3)




























Eltérés a laktációs átlagtól (5) . . . .
Korrelációs együttható (r) (6) .........
Kegressziós együttható (a) (7) .........






y  =  0,63a: +  
1,29
Gestaltung des Milcheiweitsprozente» bei in verschiedenen Zeitvunlten der Laktation ausgetührten Unter­
suchungen (Angaben aus dem Hereeghalmer Versuchsgut)
(1) Milcheiweissprozent; (2) Gesamte Laktation ; (3) Bei üntersuchung ; (4) M ittelw ert; (5) Abweichung 
Tom Laktationsdurchschnitt; (6) Korrelations-Koeffizient ( r ) ; (7) £egressionskoeffizient (a)
A tejfehérje százalék alakulása a laktáció kälonbözS IdSpontjalbaa végzett vizsgálatok esetén
(összevon t adatok)
2. táblázat
T e j f e h é r j e s z á z a l é k  (1)
laktációs(2) I I  +  I X  havi n+vn-xhavi
I  +  I I  +  
I X  +  X  
havi
I  +  IV  4- 
V III  +  X  
havi
I I  +  I V +  V I 
-h V IIH -X  
havi

































y  =  0,99* 
—  0,05
Középérték ( 4 ) ......................................
Eltérés a laktációs átlagtól ( 5 ) .........
Korrelációs együttható (r) (6) ____
Kegressziós együttható (a) ( 7 ) ____
Kegressziós együttható szórása (sa) 
Regressziós egyen es ...........................
Gestaltung des Milcheiweisspeozentes bei in  verschiedenen Zeitpunkten der Laktation ausgetührten Unter- 
Buchungen (zusammengezogene Angaben)
(1 )— (7) wie in der Tabelle 1
cióik, amelyek segítségével kevesebb vizsgálattal is megbízhatóan megál­
lapíthatjuk a laktációs termelés átlagos fehérjekoncentrációját.
Ezek a kombinációk a laktációs görbe tanulmányozása alapján a kö­
vetkezők voltak; a laktáció II.+IX .; a II.+  V I.+X .; a I.+II.-f-IX .+X .; 
a I .+ IV .+ V m .+ X .; a II.+IV .+ V I.+V III.+ . hónapjai.
Az 1. és 2. táblázatban ezekre a kombinációkra kiszámított értéke­
ket, valamint ezek korrelációs és regressziós együtthatóit tüntettük fel. 
Annak kimutatására, hogy melyik esetben kapjuk a legmegbízhatóbb ered­
ményt, megállapítottuk az egy mérésre számított 95%-os megbízhatósági
intervallumok határait a t/0,05/s =  1+  —  +  ~ — képlet alapján. (A
N 2xx
9 5 “/o -o s  megbízhatóság azt jelenti, hogy az esetek 5 “/o -a  eshet intervallu­
mon kívül.)
A 2.—6. ábrákon a laktációs fehérjekoncentráció és a kombiná­
ciók fehérjekoncentrációi közötti összefüggéseket tüntettük fel. A kom­
binációs hónapokban talált tejfehérje-százalék mint független változó, míg 
a laktációs átlag, mint függő változó szerepel. Az ábrákon mind a herceg-
2. ábra . A laktációs tej fehérjekoncentráoió és a II + IV hónapban mért tej fehérje­
koncentráció összefüggése 
P u c . 2 . KoppernnHH Mewfly öejiKOBOH KOHi;eHTpaaHeH jiaKrauHOHHoro mojiokh h koh- 
ueHTpaniiefí jiaKTauHOHHoro MOJiOKa h KOHueHTpauHeM MOJioMHoro SejiKa 
B II. +  IV. Meciiqax jiaKTauHH 
A b b . 2. Zusammenhang zwischen der Eiweisskonzentration der Laktationsmilch 
und der von in den Monaten II + IV gemessener Milch
ííAlacios
3. á bra . A laktációs tejfehérjekoncentráció és a II. + VI + X hónapban mért 
tejfehérje koncentráció összefüggése 
P u c . 3 . KoppejiaaHíi wejK^ y SejiKOBoTi KOHaeHTpaqneíí jiaKrauHOHHoro MOJiOKa h koh- 
líeHTpaaMeíí Mojionnoro öejiKa b II. VI. +  X. mecHuax jiaKTaanfi 
A b b . 3 . Zusammenhang zwischen der Eiweisskonzentration der Laktationsmilch 
und der von in den Monaten II + VI + X gemessener Milch
halomi, mind az összevont gazdaságok adataiból számított regressziós egye­
neseket, valamint az egy mérés megbízhatósági sávját tüntettük fel. Ezzel 
azt kívántuk bemutatni, hogy a mérési adatok milyen mértékben tömö­
rülnek a regressziós egyenes körül.
Az 1. és 2. táblázat adataiból megállapítható, hogy a laktációt jel­
lemző fehérjeszázalékot legjobban a II.+VI. +  X. havi és a II.+IV.+VI.-}-
VIII.+X. havi kombinációk, illetőleg ezekben a hónapokban vett minták­
ból számított értékek közelitik meg. Mind a herceghalomi, mind az össze­
vont állományban ezeknek a hónapoknak kombinációjában legszorosabb 
a korrelációs együttható és legkisebb a regressziós együttható szórása. Ez
Likticiát
4. ábra. A  laktációs tejfehérjekoncentráció és a II + II -f IX -f X hónapban mért 
tejfehérje koncentráció összefüggése 
P u c. 4. KoppejiíiuHH Mewfly SejiKOBOíi KonaeHTpauHeft jiaKTauHOHHoro MOJiOKa h koh- 
iieHTpauHeii MOJioHHoro öejiKa b I. +  II. IX. -j- X. MecHuax jiaKrauHií 
A h b . 4. Zusammenhang zwischen der Eiweisskonzentration der Laktationsmilch 
und der von in den Monaten I — II + IX + X gemessener Milch
5. ábra. A  laktációs tejfehérjekoncentráció és a I + IV + VIII -f IX hónapban 
mért tejfehérje koncentráció összefüggése 
P u c . 5 . KoppejiHUHíi M ewfly 6eJiK0B0H KOHueHTpauHeö jiaKrauHOHHorc MOJiOKa h koh- 
ueHTpauHeft mojicmhofd  ßejiKa b I. +  IV. +  VIII. +  IX. Mecímax jiaKTauuft 
A h b . 5. Zusammenhang zwischen der Eiweisskonzentration der Laktationsmilch 
und der von in den Monaten I + IV — VIII ^ IX gemessener -Milch
utóbbi arra utal, hogy az értékek az átlagok körül tömörülnek, s a függ­
vénykapcsolat a laktációt jellemző fehérjeszázalékra vonatkozóan a ha­
vonta végzett vizsgálatok és a kombinációs hónapokban végzett vizsgá­
latok között igen szoros. Ezt mutatják a 3. és 6. ábrák is, amelyeken a 
megbízhatósági sáv a legszűkebb.
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A többi kombinációban a korrelációs együtthatók kisebbek, a regresz- 
sziós együttható szórása nagyobb, ami azt mutatja, hogy az összefüggések 
lazábbak, vagyis a tényleges teljesítmény és a kevesebb vizsgálatból szá­
mított értékek között az eltérés nagyobb.
A 3. táblázatban egy tehén laktációs termelésén mutatjuk be a tej 
fehérjehozam-alakxüását. A táblázat adatai szerint a II.4-VI.-1-X. hónap­
ban végzett vizsgálatok igen jól tájékoztatnak a tehén tejfehérje-hozamá­
ról. A havonta végzett vizsgálatok alapján ez a tehén 151,6 kg tejfehérjét, 
míg a fenti 3 vizsgálatból kiszámítva 152,0 kg-ot szolgáltatott. Az eltérés
0,28“/o-os. A táblázat adataiból tíz. is kitűnik, hogy a többi kombinációban 
sem nagyok a százalékban kifejezett eltérések a különböző módon számí­
tott laktációs tejfehérje-hozamok között.
A vizsgálatok számának csökkentésére irányuló törekvésben nem ér­
dektelen az sem, hogy a két vizsgálat közötti időpontban milyen ingado­
zással lehet a mintavételt megejteni. A gyakorlatban ugyanis előfordul, 
hogy a vizsgálatot nem lehet dátumszerűen minden hónap közepén, il­
letve a laktáció II. vagy VI. hónapjának közepén elvégezni. Ezért megvizs­
gáltuk, hogy egy-egy tehén tejében a fehérjeváltozás egy hónapon belül 
milyen mértékű.
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Milcheiweiss-Aenderung während eines Monates ( Einmuster-t-Probe mit Differenzen)
(1 ) Differenz im Milcheiweissprozent
A 4. táblázatban a naponta megállapított fehérjeszázalék alapján az 
első hét átlagait viszonyítottuk a harmadik hét átlagaihoz. A két átlag 
differencia sorával egy-mintás t-próbát számítottunk. Bár az egy-nüntás 
t-próba alapján végzett számítások szignifikáns eltérést mutattak, mégis 
úgy véljük, hogy ez nena»befolyásolja a vizsgálatokat, mert a változás kö­
zépértéke minimális (x — 0.095). A tejfehérje-értékek közötti differencia 
egy hónap alatt 3,0‘>/o-nál kisebb, s így a mintavétel megbízhatóságát a 
gyakorlatban nem befolyásolja. A mintavétel idejében a tervezett idő­
ponttól néhány napos vagy egy-két hetes eltérés még megbízható támpon­
tul szolgálhat az egyes időszakokra jellentiző tejfehérje-értékek megálla­
pítására.
Következtetések
A tejfehérje-vizsgálatok számának csökkentésére irányuló vizsgála­
tainkból megállapítható, hogy a laktáció folyamán nem szükséges a zsír­
vizsgálatokkal párhuzamosan fehérjevizsgálatokat is végezni ahhoz, hogy 
a laktációra jellemző fehérjeértékekhez jussunk.
A laktáció II.+ V I.+X . hónapjaiban végzett tejfehérje-vizsgálatok 
alapján már megbízhatóan megállapíthatjuk a tehénre jellemző átlagos 
tejfehérje-százalékot. Ezekben a hónapokban végzett vizsgálatokból nyert 
fehérjeszázalékokkal a megfelelő részlaktációk tejtermelését beszorozva, 
hű képet kapunk a laktációban termelt tejfehérje mennyiségéről is. A lak-
tádóban termelt tejfehérje mennyiségének kiszámítása tehát a tejzsír- 
mennyiségének kiszámításához hasonlóan történik.
Az egyes időszakokra kitűzött vizsgálatok időpontjában történő né­
hány napos, esetleg egy-két hetes eltolódás nem befolyásolja a vizsgála­
tok megbízhatóságát.
A laktációban három alkalommal végzett tejfehérje-vizsgálat nagy­
mértékben megkönnyíti azt a töreikvést, hogy a törzstenyészetekben és 
az ivadékvizsgálatban ezt az értékmérő tulajdonságot is figyelembe ve- 
hessük és a tenyésztési célkitűzések közé a tej fehérjetartalmának növe­
lését is felvegyük.
Érkezett: 1961. augusztus l-én.
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ííAHHblE 0 MHCJiy HCnblTAHHÜ, HEGBXGJlHMblX X(J1H OnPEJlEJlEHHH 
MOJlOMHOrO BEJIKA B TEHEHHE J1AKTAU(HH 
M . IJUKO—a-Mca A .  Wy/Kaiu
ÖTfleH CKOTOBOflCTBa HayqHO-HCCJieÄOBaTejIbCKOrO HHCTHTVTa WHBOTHOBOflCTBa,
r. BvflaneuiT
PeawMe
ÄBTOpH npOBOflHJIH HCnblTaHHH flJIH VCTaHOBJieHHH MaCTOTbl OnpeflejlHH coflepwa- 
HHH MOJiOMHoro SenKa ycTaHOBJieHHH BejiHHHHu, xapaKTepHOH äjih jiaKTauHH. Ha 
ocHOBaHHH ejKeMecHiHG npoBeAeHHbix onpeflejieHHH MOjiOMHoro SenKa aBTopbi npoBOflHJiH 
paCHeTbl OTHOCHTejIbHO KOMÖHHaUHM, npHBe^ eHHblX B TaÖJIHUaX 1. H 2.
A B TopaM H  ß b ijio  ycTaHOBJieHO, hto onpeflejiC H H H  MOJiOHHoro S ejiK a , n poB e/ieH H bie  
B TeqeHHe II  +  VI X iwecjmeB raKrauHH, flocTaTOMHbi äjih tofc, MTCßbi ycraHOBHTb 
cpeflHHH npoaeHT mojiomhofo ßejiKa, xapaKTepHbiü jxnn flaHHoK KopoBbi, hjih KOJiHjiecTBO 
M O JiciH oro  ß e jiK a , npoH S B eA eH H oro b  Te^eHHe jiaK xauH H .
VlVIHOKaH MOJIOMHyiO npOflyKllHK) COOTBeTCXByiOmHX qaCTHMHblX JiaKTaUHH Ha 
n p o u e H T  S ejiK a , n o jiy q e H H b iö  b  TeqcH H e B bim eyK asa H H U x MecHUCB, mm n o jiv ^ a e M  B e p n y io  
K apTH H y 0  KOJiHHecTBe MOJiOMHoro ö e jiK a , npoHSBeaeHHOM  b  TeneHHe jiaK T ai;n H . H o  jx a u -  
HblM CraTHCTHKH B KOMÖHHaUHH 3THX MeCHUeB KOppejIHHHOHHblH K03(t)({)HUHeHT HaHMCHb- 
lUHH (0,83 H 0,86) H pacceHHHe perpeccHOHHoro K03(J)(})HiiHeHTa raKwe HaHMeHbuiee.
i(a.nee aBTopbi ycTaHOBHJiH to, mto nepeMemenne cpOKa HcnbiTaHHii na HecKOJibKO 
flHeii HJIH na 1—2 neflejiH He bjihhct na flocTOBepHOCTb HcnbiTanHÍí, t3k KaK pasHHiia 
MejKfly OTflejibHbiMH sejiHMHHaMH sa oahh Mecnu ne «ocTHraeT 3%.
Abtop VKasbiBaioT na to, mto npn HcnbiraHHH mojiomhofo ßenKa b TeMenne jiaKTaiiHH 
(II -f- IV  4- X) B ßojitmoH Mepe cnocoßcTByeT TOMy, mtoSw npaKTHqecKH naMajiacb 
njieMeHHaH paSoTa no nosbiuieHHio coflepwaHHH SejiKa b mojiokc.
Angaben zur Zahl der für die Bestimmung von Laktationseiweiss nötigen Unter­
suchungen
J. C z a k ó  — F r a u  Ä .  C s u k á s  
Rinderzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Z u s a m m en fa ss u n g
Verfasser stellten Untersuchungen an, um zu bestimmten, wieviel Milcheiweiss­
bestimmungen zur Feststellung des für die Laktation charakteristischen Wertes nötig 
sind. Auf Grund der monatlich unternommenen Milcheiweissbestimmungen machten 
sie Berechnungen bezüglich der in den Tabellen 1 imd 2 mitgeteilten Kombinationen.
Sie stellten fest, dass die in den Monaten II+VI+X der Laktation ausgeführten 
Milcheiweissbestimmungen genügen, den für die Kuh charakteristischen durchschnitt­
lichen Milcheiweissprozent, bzw. die Menge des während der Laktation erzeugten 
Milcheiweisses festzustellen.
Werden die Milchleistungen der entsprechenden Teillaktationen mit den in obi­
gen Monaten erhalten Eiwessprozenten multipliziert, können wir ein treues Bild 
der Menge des v/ährend der Laktation erzeugten Milcheiweisses erhalten. Laut sta­
tistischer Berechnungen ist die Streuung der Korrelationskoeffizienten (0,83 und 0,86) 
in den Kombinationen obiger Monate am engsten und die der Regressionskoeffizien­
ten am kleinsten.
Sie stellten auch fest, dass eine Verschiebung der Untersuchungszeitpunkte um 
einige Tage oder ein bis zwei Wochen die Verlässlichkeit der Untersuchungen nicht 
beeinträchtigt, da die Differenz zwischen den Werten während eines Monates weni­
ger als 3% ausmacht.
Verfasser weisen darauf hin, dass die während der Laktation ausgeführten drei 
Milcheiweissuntersuchungen (II-j-Vl4-X) dem Bestreben in grossem Masse entgegen- 
kommen, mit der die Steigerung des Milcheiweissgehaltes bezweckenden Züchtungs- 
ai'beit auch in der Praxis zu beginnen.
É b e r  E r n ő :
4  magyar állattenyésztés fejlődése
Közsazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest. 1961. 520 old. kra. kötve; 82,— Ft.
E lapban megjelent Ismjertetések során már többször sürgettük É b e r  E rn ő most 
megjelent könyvének kiadatását. Végre most igen gondos kiadásban élvezhetjük.
A könyvben nyolc fejezetre tagolódik a magyar állattenyésztés fejlődésének ideje. 
Az őskori kezdet a középkori a török hódoltsági korszakok viszonylag kis részt fog­
lalnak le. Lényegesen bővebben kerül ismertetésre a XVIII. sz., majd a reformkor, 
az abszolutizmus ill. a dualizmus kora. Az utolsó fejezet a két világháború közötti 
idő állattenyésztési helyeiével foglalkozik. A könyv igm világos felépítésű. Az ál­
talános állattenyésztésá helyzet vázolása után állatfajonként kerülnek sorra az újabb 
tenyésztési eredmények, tenyészirány változások. Importok tartási irányelvek stb. 
Minden fejezet végén rövid ismertetést kapunk az állatenyésztés. szakirodalom, 
szakoktatás, tudományos munka helyzetéről, eredményeiről.
É b e r  E rn ő évek szorgos munkájával gyűjtötte össze az adatokat, összegezte és 
értékelte, hogy állattenyésztésünk történetének „töretlen útján” haladva egységes ké­
pet nyújtson. A mű már régóta megkívánta a megjelenést, s nyilván hamarabb fel­
keltette volna az érdeklődést az agrártörténet elhanyagolt fejezeteinek művelése 
irán. Mert erre készteti az érdeklődőket É b e r  E r n ő  jól megírt munkája. Igen érde­
kes adalékokat, statisztikai adatokat, az egyes állatfajok tenyésztési irányára ható 
számtalan apró momentumot találhat meg az olvasó ebben színesen, előadott, mégis 
sohasem elkalandozó, de széles látókört biztosító leírásban. Annak eUenére, hogy az 
előszóban foglaltak szerint az állattenyésztési technika ismertetése nem volt feladat, 
É b e r  E rn ő  a téma megértése érdekében a fontosabb technikai „lépéseket”, gyakor­
latot mégis ismerteti. A munka igen nagy érteke, hogy igen sok számszerű adat áll 
az érdeklődő rendelkezésére, s ezzel a mű tudományos használhatósága is biztosítva 
van. Mindez azonban nem rontja az olvasás élvezetét, mert szinte regényszerűen le­
köti a téma iránt érdeklődő figyelmét. A könyvet sok fénykép, grafikon teszi színe­
sebbé.
Nagy örömmel köszöntheti minden állattenyésztő É b e r  E rn ő  munkáját mert fá­
radozását végezetül is siker kironázita és a megjelent 2100 példány gyors elkelése 
bizonyítani fogja az ebbeU hiányokat. Köszönet iUeti a Közgazdasági és jogi Kiadót 
is, hogy e munka kiadására vállalkozott és igen szép, ízlésies, gondos megjelenést 
biztosított. Az állalenyésztési szakirodalomnak nagy nyeresége e munka megjelenése.
A borjak takarmányfelrételének 
és takarmányértékesítésének alakulása szabadon választott
abrakféleségekből
N a g y  Z o l t á n n á  
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarliatenyésztési Osztálya, Budapest
A borjúnevelési költségek csökkentése érdekében évek óta számos külföldi és 
hazai vizsgálat folyt és folyik. Ezek a kísérletek a felnevelésd költségek csökkentését, 
előbb a teljes, később pedig a fölözött tejadagok mérséklésével kívánták elérni. Ma 
már nálunk is országszerte erősen csökkentették az itatott teljes tej mennyiségét. 
Ezt részben a napi adagok csökkentésével, részben pedig a 2%-os zsírtartalomra tör­
ténő beállítással érték el. Szükségszerű ma már a borjúnwd&ben Mmc^k j^teljM _^ 
hanem a fölözött tejadagolT~csökkaaté^ _i$....A~1íusséHes-tenyésztes fejlődése a ba- 
'römfráiróínány erőteljes növelése, valamint a fogyasztás növekedése, fokozzák a fö­
lözött tej igényt is.
A teljes és a fölözött tej itatás nagymértékű csökkentése előtérbe helyezi az ab- 
raktalcarnianyBk íoiíözottáb5"eféféséf'is. 'A fiátaríörjuval "éliosorBah olyan ábráEbí,
' abraKKEveréfref Rén éte&iurik; mélyek táplálóanyag-tartalmuknál fogva a tejet
részben helyettesítik. Az abrakkeverékeknek olyan összetételűnek kell lenni, hogy a 
borjak minél hamarabb rászokjanak és hamarosan tetemes mennyi,séget fogyasszanak 
el belőle. Ebben a kérdésben elsősorban az abrak ízletessége a döntő, annál is in­
kább, mert" a" kis bo'flaKkar áz abraketetés mindig ad librttrm 'tSHéflilr: '
Nem mellékes szempont, hogy éTrek az aüfakkéverékék főkénfl)lyan darafélékből 
tevődjenek össze, melyeket a gazdaságok legnagyobb része olcsón es nagy mennyi- 
ségbentuí elöáUítaTír,' beszerzésük pedig nincs a változó importrázonj^ oknak kitéve.
Számos' szakkönyv és közlemény fo^ TalkoSiTXTJörJúaürálcTíerdésével. Bizonyos 
abraktakarmányokat előtérbe helyeznek. így például .a zabot, amelyet szinte nélkü­
lözhetetlennek tartanalí] Előnyöd Tiafaiat elsősorban nagy z.«tirtarta1mának t.iilaidnnvt- - 
ják._ Másodsorban _a lenmag-pogácsát,.fiiiiLítik. Ezek mellett csak igen kis mennyiségű ■ 
kiSörca, iUetye p^adárát" jayá^ iöTnak Az extrahált napraforgót vá^ más zsír- 
talam'tott takarmáiiytTíSn* tartják megfelelő borjúabraknak. A. nagyobb mennyiségű 
korpa etetését, laxáns hatása miatt kifejezetten károsnak tartják.
J u rm á lia t (3) kön e^beh nerh helyez súlyt az ábrakkeverék összetételére. Kezdő -,, 
abraknak azonbaji3  zabot javasolja. Hasonlóképpen nyilatkoznak S ch a n d l (7), C su ­
k á s (2), P óp S ^ J B ) é s 'S f e jm a n  tST ls.
Hazánkban K o n k o ly  és m tsa i (4) foglalkoztak avval a kérdéssel, hogy a Magyar- 
országon bizonytalanul tenno zabot más abrakkal helyettesítsék. Kísérleteik során 
megállapították, hogy leghelyésé'bb’"ölyan Tíeveréket etetni, melyben a zabdara száza­
léka legalább 25, a. kukoricadara maximum 20% és legalább 30-::ip  ^ korpa _van. Az 
extrahált magdara alacsony rosttartalmú legyen. Kísérletéikben az árpa* a’ zabot jól- 
helyettesíti.
"  ■ M a fh ie u , C. M . W e g a t — h i tr e ,  E. (5) foglalkoztak még az abraktakarmányok ízle- O  
tességének kérdésével. A borjakkal 200 liter teljes tejet itattak, majd hét hetes korban a ^
tejitatást megszüntetve indították el a kísérletet. .Azon megállapítás alapján, hogy  ^ ' '  j
a borjak a rozsot különösképpen kedvelik, mindig a rozsdara-fogyasztás mértéjkével 
állították szOTibe az egyéb abrakok fo^ asztásat;. A z  eredmények alapján egy ízletes- 
15égrTá5|s<3rt állítottak fel, amely szerint ff rozs, a búza, az árpa, a kukorica, a za¥ 
volt a sorrend. Megállapították, hogy ezt a rangsort sem a “fájta, sem á'kiegészítő 
takarmányok akár egyedileg, akár csoportosan történt az értékelés, nem befolyásolták. Y?)
S ajá t v iz sg á la to k
Vizsgálatainkat az Állattenyésztési Kutatóintézet Herceghalomi Kísérleti Gazda­
ságban végeztük. A kísérletbe 8 db, pontosan 10 napos bikaborjút állítottunk be. 
Nagyobb állatlétszám beállítására helyhiány miatt nem került sor, mivel a külön­
böző abrakok, valamint a széna elhelyezése szükségessé tette, hogy két-két ketrecbe 
helyeznünk el egy-egy borjút.
A borjakat a szokásos mérsékelt tejmennyiséggel itatták (16 hetes korig 392 kg 
2%. zsírtartalmú tej, valamint 399 kg fölözött tej). A maximálisan itatott napi tej- 
mennyiség 8 kg volt. A vizsgálat tárgyát képező abrakokat 'külön-külön a kísérlet 
első napjától a kísérlet végéig állandóan a borjak előtt tartottuk. A borjak az abra­
kokból, valamint a lucernaszénából tetszés szerint fogyasztottak. Az elfogyasztott 
takarmány mennyiségét naponta beméréssel, valamint a máradék visszamérésével 
állapítottuk meg. A súlygyarapodást, hetenként egyedi súlymérés alapján értékeltük. 
A mérlegelést mindig a reggeli itatás után végeztük. Feljegyzést készítettünk a ké- 
rődzés kezdetéről és a borjak egészségi állapotáról.
A borjak beállítási súlya átlagosan 42 kg volt (szélső értékek 40—51 kg). A bor­
jak súlya választáskor, 16 hetes korban 134 kg (116—143 kg) volt. Az átlagos napi 
súlygyarapodás 821 g (705—910 g). ■
A csoport átlagos napi súlygyarapodása hetenként az 1. ábrán feltüntetett mó­
don alakult.
!. 2 3. k S. e 7 é 1 10. U 12 n  n. «  te hft
1. á bra . A borjak átlagos napi súlygyarapodása 
P u c . 1 . CpeflHeMecHMHbiH npHpocr >KHB0r0 eeca rejiHT 
A b b . 1. Durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme der Kälber
A borjak egyedenkénti átlagos napi súlygyarapodásának alakulását a kísérlet 
alatt az 1. táblázat szemlélteti.
A borjak súlygyarapodása a kísérletben
1. táblázat
A borjú száma 
(1)
84 19 4 40 55 53 31
1
34
1— 16. hét átlagos napi súlygyarapodás 
gramm ( 2 ) ............................................. 763 910 705 785 812 875 901 812
Gewichtszunahme der Kälber während des Versuches
(1) Zahl der Kälber ; (2) Durchschittliche Tages-Gewichtszunahme während der 1. bis 16. W ochen, g ;
A kísérlet adatai szerint a borjak átlagos napi súlygyarapodása megfelelő ütemű 
és mértékű volt.
A borjak tej, valamint a szilárd takarmányok fogyasztása a borjúnevelés gya­
korlatának megfelelő mennyiségű volt.
Egy borjúra eső átlagos takarmány és táplálóanyag-fogyasztás;















Az etetett takarmányok összetétele, a vizsgálati eredmények alapján, nem tért 
el az átlagos minőségtől.
Az 1 kg súlygyarapodásra (létfenntartó-szül^ glettel együtt) felhasznált kemé­
nyítőérték á csoport átlagában 1,54 kg, emészthető fehérje 0,48 kg volt.
-----Az 1 kg súlygyarapodásra eső táplálóanyag-felhasználás egyedenkénti alakulását
a 2. táblázatban tüntettem fel.
Az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált emészthető fehérje mennyisége a szokásos 
értékek körül mozog. A keményítőérték-felhasználás meglehetősen kevés. Erre a táp­
lálóanyagok fehérjekoncentrációja magyarázatot ad.
A fehérjekoncentráció hetenkénti alakulása a csoport átlagában a 3. táblázat sze­
rint alakult. ''
1 kg súlygyarapodásra Icihasznált táplálóanyas
2. táblázat
A borjú  száma 
(1)
84 19 4 40 55 53 31 34
/ Kem ényítő érték (3)
1 kß súlygyarapodásra felhasznált /  
(életfenntartóval együtt) (2) \
1,57 1,46 1,54 1,40 1,65 1,63 1,51 1,56
1 Emészthető fehérje (4)




0,47 0,47 0,48 0,51
Zu 1 kg Gewichtszunahme verbrauchte Nährstofle
(1) Zahl der Kälber ; (2) zu 1 kg Gewichtszunahme verbraucht (Lebenunterhaltungsfutter mit inbegrif­
fen) ; 03) Stärkewerte; (4) Verd. Eifreiss
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^31 31 33 28 30 28 27
1
Gesaltung der Eiweisskonzentration je Woche im Qruppendurchschniit 
(1) W och e ; (2) E iweiaskonzentration%
A csoport által elfogyasztott takarmányok alanián a fehérjekoncentráció a kísér­
leti idősz^ sf a l á t t . átIagosag-.294%.-VőIt.
* A táblázat adataiból látható, hogy a fehérjekoncentráció jóval nagyobb, mint 
azt a táplálóanyag-szükségleti szabványok előírják. B a in tn e r  szerint (1) a borjak
2. á bra . Az abrakfogya.sztás alakulása és az elfogyasztott abrak százalékos összetétele 
P u c . 2. flHHaMHKa yn oT p eß jieH H H  KOH iieHTpHpoBaHHbix k o p m o b  h npoueHTHbifi cocTas 
y n o T p e ß jie H H b ix  KOHueHTpHpOBaHHbix k o p m o b  
A b b . 2 . Gestaltung des Kraftfutterverbrauches und prozentuale Zusammensetzung
des verbrauchten Kjraftfutters
naj)i_ maximális fehérjeszükséglete a fehérjekoncentrácii^  “/o-os értékfiü. _feltÖBtetve 
K t. eltérés oka elsősorban az, hogy a kísérletben beállított tejet itat­
tunk. A 2% zsírtartalmú tej keményítőértéke ugyanis mintegy 30 g-mal kevesebb a 
teljes tejénél. Az abrakféleségeket a borjak ízlés szerint fogyaszthatták és mint a fel­
tüntetett adatok bizonyítják, az abrak sokkal nagyobb fehérjetartalmú volt, mint a 
szokásosan etetett keverékek.
A napi átlagos abrakfogyasztást, ezen belül a különböző abrakféleségek százalé­
kos alakulását a 2. ábra szemlélteti.
Az ábrából kitűnik, hogy a borjak igényének megfelelően az ízletességi sorrend 
a szabadon választás lehetősége alapján a következő: 1. korpa, 2. zab, 3. árpa, 4. 
kukorica.
1—16 hétig az abrakfogyasztás százalékos összetétele a következő:
Zab 31% szélső értékek 1 —69®/o
Árpa 12% szélső értékek 0,5—34“/o
Kukorica 7% szélső értékek 0,f>—18“/o
Korpa 50% szélső értékek 12 —96%
A szélső értékeket azért tüntettem fel, mert elég nagy egyedi különbségek tapasz­
talhatók az ízletesség tekintetében.
A 2. ábra alakulása azt mutatja, hogy az első három héten az árpa fogyasztása a 
legnagyobb, majd a korpafogyasztás lép előtérbe és a legmagasabb szintet a hatodik 
héten éri el, visszaszorítva az árpadarát. A zabdarát az első hat hétben jóformán 
egyáltalában nem esznek a borjak. A hatodik és kilencedik hét között a zabdara 
százalékos mennyisége fokozatosan emelkedik. A kilencedik héttől kezdve az árpa és 
kukoricadara-fogyasztás egészen lecsökken és szinte a korpa és a zabdara teszi ki az 
összes abrakfogyasztást.
3 . á bra . A tejitatás és a zabfogyasztá« 
összefüggése 
P u c . 3. B a a H M ocB H S b  M e>K fly  B b in o H K o fi  
MOJiOKa H ynoTpeöJieHHeM K0Hi;eHTpHp0BaH- 
H b ix  KOpMOB 
A b b . 3 . Zusammenhang zwischen Milch­
tränken und Haferverbrauch
□  Siena 
O Xertu
Borjiszdn»
4 . á bra . A lucernaszéna- és a korpafo­
gyasztás összefüggése 
P u c . 4 . BsaHMOCBHSi. Me>Kfly ynoTpeöJieH- 
H6M JlIOIiepHOBQH MYKH H OTpyßeft 
A b b . 4 . Zusammenhang zwischen Luzer­
neheu- und Kleie verbrauch
Megvizsgáltuk azt a kérdést, vajon a zabdara-fogyasztás emelkedése milyen ösz- 
szefüggést mutat a csökkentett zsírt tartalmazó tej fogyasztásával.
Az itatott 2% zsírtartalmú tej heti átlagos fogyas2rtása és a zabdara-fogyasztás 
mértéke az összes abrak százalékában kifejezve a 3. ábra szerint alakult.
Mint az ábrából kitűnik, a 2% zsírt tartalmazó tejfogyasztás csökkenésekor a 
zabdara-százalék erőteljesen emelkedik. A 2. és 3. ábra alakulása alapján megálla­
pítható, hogy a 9—10. és 11. héten a tejfogyasztás csökkenésekor az abrakfogyasztás 
mértéke nő és az első nyolc hét átlagos 9%-ával szemben a második nyolc hét fo­
lyamán átlagosan 36%.-át a za h  teszi ki az összes abraknak.
Vizsgálat tárgyává tettük azt a kérdést is, hogy a borjúnevelés első 16 hete alatt 
milyen a széna- és az abrakfogyasztás egymáshoz való aránya. Az 1 kg lucemaszé- 
nára eső abrakfogyasztás a 4. táblázatban közöltek szerint alakult.
/
I kgMacernaszénára es5 abraktogyasztis alakalása
Hét(1) 3. I 4. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1 kg szénára es« abrak kg (2) ................... 1,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8
Gestaltung de» Erafttutterverbrauches je 1 lég íuzerneheu
(1) W oche ; • (2) Kraftfutter je  1 kg Heu, kg
e
Az adatok alapján látható, hogy a borjak az első két hétben szénát nem, vagy 
csak igen minimális mennyiségben fogyasztottak, a 3. héten is jórészt az abrak teszi 
ki a borjú, tejen kívüli takarmányát. 2—16 hétig az 1 kg lucernaszénához átlagosan 
Qj6^ kg abrakot fogyasztott a^ esoport. (Szélső értékek 0,3—1,2 kg.)
Az itt közölt adatokból az is látható, hogy revízióra szorul az a nézet, mely sze- 
j.'int-a-harjak_csak az 5., 6. héttől esznek számottevő abrakménnyiséget (7, 3). Ma- 
már jóval kevesebb tejet itatunk, minf ánuKor'ezekéTá mégáHapítasökát íették. Kí­
sérletünkben a 6. héten az átlagos abrakfogyasztás csaknem eléri a 0,29 kg-ot. Mint 
az eddigi tapaszLdlatoh. imilalják, a tejada^ oJr fiagyobb arányú 'csökkentésével még 
számottevőbb lesz abrak- és szénfogyasztása is. A líeményítőértékben és emészt­
hető fehérjében koncentráltabb abrak mielőbbi etetése lehetővé teszi a kevesebb 
tejitatást anélkül, hogy a borjak gyarapodásánals rovására menne. Míg az első héten 
az összes felhasznált keményítőértéknek 98. az emészthető fehérjének 9Ö százalékát 
a tejből 'RapjáRTT borjak, addig a 16. héten a keménjítőértéknek 11, az emészthet?! 
fehér jékiíeE IB“százalékát fedezi csak a Tej a jelen kísérletben.
Az abrak- és a szénafogyasztás összefüggésének vizsgálatakor összefüggést talál­
tam a korpa- és a szénafogyasztás között. Ezt az összefüggést a 4. ábrán szemlél­
tetem.
Az ábrából látható, hogy az 53. sz. borjú kivételével, na^obb sz^ afogyasztás- 
sal nagyobb korpafogyagztás társuL A százalékos értékek pedig azt kíván3aK“szan- ’ 
léltetövé tenni, hogy az egyedenkénti abszolút korpafogyasztás, az összes abrak hány 
százalékát teszi ki. A lucernas2:éna magas Ca-tartalma, valamint a korpa nagy P2O5- 
tartalma ezen összefüggés alapján arra enged következtetni, hogy a borjak válogatása 
ösztönösen igyekszik kielégíteni a szervezet ásványianyag-igényét.
K ö v e tk e z t e t é s
A nyert adatok összevetéséből elsősorban az tűnik ki, hogj' az abrak ízletessége 
nem állapítható meg egyértelműen. A borjak egyedi tulajdonsága elsősorban, hogy 
melyik abrakfélét tartják legízletesebbnek.
Kívánatos, több csoporttal és még több abrakféleség ízletességét vizsgálat tár­
gyává tenni.
Jelen kísérleti eredmények azonban arra engednek következtetni, hogy a borjak 
a kukoricát nem szeretik. Az abrakfogyasztásra szoktatást árpával és korpával kezd­
jük. Majd a ^ 9—10. héttől kezdve az abrakkeverék tartalmazzon kb.' 50% korpát és 
50% zabot.
É r k e z e t t :  1961. jú n iu s  1 -én .
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flHHAMHKA nOE^AHHH M YCBOEHHÍl CBOBOJJHO BblBPAHHblX 
KOHUEHTPHPOBAHHblX KOPMOB TEJIHTAMH 
z--Mca 3 .  H a d b  ■
OTfleji CKOTOBOflCTBa Hay^HO-HCCJieflOBarejibCKoro HHCTHTvra «HBoraoBOflCTBa,
r. BvflaneiiiT
PesMMe
Abtop np0B0«nji HcnuraHHH c 8 SbiHKaMH ot 10-flHeBHOro «0 16-HeflejibHOro bo3- 
pacra «jih YCTaHOBJieHHj^oro, KaKwe KOHueHTpHpoBaHHbie KOpwa Tejiara npe^nonHTaioT 
npH CBOSOflHOM BbiSope.
CpeflHecvTOHHbiH npHBec noflonuTHbix tcjiht cocraBHJi 821 r. JJjih nojivMeHHH OflHOro 
KHJiorpaMMa npHBeca whbothumh öujio sarpaMeHO 1,54 Kr KpaxMajibHoro SKBHBajieHTa 
H 0,48 Kr nepeBapHMoro SejiKa (BKJiioHaji norpeÖHOCTb b hhx hjih nofl«ep>KaHH}! >kh3hh). 
B pesyjibTaTe cboSoahofo BuSopa KOHuenTparoB ycBoeHne kopmob yjiyHmajiocb, npH 
3T0M TeJiHTa aarpaTHJiH Menbiue KpaxMajibHoro aKBHBajieHTa oflHoro KHJiorpaimvia 
npHBeca, a b to we BpeMH SoJibiue KOHuenTparoB, SoraTbix SejiKaMH. npoueHTHuü 
C0CT3B KOHueHTpaTOB Sbiji cJie«yiomHH ; osec — 31%, H^iMeHb — 12%, KVKypyaa — 
7%, orpyÖH — 50%. Cpe^ Hee noTpeSnenHe MOJiOKa c flsyxnpoueHTHbiM coflepwaHweM 
jKHpa — 356 i<r, oSpara — 399 kf, jiraqepHOBOft MyKH — 95 Kr, KOHuenTpara — 58 Kr.
CopTHOCTb KOHueHTparoB no sKveoBbiMH KanecTBáM : 1. OTpyöH, 2. OBec, 3. HHMeHb,
4. KyKypysa.
Ha ocHOBaHHH flaHHbix aBTop npHuiejT k saKJiioMeHHK), MTO npeflnoHHTaHHe rex hjih 
HHblX KOHUeHTpaTOB nO HX BKVCOB^M KaHBCTBaM HBUHeTCH HHflHBHflyajIbHOH OCOSCH- 
HOCTbHD TCJIHT.
A btop CHHTaeT HeoöxoflHMbm pacnpocrpanHTb HCCJieflOBaHHH na eme Sonbuiee 
KOJiHMecTBO KOHueHTpaTOB npH öojibiueM norojiOBbe jkhbothhx.
Die Gestaltung der Futteraufnahme und der Futterverwertung der Kälber aus frei
gewählten Kraftfutterarten
F r a u  Z. N  a g y  
Rinderzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Z u s a m m en fa ss u n g
Verfasserin führte an 8 Stierkälbem im Alter vom 10. Tag bis zu 16 Wochen 
Untersuchungen aus, um festzustellen, welche Kraftfutterarten die Kälber bei freier 
Wahl bevorzugen.
Die durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme der Kälber betrug 821 g. Zu 1 kg 
Gewichtszunahme wurde 1,54 kg an Stärkewerten, 0,48 kg an verd. Eiweiss (Erhal­
tungsfutter mit inbegriffen) verbraucht. Infolge freier W ahl von Kraftfutterarten 
verbesserte sich die Futterverwertung, dabei wurde von den zu 1 kg Gewichtszu­
nahme nötigen Stärkewerten weniger, von den eiweissreichen Kraftfuttern dagegen 
mehr verbraucht. Die prozentuale Verteilung der Kraftfutterarten war die folgende: 
31%  Hafer, 12% Gerste, 7%  Mais und 50i>/o Kleie. Der durchschnittliche Milchver­
brauch betrug 356 kg aus einer Milch von 2%  Fettgehalt und 399 kg aus Mager­
milch; der Verbrauch an Luzemeheu betrug 95 kg, an Kraftfutter aber 58 kg.
Die Schmackhaftigkeitsreihenforge der Kraftfutterarten war wie folgt: 1. Kleie,
2. Hafer, 3. CJerste, 4. Mais.
Verfasserin stellt auf Grund der Versuchsdaten fest, dass es eine individuelle 
Eigenschaft der Kälber ist, welche Kraftfutterarten sie für die geschmackhaftesten 
halten.
Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Untersuchung der Frage auf noch 
mehr Kraftfutterarten bei einer grösseren Tierzahl auszubreiten.
A tehén „pelativ életteljesítményének” kifejezése
D  o h y  J á n o s
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarliatenyésztési Osztálya, Budapest
A tej elő-szarvasmarha tenyésztésben ma már világszerte nagy jelentőséget 
tulajdonítanak az életteljesitmény növelésének. Az életteljesítményt minden kultúr- 
fajtában a tehén egyik legfontosabb értékmérő tulajdonságának tartják. Ugyanakkor 
egyre inkább előtérbe kerülnek a tejtermelés gazdaságosságának kérdései is és ezért 
az abszolút termelés mellett ma már a termelés gazdaságosságára támpontokat nyújtó 
relatív termelést is mérlegelnünk kell.
Cgy gondolom, hogy — a relatív laktációs- és éves tejtermeléshez hasonlóan — az 
életteljesítmény tenyésztési és ökonomiai szempontból történő értékelése során szük­
séges lenne az abszolút eredmény mellett a „relatív életteljesítmény” kimutatása is.
Az életteliesítmény gazdaságosságát döntő módon a következő tényezők határoz­
zák meg; "
1. A tehén átlagos éves tejtermelése;
2. a tehén használati időtartama;
3. a tehén testnagysága;
4. a tehén életkora az első borjazáskor.
A „relatív életteljesítmé.iy” megállapításához tehát az szükséges, hogy az abszo­
lút életteljesítm.ényt a felsorolt tényezők alapján értékeljük. — A „relatív élettelje­
sítmény’ kifejezésére — a vázoltak alapján — a következő képletet szerkesztettem:
íré = Ih--j ^ , amelyben
ír é  = a tehén „relatív életteljesítményének” indexe;
III =  a tehén használati időtartamának mutatója;
í r  =  a relatív tejtermelés indexe.
A tehén használati időtartamának mutatóját az alábbi módon számítottam ki: 
_  a tehén használati időtartama (év). 100 
a tehén élettartama (év)
A használati időtartam mutatója azt fejezi ki, hogy a használati időtartam hány 
















3 1 33,3 4 1 25,0
4 2 50,0 5 2 40,0
5 3 60,0 6 8 50,0
6 4 66,7 7 4 57,1
7 5 71,4 ;8 5 62,5
8 6 75,0 9 6 66,7
9 7 77,8 10 7 70,0
10 8 80,0 11 8 72,7
11 9 81,8 12 9 75,0
12 10 83,3 13 10 76,9
13 11 84,6 14 11 78,6
14 12 85,7 15 12 80,0
16 13 86,7 16 13 81,2
16 14 87,5 17 14 82,4
17 15 88,2 18 15 83,3
18 16 88,9 19 16 84,2
19 17 89,5 20 17 85,0
20 18 90,0 21 18 85,7
• Használati időtartam  mutatója.
(1) Lebensdauer, Jalire ; (2) Nutzungsdauer, Jahre ; (3) Index der Nutzungs-dauer.
a tehén első elléskori életkorát is. — Az 1. táblázat az élettartam, a használati idő­
tartam és a használati időtartam összefüggését mutatja.
A használati időtartam mutatója — javaslatom szerint — k itű n ő , ha Ih nagyobb, 
mint 80, ig e n  jó , ha Ih =  76—80, jó , ha Ih= 71—75, k ö z e p e s , ha Ih=51—70, rossz , 
ha Ih =  50, vagy annál kisebb.
A relatív tejtermelés indexét (Dunay—Dohy-féle képlet) következőképpen számí­
tottam ki:
^  F. C. M. (kg) ■ 100 
övméret (dm)^
(F. C. M. =  4'%-os zsírtartalomra standardizált éves termelés.)
A relatív tejtermelés indexében a tehén átlagos — 4%-os zsírtartalomra standar­
dizált — éves termelése és testtön^e jut kifejezésre, egy számmal jellemezve. — Az 
1500 feletti indexszámot elérő tehén r e k o r d  termelésűnek, az 1301—1500 indexszámot 
elérő tehén k itű n ő  termelésűnek, az 1001—1300 indexszámot elérő tehén jó termelésű­
nek, a 801—1000 inderszámot elérő tehén k ö z e p e s  termelésűnek, a 601—800 indexszá­
mot elérő tehén g y e n g e  termelésűnek, a 600 alatti indexszámot elérő tehén r o ss z  ter­
melésűnek minősíthető (Dunay—Dohy (3) szerint.).
A tehén „relatív életteljesítményének” indexében tehát a tehén átlagos éves ter­
melése, használati időtartama, testnagysága és első elléskori életkoira egyaránt kife­
jezésre jut, egy számmal jellemezve.
A következőkben egy példát közlök a „relatív életteljesítmény” indexének kiszá­
mítására:
Ha adva van egy tehén, amely 2 éves karában ellett először, 12 éves koráig ter­
melt, 10 éves használati időtartama alatt 200 cm-es átlagos ővmérettel (=  650 kg-os 
élősúllyal) évente átlagosan 5000 kg 4%-os zsírtartalomra standardizált tejet termelt, 
akkor ennek a tehérmek „relatív élettéljesítmény”-indexét a következőképpen kapjuk 
meg:
Ih = i°- . 100; Ih = 83,312“
ír = . 100; ír = 1250
ír é  = 83,3 . ír é  = 1041
A tehén „relatív éUetteljesítményénék” indexe k itű n ő , ha í r é  nagyobb, mint 
1000, jó , ha íré  =  701—1000, k ö z e p e s , ha ír é  =401—700, ro ssz , ha íré  =  400, vagy 
annál kisebb.
A példában szereplő tehén 50 000 kg-os életteljesítménye tehát relatíve is kitűnő­
nek minősíthető.
A következő összeállításban bemutatok néhány i>éldát, annak Ulusztrálására, 
hogy miként alakul a „relatív életteljesítmény” indexe az élettartam, a használati 
időtartam, a tejtermelés és az élősúly változása esetén. (2. táblázat.)
A táblázatból a következő fontosabb következtetések vonhatók le: 1. azonos átla­
gos évi termelés, azonos testnagyság és első elléskori életkor esetén az abszolút élet­
teljesítmény és a „relatív életteljesítmény” Indexe egyaránt nő a tehén élettartamá­
val. Amíg azonban az abszolút életteljesítmény az élettartammal párhuzamosan vál­
tozik, addig a „relatív életteljesítmény” indexének értéke egyre kisebb mértékben 
emelkedik. Ez azért van így, mert a tehén születésétől az első elléséig eltelt időtar­
tam kisebb élettartam esetén jobban terheli az életteljesítményt, mint hosszabb élet­
tartam esetén, amikor már — egyre több évre eloszolva — mindjobban elmosódik az 
első élléskori életkor hatása.
2. Azonos élettartam és használati időtartam, valamint testnagyság esetén az át­
lagos éves termelésnek megfelelően alakul az abszolút és relatív élettelie.sítmény.
3. Azonos élettartam, átlagos éves termelés, testnagyság és abszolút életteljesít­
mény esetén annak a tehénnek jobb a relatív életteljesítraénye, amelyik fiatalabb 
korban borjazott először.
4. Azonos élettartam, használati időitartam, átlagos éves termelés és abszolút 
életteljesítmény esetén araiak a tehénnek jobb a relatív életteljesítménye, amelyik­
































































































































































































(1) Lebensdauer der Kuh, Jahre ; (2) Nutzungsdauer, Jahre ; (3) Durchschnittsleistung, F . C. M .: (4) 
Durchschnittlicher Brustumfang c m ; (5) Durchschn. Lebendgewicht k g ; (6) Absolute Lebensleistung der 
K u h ; kg ; (7) Index der „relativen”  Lebensleistungen der Kuh (Iré).
5. Azonos testtömegű és abszolút életteljesítményű tehenek közül a rövidebb 
használati időtartamú és élettartamú tehén relatív életteljesítménye a nagyobb.
Amint a táblázatból látható, az azonos számú csillaggal megjelölt tehenek „re­
latív élettelj esitmény’’-indexei azonos értékűek. Ügy gondolom, hogy ez a módszer 
helyességét bizonyítja, mert ha kiszámítjuk ezeknél a teheneknél az 1 életévre jutó 
átlagos tejtermelést, akkor azoiios értéket kapunk (20 000 :6 =  3330 kg tej/év; 
40 OÜO : 12 =  3330 kg tej/év; 30 000 : 9 =  3330 kg tej/év stb.). Ezeknek a teheneknek a 
testtömege azonos! — A 4 csillaggal jelzett teheneknél azonban sz öVméret (és az 
élősúly) különböző, ezért a nagyobb t»tű állat csak úgy érhetett el a kisebb testű­
vel azonos minősítést, hogy — 150 kg élősúly-többletének me^ elelően — minden 
egyes életévére átlagosan 530 kg-mal több 4%-ra standardizált tejtermelés jut.
Ügy érzem: ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a „relatív életteljesít- 
mény” indexe tenyésztési és z^daságossági szempontból helyesen fejezi ki a tehén 
életteljesítményét és ezért a tehenek életteljesítményének összehasonlító és ökonó­
miai értékelése során hasznosan lehetne alkalmazni. Arra gondolok tehát, hogy a re­
latív életteljesítmény kimutatását és értékelését mindazon esetekben (élettartam- és 
konstitució-kutatások, törzstenyészetek értékelése stb.) szükséges lenne elvégezni, 
amelyekben az abszolút életteljesítmény megállapításra és elbírálásra kerül.
A „relatív életteljesítmény” indexe arra is felhasználható lenne, hogy segítsé­
gével a még életben lévő és termelő törzsteheneket bizonyos életkor (pl. 4. v. 5. lak­
táció) elérése után értékeljük. Különösein az apaállat-ellátás szolgálatába áUítandó 
bikanevelő törzstehenék (amelyek rendszerint már úgyis idősebbek) kiválasztása és 
rangsorolása során hasznosíthatnájik ezt a képetet.
É r k e z e t t :  1961. á p r il is  10 -én .
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BbIPA>KEHHE „OTHOCHTEJIBHOH >KH3HEHH0fl nPOJÍVKUHH” KOPOBt.1
Moxu
OT«e.n CKOTOBOflCTBa HayMHo-HccjieflOBaTejTbCKoro HHCTHTyra wHBOTHOBOflcxBa,
r. By^anemr 
PeawMe
/IjIH OIÍ0HKH )KH3HeHH0H npOflyKMHH KOpOBbI C TOHKH SpeHHH paSBefleHHH H 3K0H 0- 
MHH, aBTop CMHTaer Heo6xofln¡vibiM — Kpoiwe aöcojiioTHoro peayjibTaxa ■— onpe«ejieHHe 
H OaeHKV „OTHOCHTejIbHOÍÍ >KH3HeHH0H n p O «yK i;H H ” . B S H fly  TOrO, hto 3K0H0MHHH0CTb 
>KH3HeHH0H npoflyK U H H  K op oB bi onpeflejiH eTC H , rjiaBH biM  o ö p a s o M  cpeflH eroflO B O íi n p o -  
flyKUHCH, npOAOJDKHTejIbHOCTbK) HCn0JIb30BaHHH, paSMepaMH T0Jia H B03paCT0M npH  
nepBOM  o r e j ie ,  n a  ocHOBaHHH Bbim enpH B efleH H bix <})aKTopoB aB T op  n p e f l j ia r a e r  c j i c a v io -  
mVK) $OpMyJiy äjih SbipaweHHH „OTHOCHTejIbHOfí JKHSHeHHOÜ npOflyKUHH” :
Hown =  H hcji • , r«e Hown =  HHÄ6KC „OTHOCHTejIbHOH >KH3HeHH0fl npoflyK-
UHH”  KOpOBbI, H hch =  HHfleKC npOAOJIWHTejlbHOCTH HCnOJlbSOBaHHH KOpOBbI, HonM =  
=  HHfleKC OTHOCHTejIbHOH npOflyKUHH MOJIOKa.
npoflOJDKHTejibHOCTb HcnojibsoBaHHH KopoBu (b roflax)-100Unen = -------------------------------------------------------- ;--------- ---------npoflO.Ji)KHTejibHOCTb JKH3HH KopoBbi (b ro«ax)
F. C. M. (Kr) . 100
Honiw =  ---- z---------------- ^ —  ((bopMVJia űyHaH-IIoxH)oöxsaT rpvAH (m )^
(F. C. M. — cpeflHeroAOBaH npo^ yKUHH, nepeBe^ eHa na 4%-hoc coflepjKaHHe >KHpa
B MOJlOKe.
HHäCKC „OTHOCHTCJlbHOfi )KH3HeHH0H npOftyKi;HH” KOpOBbI HEJIHCTCH OTJIHHHblM
ecjiH H o>kh >  1000, xopoiuHM, ecjiH H owh = 701— 1000, cpe«HHM, ecjiH H owh = 401— 
700, OH HBJiHeTCH njioxHM, ecjiH H owh =  400 hjih >k6 MenbiuesToro.
Der Ausdruck der „relativen Lebensleistung” der Kuh
J. D  o h y
Rinderzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Z u s a m m en fa ss u n g
Verfasser ist der Ansicht, dass auch der Ausweis und die Erwägung der .,relati­
ven Lebensleistung” ausser dem absoluten Ergebnis zur Bewertung der Lebenslei­
stung der Kuh vom züchterischen und ökonomischen Gesichtspunkte aus nötig ist. 
Da die Wirtschaftlichkeit der L«bensleistung hauptsächlich durch die durchschnitt­
liche Jahresleistung der Kuh, durch ihre Nutzungsdauer, durch ihre Körpergrösse 
und durch ihr Lebensalter beim ersten Abkalben bestimmt wird, konstruierte Ver­
fasser auf Grund obiger Faktoren zum Ausdruck der „relativen Lebensleistung” fol­
gende Formel:
Iré = Ih- ’ in der Iré = der Index der „relativen Lebensleistung” der Kuh,
Ih=die Kennzahl der Nutzungsdauer der Kuh, Ir =  der Index der relativen Milch­
leistung ist.
_  Nutzungsdauer der Kuh (Jahre) • 100 
Lebensdauer der Kuh (Jahre) 
j  ^ F. 0. M. (kg) • 100
 ^ Brustumfang (dm*) (Formel von B u n a y —D o h y )
(F. C. M. =  auf 4% Fettgehalt standardisierte durchschnittliche Jahresleistung).
Der index der „relativen Lebensleistung” der Kuh ist v o r z ü g lic h , wenn Iré ^ 1000 
ist; er ist gut, wenn Iré =701—1000 ist; er ist mittelmässig, wenn Iré =  401—700 ist;
er ist s ch le c h t , wenn Iré =  400 oder weniger ist.
Kísérletek a fejőstehenek takarmányértékesftésének
 ^ vizsgálatára
F e k e t e  T i b o r  és H ö n s c h  P á l
Népgazdaságunk fejlesztésének 5 éves terve, az állattenyésztésben cé­
lul tűzte ki a több és gazdaságosabb tehéntej előállítását. A gazdaságos tej­
termelés érdekében összegyűjtött törzskönyvi adatok helyes értékelésének 
előfeltétele a vizsgált tehenek takannanyértékesítőképességének ismerete.
Ennek a fontos értékmérő tulajdonságnak megismerése tehenészetekre 
és egyedekre vonatkozóan már régebben is felmerült. Állatenyésztő egye­
sületeink a múltban évtizedeken keresztül gyűjtöttek adatokat az ellenőr­
zött tehenészetekben.
Megkezdték annak vizsgálatát, hogy melyik tehén takarmányértékesí­
tése jobb, de nem jutottak olyan gyakorlati eredményhez, melynek alapján 
a teheneket értékelni, vagy osztályozni lehetett volna a takarmányértéké-, 
áítőképesség szempontjából. Teheneinknél csak az abszolút tei'termelést 
mérték, pedig ennek nagyságát az állat élősúlyához és az elfogyasztott ta-- 
karmány táplálóértékéhez kellene viszonyítani, hogy reális értéket kap  ^
junk a gazdaságos termelésről. Könnyen megtéveszthetnek bennünk^ 
ugyanis az abszolút nagy termelést mutató tehenek, mert a takarmányérf- 
tékesítőképesség tekintetében igen nagy eltérés lehet közöttük- Az önkölt­
ség csökkentés szempontjából is igen fontos tényező volna a tény észki vá­
logatásnál annak ismerete, hogy melyik állatra esik egységnyi termék (1 
kg tej) .előállítására a legkisebb takarmánytáplálóanyag mennyiség, azaz 
költség.
Olyan egyszerű gyakorlati eljárást igyekeztünk kidolgozni, amelynek 
alapján értékéliíéHk: az egyes tehéhék takarmány értékesítőképességét és 
ezt adatszerűén fel lehetne jegyezni a törzskönyvi lapon. Azzal már kez­
dettől fogva tisztában voltunk, hogy a tényleges takarmányértékesítőképes- 
jé g  n^határozása egy tehenészetben nagyon bonyolulL.^s^ költsége eljá­
rás’{mint pl. egyedenként' anyagfGrgaimi mérleg felállítása), ^mi gyakor­
lati szempontból nehezen oldható meg. De nincs is szükség a tényleges ta­
karmányértékesítőképesség megállapításéra a tenyészkiválasztás szempont­
jából, mert hiszen a termelés szerinti selejtezésnél sem csak az abszolút ter­
melést vesszük alapul, hanem az egymáshoz viszonyított, tehát relatív ter­
melést. ----
Abból az egyszerű tényből indultunk ki: azért adjuk a takarmányt a 
tehénnek, hogy — az életfenntartáson felül — tejet termeljen. Tehát a 
tényleges tejtermelést kell viszonyba állítani azzal a tejmennyiséggel, me- 
iyett a feletetett termelő takarmányból termelhetett volna ideális viszo­
nyokat feltételezve és ha a tehenek tenyészkondicióban vannak. A kettő 
viszonyából származó hányadost — vagyis a ténylegesen termelt tej és a 
tejtermelésre adott takarmánytápanyagból Kellner alapján számított vár­
ható tej viszonyát — elneveztük tejtermelési hányadosnak (ami tulajdon­
képpen a transzformáció hatásfoka) vagy másképpen tejtermelésre vonat­
koztatott takarmányértékesitőképességnek (amit eredetileg tejtranszfor­
mációs hányadosnak neveztünk).
Ezek szerint a tej transzformációs-hányados egyenlő: a számított tej
.......—^— ■ Szt
osztva a termelt tejjel. Képlete: th =  ------  Ez a hányados természetesen
Tt
százalékban is kifejezhető amikor a képlete ti (tejtermelési index) =  
Tt X 100-------------, ami a relatív takarmányértékesítésnek tejtermelésre vonatkoz-
Szt
tatott százalékos viszonyát jelzi. Pl. a feletetett takarmány alapján várható 
tejtermelés 5000 kg, a ténylegesen termelt tejmennyiség 4000 kg, akkor a 
th =  1,25, a ti =  80%-
Még hozzátehetjük azt is, hogy a tényleges laktációs termelés és a t^ - 
termelési index együttesen a tehén tejtoinelesí készségét jelzi.'
Az általunk szepkesztett tejtranszformációs hányados, nem a_takar- 
mánytápanyagok energetikai értékének transzformációját mutátja, hanem 
a Kellner alapján számított tejmennyiség viszonyát a tehén tényleges tej­
termeléséhez. Minél Jobban megközelíti ez a hányados az egyet, annál jobb 
a tehén relatív takarmányértékesítőképessége.
Kísérleteinket az Agrártudományi Eg '^etem állattenyésztési telepén 
és a gödöllői tangazdaságban kezdettük meg 1955 őszén 33 db előhasi üsző­
vel, majd 1956-ban Nagygomboson és J 958-ban Herceghalomban folytat­
tuk a tejtermelési hányados gyakorlati akamazásának vizsgálatát. A nagy­
gombosi tangazdaságban kísérletre 143 db tehenet állítottunk be és az 
elleínőrzési év befejeztével, 1958-ban már 113 „éves” tehenünk és 33 elő­
hasi üszőnk volt. melyek adatait teljes egészében feldolgoztuk.
A módszer a következő: a heti vagy 10 napos próbafejések alkalmával 
beírták a fejési eredményeket és a fejés befejeztével a brigádvezető előirá­
nyozta az istállókönyvben az egyes tehenek részére a termelés szerint pót- 
abrakadagokat (1 adag =  0,40 kg abrakkeverék =  1 kg tejre). A következő 
rovatba beírtuk az alaptakarmányból tennelt és az előirányzott pótabrak 
által termelendő tej kg együttes mennyiségét. Ezt: a mennyiséget éppen 
úgy, mint a napi tej mennyiségét, beszoroztuk az időszaki napok számával, 
így megkaptuk az időszaki tejtermelést és a takarmányozás alapján vár­
ható tejmennyiséget (a termelőtakarmány tej kg-okban kifejezve). Pl. 103 
Villás-rAl az 1958. VI. 27/28,-i próbafejés alapján elszámolva: alaptakar­










abrakadag tej kg-ban 
kifejezve tejterm. takarm. 
tej kg-ban
V I. 27— 28. V I. 23— 30. 8 17.7 9 19 142 152
Az időszaki eredményeket összeadva az évvégi eredményeket nyer­
tük. Az 1957. XI. 1-től 1958. IV. 30-ig tartó téli félévben a próbafejések 
száma 21 volt ( 6 X 7  napos, 6 X 8  napos és 7 X 1 0  napos és 2 X  H napos 
időszak), az 1958. V. 1-től 1958. X. 31-ig tartó nyári félévben pedig 24 
volt ( 8 X 7  napos, 1 X 8  napos időszak).
Az évi eredmény:
21.3 db tehén átlagos évi tejtermelése .. .. .. 4195 kg
átlagos tej termelési hányadosa.................  1,46 kg
ami azt jelenti, hogy az átlagos évi tejmennyiséget 6125 kg tejtermelésre 
elegendő takarmányból állították elő, vagyis
1 kg tej termelésére (az életfenntartáson felül) 365 g ké-t és "
73 g em. f.-t
fordítottak, ami túlságosan sok. •
Nézzük meg az okokat, mi idézte elő a nagy tejtermelési hányadost: 
vajon a tehenek rosszul értékesítették-e a takarmánj^, vagy pedig a tehe­
neket túlzottan takarmányozták a termeléshez viszonyítva? És itt fel­
használható a tej termelési hányados a takarmányozás ellenőrzésére és el­
bírálására is.
A tejtermelési (tejtranszformációs) hányados 1,04 és 2,27 között vál­
takozott. Mi idézte elő ezt a széles kilengést? Azzal tisztában voltunk, 
hogy a teheneket csak egyenlő feltételek és életkörülmények mellett le­
het elbírálni. Ezért külön csoportba vettük azokat a teheneket, amelyek 
nem ellettek az ellenőrzési év folyamán (nem volt előkészítés és előre- 
etetés).







; évi termelése kg Min. Max.
hányados
Min. Max.
12 4354 3440 5766
i
1.11 1.04 1.22
Vagyis az évközben nem ellő teheneknél is 11% táplálóanyag többle­
tet kell figyelembe venni a termelő takarmány előirányzatánál (Kellner 
által megszabott ké. és emf. szükséglethez mérten).
Külön csoportba vettük az évközben ellett, de az ellenőrzési évben 
nem teljes (40 napon aluli) szárazonállású teheneket, vagyis az ellenőrzési 





száma évi termelése kg Min. H ax.
hányados
Min. Max.
12 5127 3573 6484 1.20 1.15 1.26
TllenYiészetesen az előkészítés megkezdésével^ majd az előreetetéssel a 
tej termelési Hányados emelkedik. '
Végül külöh csöpö'rtbán bíráltuk el a többi tehenet, vagyis az ellen­
őrzési évben teljes szárazonállású, vagy legalább 40 napon felüli szárazon­
állású teheneket. Ezekből az adatokból ráterelődött a figyelem az előké­
szítés módjára és mértékére, amiből kitűnt, hogy az előkészítés legtöbb 
esetben túlzott volt. _  .
— —^"A: kíSérlStélc alapján nem tartjuk helyesnek a 60—65 napon túlter­
jedő, de különösen az azonbelüli nagymérvű előkészítést. Ha pl. 60 napon
Tehén ellen-
az évi tejtermelés és takarmány- 
117 Baba, 9 éves 
(ellett IV . 11-én,
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napja (3) időszaka (4) napok száma (7) tejterm.. kg (10) napi (8) időszaki (9)
1. X I. 2/3 X I . 1— 7. 7 1 7 10,6 74 11 77
2. 10/12 8— 15. 8 8 11,4 91 ■ 12 96
3. 16/17 16— 22, 7 7 11,5
1
81 12 84
4. 23/24 23— 30. 8 8 11,8 94 12 96
5. X II , 3/4 X I I .  1— 10. 10 10 11,2 112 11 110
6. 14/16 11/20 10 10 11,9 119 11 110
7. 28/29 21— 31. 11 11 11,9 131 12 132
8. I. 11/12 I. 1— 10. 10 10 10,2 102 9 90
9. 18/19 11— 20. 10 10 9,9 99 9 90
10. 25/27 21— 31. 11 11 8,8 97 9 90
11. II. 1/2 II . 1— 7. 7 7 9,0 63 9 63
12. 8/9 8— 14. 7 — v — 8 56
13. 15/16 15/21 7 __ v __ 8 56
14. 23/25 22— 29. 8 — V — 22 176
15. II I . 7/8 II I . 1— 7. 7 __ V __ 24 168
16. 14/15 8— 15. 8 __ V . __ 24 192
17. 21/22 16— 23. 8 __ V __ 24 192
18. 28/29 24— 31. 8 __ V : __ 24 192
19. IV . 4/5 IV . 1— 10. 10 __ V __ 18 180
20. 11/12 11— 20. 10 __ 8 Z _ 23 230
21. 25/28 21— 30. 10 19 23,9 454 28 280
I. félév összesen : 182 118 __ 1517 __ 2769
II . félév összesen : 184 184 __ 3396 __ 3944
összesen : 366 302 — 4913 — 6713
Termelt tej ...................................................................................  4913 kg
Szám ított t e j ................................................................................  6713 kg
Szárazon álló napok száma 64,
leszámítva 64 x  3 k g ____ 192 kg
Várható tejtermelés ...................................................................  6521 kg
Kontrollblatt einer Kuh zur Berechnung der Jahres-Milchleistung und der Futterverwertung 




690 kg élSsúlyú tehén 
elap. I I . 7-én)















t a k . : tej kg-ra 
átszámítva 
(11)
napja (3) időszaka (4) napok száma (7) tejterm. kg (10) napi (8) időszaki(9)
1. V . 2/3 V . 1—  7. 7 7 21,2 148 25 175
2. 9/10 8— 15. 8 8 21,9 175 25 200
3. 16/17 16— 23. 8 8 20,9 167 24 192
4. 24/25 24— 31. 8 8 22,9 183 27 216
5. V I. 1/2 V I. 1— 7. 7 7 21,4 150 25 175
6. 8/9 8— 15. 8 8 21,8 174 24 192
7. 18/19 16— 22. 7 7 19,6 137 21 147
8. 27/28 23— 30. 8 8 21,0 168 24 192
9. V II. 4/5 V II. 1— 7. 7 7 21,2 148 25 175
10. 11/12 8— 15. 8 8 20,4 163 24 192
11. 18/19 1 6 -2 3 . 8 8 19,2 154 23 184
12. 25/26 24— 31. 8 8 18,3 146 22 176
13. v n i .  1 /2 V III . 1— 7. 7 7 17,7 124 21 147
14. 8/9 8— 15. 8 8 17,1 137 22 176
15. 15/16 16— 23. 8 8 18,8 150 22 176
16. 23/24 24— 31. 8 8 16,5 132 20 160
17. I X . 5/6 I X .  1— 7. 7 7 15,0 105
\
18 105
18. 12/13 8— 15. 8 8 14,8 118 18 144
19. 19/20 16— 22. 7 7 16,8 118 20 140
20. 26/27 23— 30. 8 8 17,2 138 20 160
21. X . 3/4 X . 1— 7. 7 7 13,3 93 16 112
22.^ 10/11 8— 15 8 8 15,5 124 17 136
23. 17/18 16— 23. 8 8 15,1 121 17 136
24. 24/25 24— 31. 8 8 15,4 123 17 136
II . félév összesen : 184 184 — 3396 — 3944
th 6621
4913 
ti =  4913X100
=  1,33
6521 75,3%
1 kg élősúlyra eső tej = 4913
690
=  7,12 kg
(7) Tage, Z a h l: (8) Tages ; (9 ) Zeitabschnitts ; (10) Milchleistung, kg ; (11) Verfüttertes Futter ; aufM ilch-kg
keresztül átlagosan 15 kg tejnek megfelelő előkészítést alkalmazunk, már 
kedvező eredményt kapunk.
Ugyanígy vizsgálat alá lehetne venni és elbírálni az ellés utáni rá- 
etetés mértékét is. Semmiesetre sem célszerű a túlzott előreetetés. Ele­
gendő pl. a laktáció elején míg a tejtermelés emelkedő irányzatot mutat, 
3 kg, később pedigjTíg tejnek megfelelő abrak előreetetés.
Fenti vizsgálatok azt mutatják, hogy a mérsékelt előkészítésnél a tej­
termelési hányados 1,30— 1,35 között váltakozik. Túlzott előkészítés és 
nagyfokú ráetetés esetén a hányados nem mutat reális képet, torzít.
Mindezeket összefoglalva, azt kell mondanunk, hogy a kitűzött évi 
átlag tejtermelés eléréséhez bizonyos többletetetés a szabványhoz viszo­
nyítva elkerülhetetlen, de feltétlenül szükséges is. Ez azt ^^ onja maga után, 
hogy a tehenészetben az elérendő évi átlagos termelés megállapítása után, 
a takarmányszükséglet összeállításánál bizonyos többletet kell hozzászá­
mítani. Ez minimálisan a 1,30 tejtermelési hányadossal fejezhető ki, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az évi elérendő tejmennyiség takarmányo­
zás előirányzatnál tej kg-ként 325 g ké.-t és ebben 65 g fehérjét ajánlatos 
számítani. (Hogy félreértés ne essék, az alaptakarmány termelőrészét és 
a pótabrakot azért 250 g ké-kel és 50 g em. fehérjével állítjuk össze.) Ez 
lehetővé teszi a tervezett évi tejtermelés elérését. Természetesen a több­
lettermelés nem a pótabrakot terheli csupán, hanem ennek mértékét csök­
kenti az alaptakarmány termelő része.
Az elszámolás a következőképpen történik: az életfenntartáson felül 
etetett takarmányt tejre átszámítva minden próbafejés alkalmával az idő­
szakra elszámoljuk. Pl. a tehén adott 16,5 kg tejet, az alaptakarmány az 
életfenntartáson kívül 8 kg tej termelésére képesít, pótabrakul 4 kg ab­
rakkeveréket kap (1 kg tejre 0,40 kg-ot), ami 10 kg tej termelésére ele­
gendő. Tehát a ténylegesen termelt tej 16,5 kg, a takarmányozás alapján 
várható tej lÖ kg. Mind a két tejmennyiséget az időszaki napokkal be­
szorozva, kapjuk az időszaki adatokat, tehát 15 napra 248 kg, illetve 270 
kg-ot. Az évi tejtermelés és takarmányértékesítés kiszámításához szüksé­
ges tehén ellenőrzési lapot a 4. táblázatban közöljük.
4. táblázat
összefoglalva az elmondottakat, az volt a célunk, hogy a törzskönyvi 
lapra felkerüljön egy olyan szám (a tejtermelési hányados, vagy index), 
amely a többi törzskönyvi adat mellett feltüntesse, hogy a tényleges tej­
termelésnél, viszonylagosan (ugyanabban a tehenészetben) hogyan értéke­
sítik a tehenek a takarmányt.
A törzskönyvvezetőnek eddig is sok adat állt rendelkezésére, de nem 
volt módjában azokat a termelés érdekében hasznosítani. Ügy véljük, 
hogy ezeknek az adatoknak birtokában hatékonyan tud bekapcsolódni a 
tejtermelés fokozására irányuló erőfeszítésünkbe.
Érkezett: 1960. október 20-án.
HCCJTEÍIOBAHHE yCBOEHHH KOPMOB ÍIOKHBIMH KOPOBAMH
T . 0eKeme—/7. X en m  
Ka^ eflpa WHBOTHOBOflCTBa HHCTHTVTa BeTepHHapHH, r. By^ aneiuT
PeswMC
ABTOpbi paspaSoTanH npocToö npaKTHnecKHÜ cnoco6, Ha ocHOBaHHH KOToporo na 
MOJiOMHbix (j)epMax m o >k h o  oi;eH0BaTb cxeneHL ycBoeHHji k o p m o b  OT«ejibHMMH Kopo- 
BaMH no cpaBHeHHFo c h x  mojiomhoíí npo^VKUHeft h  noKasaTenH sanHCbiBaeMwe b  njie- 
M e n n y io  K H H ry.
A b t o p  co n o cT a B H J iH  f le ft c T B H T e jib H y io  m o j i o h h v k )  n p O H V K iiH io  c t 6 m  KOJiH^ecTBOM  
MOJiOKa, K O T o p o e  f la n H a n  K o p o B a  b  H A e a jib H b ix  y c jiO B H H x  M o r jia  6 b i n a B a T b  3 a  cner 
no.nyqeHH oro K o p M a . M a c T H o e , n o j iy q e H H o e  h 3  cooT H O m eH H H  B b im e y K a 3 a H H b ix  ä b v x  
BejiHMHH —  TO e c T b  O TH O ujeH H e fle íicT B H T e jib H O  n o j iv M e H H o r o  MOJiOKa K  0>K H flaeM 0M y 
no KeAbHepy K O JiH M ecTBy MOJiOKa s a  c ^ e r  n H r a r e j ib H b ix  B e m e c T B , c o f l e p > K a m n x c í i  b  K o p M e  
K o p o B  —  a B T o p u  H aH M B H O BajiH  K O 3 0 0 u i}u eH m a M  m p a H C 0 op M a tfu u  m o a o k o , h j i h  no 
H HOM y c n o c o 6 H O C T b io  k  y c B o e H H r o  k o p m o b ,  O T H éceH H yro  k  m o j i o h h o h  n p o fty K U H H  ( o t h o c h -  
TejIbH O H  CnOCO0HOCTbK) K yCBOCHHlO K O pM O B).
COOTBeTCTBeHHO STOMV K03(J)(j)HUHeHT MOJIOHHOH npOflyKUHH —  OMCUdaeMOB KOAU-
Om
necmeo moaoko: KOAmecmeo moagkü, noAyneHHoe om Kopoe. Erő (})0pMyjia : Kmh =  —
s ?  ■■ D m  X  1 0 0
M höckc  M O A onm ü n p o d y K ifu u , eu p a y iceH H u ü  e  n p o i f e n m a x : Kivin Om
H h äBKC MOJlOqHOH npOAyKUHH BMCCTe C ÄeßCTBHTeJIbHOH npOflVKIlHeH B TeMeHHC 
jiaKTaaHH osnaM aeT cnocoßHOCTb KopoBbi k npo^yKiiHH MOJiOKa.
CooTBCTCTBeHHO «aHHUM npoBefleHHOFO onbiTa pacner npoBOflHTCH cjieflyiomHM 
oSpaaoM. H3 o>KHÄaeMoro KOJinnecTBa MOjiOKa BbiMHTaeTCH HSJiHiueK nHTaTejibHbix 
BemecTB, HeoGxoÄHMbiK «jiji pasBHTHH njiofla b TetieHHe cyxocTon, b nepecieTe na mojioko 
(mhcjio ÄHeß cyxocToji YMH0>KeH0 na 3 kp MOJiOKa). nojiytieHHoe TaKHM 06pa30M roflOBoe 
(hjih jiaKTauHOHHoe) kojimmcctbo MOJiOKa «ejinTcn na ÄeiicTBHTejibHO nojivHeHHoe kojih- 
MecTBO MOJiOKa. B njieMeHHyro KHHry HeoöxoflHMO TaKwe aanHCbiBarb mojiohhvk) npoflyK- 
UHK) KopoBu B nepecweTe na 1 Kr ee WHBoro seca.
JlaHHbie, san n can H u e  b njieMeHHyio KHHry, jierKO oSoapHMU h M oryr öbrrb H cn ojib - 
soBaHbi eme b Te^eHHe jiaKTauHH npH KopMJieHHH KopoB äjih noBbiuieHHH mojiohhoh npo- 
flyKUHH.
Versuche zur Untersuchung der Futterverwertung von Milchkühen
T. F  e k e t e  — P. H ö n s c h  
Lehrstuhl für Tierzucht an der Hochschule für Veterinärkunde Budapest
Z u sa m m en fa ssu n g
Verfasser arbeiteten ein einfaches praktisches Verfahren aus, auf Grund dessen 
die mit der Milchleistung verglichene Futterverwertungsfähigkeit einzelner Kühe 
innerhalb der Schweizereien bestimmt und ins Herdbuchregister eingetragen werden 
kann.
Die tatsächliche Milchleistung wurde mit jener Milchmenge in Verhältnis ge­
stellt, die durch die Kuh unter idealen Verhältinssen erzeugt werden hätte können. 
Den Quotienten aus obigem Verhältnis — das heisst das Verhältnis zwischen der tat­
sächlich erzeugten und der z u  e r w a r te n d e n  M ilc h  — auf Grund des zur Milchproduk­
tion verabfolgten Futtemährstoffes la u t K e l ln e r  b e r e c h n e t . — nennen sie den M ilc h -  
t r a n s fo r m a t io n s -Q u o t ie n te n  oder anders ausgedrückt: die auf die Milchleistung be­
zogene (relative) Futterverwertungsfähigkeit.
Demgemäss ist der Milchleistungsquotient (Th) gleich; die berechnete Milch 
(Tt). Seine Formel ist: Th = Milchleistungsindex (Ti) in Prozenten
ausgedrückt hat folgende Formel: Ti = Szt
Der Milchleistungsindex gibt zusammen mit der tatsächlichen Laktationsleistung 
die Milchergiebigkeit der Kuh an.
Laut der Angaben des angestellten Versuches ergolgt die Berechnung auf fol­
gende Weise: von der zu erwartenden Milchmenge wird das während der Trocken­
periode zur Entwicklung des Kalbfötusses nötige Nährstoffplus — auf Milch umge­
rechnet (Zahl der Trockenperiodentage X 3 kg Milch) — abgerechnet. Die so erhal­
tene Jahres- (Laktations-) Milchmenge wird durch die tatsächlichgeleistete Milch­
menge dividiert. In der Herdbuchkontrollliste muss auch die auf 1 kg Lebendge­
wicht bezogene Milchleistung der Kuh vermerkt werden.
Die ins Herdbuch eingetragenen Angaben sind gut übersichtlich und können 
bei der Fütterung noch während der Produktionsperiode zur Steigerung der Milch­
leistung verwendet werden.
B á ld y  B á lin t:
A baromfi tenyésztése
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1961. 328 dd. Ara fűzve: 21,50,— Ft.
A hazad baromfitenyésztés kiváló miűvelőjének, a Kossuth-dijas Báldy Bálint­
nak most megjelent könyve harmadik, átdolgozott kiadás a Mezőgazdasági Kiadó 
gondoizásában (egyébként már a nyolcadik') Ezzel együtt már 35 000 példányban je­
lent meg B á ld y  B á lin t könyve, ami rendluvül nagy elterjedtséget bizonja't. E nagy 
kedveitBég nemcsak a téma aktualitásával, hanem a szerző igen nagy gyakorlati ta­
pasztalatával. könnyén érthető, világos fogalmazásával egyaránt indokolható.
Az újabb kiadás főként a termelőszövetkezeti lehetőségek és kívánalmak érde­
keit szolgálják. A főbb fejezertek a következők: baromfitenyésztésünk jelentősége, a 
baromfi testalkata, elhelyezése, takarmányozása, a tyiókfajták ismertetése, a keltetés 
és nevelés, a baromfi nemesítése, tenyészkiválasztása. Külön fejezetek foglalkoznak 
a gyöngytyúk, a pulyka, a lúd, a kacs.a és a hasz»ngalambok tenyésztési kérdéseivel. 
A könyv végén a baromfibetegségekkel kapcsolatos tennivalók egészítik ki a ba­
romfitenyésztés témakörét. Közel 90 ábra szolgálja a könnyebb érthetőséget. Kö­
zöttük örvendetes néhány új fénykép is. Kívánatos lenne azonban- külöaiösen a faj­
ták képeinek lecserélése: rajzok helyett jó fényképek, elmosódó kontúrok helyett vi­
lágos elkülönülések. — Ugyancsak kívánatos felhívni a figyelmet, hogy a mezőgaz­
dasági szakkönyvek általában nem verseskönyvekként kerülnek olykor-olykor olvas­
gatásra, lapozgatáisra. A kézikönyv, sokszor igen rossz körülmények között (zsiabek- 
ben) heteken át kísérője az állattenyésztőnek. Ennek következtében a fűzött köny­
vek napok alatt elrongyolódhatnak. Célszerű lenne tehát a kézikönjrvként haszno­
sítható munkák keménykötésű, lehetőleg egészvászonkötésben történő megjelente­
tése. (Még a könyvtárak is előszeretettel vesz'k a kötött kiadásokat a fűzöttekkel 
szemben, mert évtizedes tapasztalatok szerint ez lényegesen meghosszabbítja az 
élettartamot és biztosítja a külső megőrzését.)
B á ld y  B á lin t könyve — minden kiadói meggondolás ellenére — megéixiemli a 
Kiadónak ilyenirányú gondoskodását is.
K o v á c s  G y u la :
Háziállatok anatómiája III. kötet
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 1961. 388 old. Kötve 45,—
K o v á c s  professzornak az ÁUatorvoSitudományi Főiskolán tankönyvként használt 
Háziállatok anaitómiája c. munkája III. kötetét jelentette meg a Mezőgazdasági 
Kiadó. A könyv tárgyalási anyagát az értan, idegtan, az érzékszervek és a házima­
darak anatómiája képezi.
A könyvben az anatómiában me^ zokott részletességgel kerülnek sorra az egyes 
szervek, szervrendszerek ismertetésre. Az anyagot természetesen latin elnevezések 
egészítik ki, a t^antervi jellegnek és célnak megfelelően. A könyvet nemcsak az 
állatorvastanhallgatók, hanem a gyakorlatban dolgozó áUatorvosok — m’nt kézi- 
kö:nyvet — is jól hasznosíthatják. Az állattenyésztők az egyes részletkérdések kellő 
felvilágosítálsáért, eligazításként forgathatják haszonnal a könjrv lapjait.
Az igen gondos kiadás és az egészvászonkötés a Kiadó gondoskodását jelzik.
Magyar fehér hússertés kocák keresztezése holland és S T é d  
lapály fajtájú, Talamint angol nagyfehér kanokkal különös 
tekintettel az előállított bacon minőségére
C  8 i r  e  L a j o s  — K e r t é s z  É  e r e n c
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
Egy korábbi közleményünkben a magyar fehér hússertés kocáknak 
svéd nagyfehér kanokkal történt keresztezéséről számoltunk be' (3). A hí- 
zékonyság-vizsgálatokra előírt körülmények között lefolytatott kísérletben 
30— 90 kg-os súlyhatárok között a keresztezett süldők 667 g, a kontroll 
magyar fehér hússertések pedig 603 g átlagos napi súlygyarapodást értek 
el. Az 1 kg súlygyarapodást a keresztezettek 2481 g, míg a kontrollok 
2687 g keményítőértékből állították elő.
A keresztezett süldők testhosszúsága 94,1 cm, a kontroUoké 87,9 cm, 
az átlagos hátszalonna-vastagság ugyanebben a sorrendben 34 és 40 mm 
volt. A keresztezett süldők karaj izom-felületét 30,1 cm^-nek, a kontrollo- 
két 27,7 cm2-nek találtiik. A keresztezett süldők sonkája 0,7 kg-mal 
(4,3%-kaI) volt súlyosabb a kontroliokénál.
A baconelőállítás megjavítása érdekében fehér hússertés-állományun- 
kat további külföldi fajtáldcal — holland és svéd lapály, valamint angol 
nagyfehér kapókkal — kereszteztük. Jelen tanulmányunkban ezekről a 
kísérleteinkről számolunk be.
Vizsgálati módszer
Az ismertetésre kerülő vizsgálatainkat a következő gazdaságokban 
végeztük:
Magyar fehér hússertés x holland lapály: volt Rábámén ti Sertéste­
nyésztő és Hizlaló Vállalat Franciska-majori üzemegysége.
Magyar fehér hússertés x svéd lapály: volt Budapesti Sertéstenyésztő 
és Hizlaló Vállalat acsaújlaki üzemegysége.
Magyar fehér hússertés x angol nagy fehér: volt Budapesti Sertéste­
nyésztő és Hizlaló Vállalat acsaújlaki üzemegysége.
Vizsgálatainkat az előző közleményünkben ismertetett kísérletünkkel 
ellentétben, minden esetben az illető gazdaság szokásos elhelyezési és ta­
karmányozási viszonyai között bonyolítottuk le. Ezzel elsősorban arra kí­
vántunk választ kapni, hogy a keresztezésből született ivadékok a jelen­
legi lehetőségeink között milyen hízási és vágási eredményeket érnek el.
A vizsgálathoz szükséges azonos korú egyedek biztosítása érdekében 
a kijelölt kocákat az ivarzás idejének a sorrendjében búgattuk be úgy, hogy 
az elsőt idegen fajtájú (lapály, ill. nagyfehér), a másodikat magyar fehér 
hússertés kannal, a harmadikat ismét idegen fajtájú kannal.
A holland lapálysertés kanokkal végzett keresztezési kísérletbe, amely 
1958. május 15-től november 20-ig tartott, mind a keresztezettekből, mind 
a kontroU magyar fehér hússertésekből 60—60 malacot állítottunk hiz­
lalásba.
A vizsgálatban a süldők kukoricát, árpát, korpát, szójadarát, extrahált 
napraforgódarát, bacon-koncentrátumot, húslisztet és a hizlalás első ré­
szében rozsot és búzát is tartalmazó abrakkeveréket, valamint november 
hónap kivételével zöldlucernát is kaptak.
A svéd lapálysertés és az angol nagyfehér kanokkal végzett kereszte­
zési kísérletbe beállított malacok létszáma a következő volt;
Magyar fehér hússertés x svéd lapálysertés 46 malac,
Magyar fehér hússertés x angol nagyfehér 47 malac.
Magyar fehér hússertés kontroll 51 malac.
Ezt a vizsgálatot 1959. december 16 és 1960. május 30 között végez­
tük. A hizlalás alatt a süldők kukoricát, árpát, ko^át, borsót, rizshulladé­
kot, extrahált napraforgódarát, lenmagdarát, szójadarát, hallisztet, savót 
és fölölzött tejet fogyasztottak.
A fölözött tejben, savóban és hallisztben elfogyasztott fehérje száza­
lékos mennyisége a napi fehérjeadagban átlagosan a következő volt:
Magyar fehér hússertés x svéd lapálysertés csoportban 19,5<>/o,
Magyar fehér hússertés x angol nagyfehér csoportban 20,0%,
Magyar fehér hússertés kontroll csoportban 19,2%.
Fölözött tejből a sertések naponta átlag 0,7 litert, hallisztből pedig az 
abrak 3%-át kitevő mennyiséget fogyasztottak.
Kísérletenként az egyes csoportok mindig azonos takarmányokból álló 
fejadagot kaptak s ennek megfelelően az elfogyasztott egységnyi takar­
mányadag összetétele és biológiai értéke mindegyik csoportban azonos 
volt. Csupán az étvágy szerint etetett abraktakarmány mennyiségében le­
hetett eltérés.
A szokásos baconsúlyt elért sertéseket a kapuvári (Franciska-majori 
kísérlet) és az újpesti (acsaújlaki kísérlet) baconüzemekben folyamatosan 
levágattuk. A kettéhasított sertéseken a később részletesen ismertetésre 
kerülő méreteket vettük fel.
E vizsgálatokon kívül lehetőségünk adódott a Rábamenti Vállalat 
egyik telepéről származó 28 magyar fehér hússertés x angol nagyfehér és 
46 fajtatiszta magyar fehér hússertés vágóhídi kiértékelésére is.
A kettéhasított sertéseken felvett egyedi méretek lehetőséget adtak 
azok statisztikai (t-próba) értékelésére is.
A vizsgálat eredményei
A) Franciska-majori kísérlet. A kísérletben a keresztezett és kontroll 
csoport hízási eredménye a következő volt;
Átlagsúly a hizlalás kezdetén, kg (1) ..................
Átlagsúly a hizlalás végén, kg (2) .......................
Napi átlagos keményítőérték fogyasztás, g (3)
Napi átlagos em. fehérje fogyasztás, g (4) ------
Átlagos napi súlygyarapodás, g (5) ................
1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált (6)
kém. érték, g (7) ....................................................
em. fehérje, g (8) ...................................................




















(1) Durchschnittsgewicht am Anfang der Mast, kg ; (2) Durchschnittsgewicht am Ende der Mast, kg ; 
(3) Durchschnittlicher Tages-Stärkewertverbrauch, g; (4) Durchschnittlicher Tagesverbrauch an verd. Eiweiss, 
g ; (5) Durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme, g ; (6) Zu 1 kg Gewichtszunahme verbrau cht; (7) Stärke­
werte, g ;  (8) Verd. Eiweiss, g ; (9) Ung. Yorkshire-Schweinx Holländisches Landrace-Schwein; (10) Ung. 
Yorkshire-Schwein
Az átlagos napi súlygyarapodás a hizlalás alatt a keresztezett süldők 
csoportjában 457 g, a kontroll csoportban pedig 371 g volt. A hizlalás 
időtartama az előbbi sorrendben 164 (a kontroll magyar fehér hússertések 
átlagsúlyára korrigálva) és 189 nap volt. A különbség a napi súlygyara­
podásban 86 g (23,1%), a hizlalás időtartamában 25 nap (15,2%).
1 kg súlygyarapodás előállítására a keresztezett (Fi) süldőcsoport 
2693 g keményítőértéket és ebben 541 g emészthető fehérjét, a kontroll 
csoport pedig 2858 g keményítőértéket és ebben 577 g emészthető fehér­
jét használt fel. A különbség a keményítőérték-felhasználásban 165 g 
(6,1%), az emészthető fehérje-felhasználásban 36 g (6,6%).
A kettéhasított sertéseken az itt következő méreteket vettük fel:
Magyar fehér hússertés x  holland lapálysertés(1) ........................... ...............
Magyar fehér hússertés (2) .............................
Test- (3) Törzs- (4) Végtag- (5)













(1) Ung. Yorkshire— Schwein x  Holländisches Landrace-Schw ein ; (2) Ung. Yorkshire— Schw ein ; 
(3 ) K örp er-; (4) R um pf-; (5) G liedm assen-; (6) Länge, cm  ; (7) Baconbreite, c m ; (8) Rippenzahl
A holland lapálysertésekkel történt keresztezésből származott süldők 
testhosszúsága 2,9 cm-rel szignifikánsan (P <  0,1%) nagyobb volt a kont­
roliokénál. Hasonló volt a helyzet a törzshosszúság esetében is, ahol a kü­
lönbség — 2,2 cm — ugyancsak messzemenően biztosított (<  0,1%) volt. 
A végtag-hosszúság átlagértéke mindkét csoportban teljesen azonos
volt.
A keresztezett süldőkből készített baconfelek szélessége a kontrollok­
hoz viszonyítva 0,9 cm-rel szignifikánsan (P <  0,l®/o) kisebb volt.
A bordák számában mindössze 0,3 db különbséget találtunk a ke­
resztezettek javára.










Magyar fehér hússertés x  holland lapály­
sertés (1) .......................................................









(1) tJng. Yorkshire— Schwein X Holländisches Landrace-Schwein; (2) Ung. Yorkshire— Schwein: 
(3) Speckdicke ; (4) Am  W iderrist ; (5) Am  Bücken ; (6) A uf der Lende ; (7) Im Durchschnitt
A keresztezett sertések szalonnáját a maron 5 mm-rel (9,6%-kal) szig­
nifikánsan (P <  0,1%) vékonyabbnak találtuk a kontrollokénál. Ezzel 
szemben a hátközépen a keresztezett sertések csupán 1 mm-rel rendelkez­
tek vékonyabb szalonnával. Ez a különbség statisztikailag nem volt biz­
tosított.
Az ágyékon mért szalonnavastagság 2 mm-rel volt szignifikánsan ki­
sebb a keresztezett csoportban (P <  5%).
A három méretből számított átlagos hátszalonna-vastagság értéke a 
keresztezettek csoportjában 2 mm-rel szignifikánsan (P <  1%) kisebb volt 
a kontroll magyar fehér hússertések hasonló méreténél.
Az előzőekben ismertetett szalonnavastagság-méretek alapján a ba- 
con-minősítés eredménye á következő:
Magyar fehér hússertés x  holland lapály-
sertés (1) ......................................................
Magyar fehér hússertés (2) ...........................
túlzsíros (3)









(1) Ung. Yorkshire— Schwein X Holländisches Landrace-Schwein ; (2) Ung. Y ork sh ire -S ch w ein ;
(3) Ü berfett; (4) Qualitätsklasse: % der Tiere
Amíg a legjobb minőséget jelentő „A“ osztályzatot a keresztezett sül­
dőknek 62,5%-a érte el, addig a kontroílok közül csak 30,6%■ A már rossz 
minőséget jelző „C“ osztályzatot viszont a keresztezettek csoportjában az 
egyedeknek csak 12,5“/o-a, a kontrollok közül pedig már lényegesen több, 
22,4%-a kapta. Túlzottan zsíros vágási minőség rriiatt bacon-készítésre a 
keresztezett süldőknek csak 1,8%-a, a kontrolioknak viszont 4,1%-a nem 
volt alkalmas.
B) Acsaújlaki kísérlet. A vizsgálatban a csoportok a következő hízási 
eredményt érték el:
Magyar fehér 
hússertés x  svéd 
lapálysertés (1)
Magyar fehér 




Átlagsúly a hizlalás kezdetén (4) ......... 23,4 kg 21,5 kg 25,9 kg
Átlagsúly a hizlalás végén (5) ..................
Napi átlagos fogyasztás
85,6 kg 83,0 kg 87,5 kg
kém. ért. ( 6 ) .................................................. 1518 g 1432 g 1437 g
em. feh. ( 6 ) .................................................... 258 g 245 g 244 g
Átlagos napi súlygyarapodás (7) ................
1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált
447 g 460 g 461 g
kém. ért. (8) ............................................... 3395 g 3116 g 3119 g
em. feh. (8) .................................................... 578 g 534 g 530 g
(1) Ung. Yorkshire— Schwein X Schwedisches Landrace-Schwein; (2) tTng. Yorlishire— Schwein 
X Engl. „Large-W hite” -Schwein ; (3) Ung. Yorkshire— Schwein ; (4) Durchschnittsgewicht am Anfang 
der M aat; (5) Durchschnittsgewicht am Ende der M ast; (6) Durchschnittlicher Tagesverbrauch, Stärke- 
werte, verd. Eiweiss ; <7) Durchschnittliche Tages— Gewichtszunahme ; (8) Zu 1 kg Gewichtszunahme ver­
brauchten Stärkewerten, an verd. Eiweiss
Az átlagos napi súlygyarapodás az angol nagyfehér kanok után szár­
mazó ivadékok és a kontroll magyar fehér hússertéseik csoportjában szinte 
teljesen azonos (460 és 461 g) volt. Ezzel szemben a svéd lapálysertés 
kanokkal búgatott magyar fehér hússertés kocák utódai 17 g-mal (3,1%- 
kal) kisebb napi súlygyarapodást értek el, mint a kontrollok, annak elle­
nére, hogy a napi táplálóanyag-fogyasztásuk a kontrollokénál nagyobb 
volt.
1 kg súlygyarapodásra — az előbbiekkel összhangban — az angol 
nagyfehér Fi utódok és a kontrollok gyakorlatilag teljesen azonos kemé­
nyítőérték (3116 és 3119 g-ot) és emészthető fehérje (534 és 530 g-ot) 
mennyiséget használtak fel. A svéd lapálysertés Fi utódok viszont a kont- 
rolloknál 276 g (8,8%) keményítőértékkel és 48 g (9,0%) emészthető 
fehérjével többet.
Közvetlenül kettéhasítás után a baconfelekről a következő méreteket 
vettük fel:
Test- (4) Törzs- (5) Végtag- (6) Bacon­ Bordák
szélesség, száma db
hosszúság, cm (7) cm (8) (9)
Magyar fehér hússertés x svéd lapálysertés (1) 92,3 76,6 53,8 33,7 15,0
Magyar fehér hússertés x  angol nagyfehér ser­
tés (2) ................................................................. 90,8 76,3 53,7 34,0 15,2
Magyar fehér hússertés (3) ................................ 91,2 76,9 54,8 35,0 14,4
(1) Ung. Yorkshire— Schwein x Schwedisches Landrace-Schwein ; (2) Ung. Yorltshire— Schwein x  Engl. 
.,Large-\Vhite” -Schwein ; (3) Ung. Yorkshirs— Schwein; (4) Körper-; (5) Kumpf-; (6) Gliedmassen-; (7) 
Länge, cm ; (8) Baconbreite, cm ; (9) Kippenzahl. St.
A magyar fehér hússertés x svéd lapálysertés süldők testhosszúsága 
nem szignifikánsan, mindössze 1,1 cm-rel volt nagyobb a kontroliokénál. 
A törzshosszúság mindkét csoportban gyakorlatilag azonos (0,3 cm-es kü­
lönbség) volt.
Az Fi süldők 1 cm-rel kisebb végtag-hosszúsága az előbbiekkel szem­
ben már szignifikáns (P  <  5<>/o) volt.
A keresztezett süldők baconfeleinek szélessége 1,3 cm-rel volt kisebb, 
mint a kontrolioké. Ezt a különbséget szignifikánsnak (P <  1%) találtuk.
Ugyancsak szignifikáns (P <  0,1%) volt a különbség — 0,6 — a bor­
dák számában is a keresztezettek előnyére. Mivel a testhosszúságban a 
két csoport között nem alakult ki szignifikáns különbség, ezért ez arra 
utal, hogy a bordák számának növekedése nem jelzi elég megbízhatóan a 
test meghosszabbodását.
A magyar fehér hússertés x angol nagyfehér süldők testhosszúsága 
gyakorlatilag megegyezett a kontrollok testhosszúságával. Ugyanez vonat­
kozik a törzshosszúságra is. Ezekkel ellentétben a keresztezettek végtag­
hosszúsága 1,1 cm-rel szignifikánsan (P <  5%) kisebb volt.
A keresztezett süldők 1 cm-rel kisebb baconszélessége statisztikailag 
ugyancsak biztosított (P <  5%) volt.
A bordák számában — az előző csoportokhoz hasonlóan — ebben az 
esetben is messzemenően szignifikáns különbség — 0,8 db — mutatkozott 
a keresztezettek javára.
A baconminőséget döntően érintő szalonnavastagságra vonatkozóan a 
következő átlagértéket kaptuk;
Magyar fehér hússertés x  5
tés (1) ..............................
Magyar fehér hússertés x  an
sertés (2) ...........................
Magyar fehér hússertés (3) ,
Szalonnavastagság (4)
maron háton ágyékon átlag
(5) (6) (7) (8)
l lapáiyser-
51 mm 26 mm 35 mm 37 mm
nagyfehér
, , . n ................ 52 mm 26 mm 35 mm 38 mm
54 mm 27 mm 35 mm 39 mm
(1) TJng. Yorkshire— Schwein X  Schwedisches Landrace-Schwein; (2) .Vng. Yorkshire— Schwein x  Engl. 
..Large-W hite” -Schwein; (3) Ung. Yorkshire— Schwein; (4) Speckdicke ; ^5) Am W iderrist; (6) Am Rücken ; 
(7) An der Lende ; (8) Im  Durchschnitt
A svéd lapálysertés kanok után származott Fi süldők szalonnája a 
maron 3 mm.-rel (5,6%-kal) szignifikánsan (P < 5%) vékonyabb volt a 
kontrollokénál. A hátközépen mért szalonna viszont csak 1 mm-rel volt 
vékonyabb az Fi-eken, az ágyékon mért értékek pedig már teljesen meg­
egyeztek.
Az átlagos hátszalonna-vastagság értékei — Fi 37 mm, kontroll 39 mm
— között talált 2 mm-es különbség statisztikailag nem volt biztosított.
Az angol nagyfehér kanoktól származott, keresztezett utódok szalon­
navastagsága egyik helyen sem mutatott a kontroliokétól szignifikáns el­
térést.
A szalonnavastagság-méretek alapján az általunk végzett baconminő­
sítés eredménye a következő volt:
Magyar fehér hi'issRrtéf? x svéti lapályser­
tés (1) ............................................................
Magyar fehér hússertés x  angol nagyfehér (2) 
Magyar fehér hússertés ( 3 ) .............................
B Túlzsíros (4)













(1) Ung. Yorkshire— Schwein x  Schwedisches Landrace-Schwein ; (2) Ung. Yorkshire— Schwein x  Engl. 
,,Large-W hite” -Schwein; (3) Ung. Yorkshire— Schwein; (4)  Überfett ; (5) Qualitatsklasse : % dér Tiere
Az előállított bacon minőségében — különösen a legjobb A- és B- 
osztályzatot figyelembe véve — a csoportok között nem volt számottevő 
eltérés.
Amint már említettük, e vizsgálatokon kívül lehetőségünk adódott a 
Rábámén ti Vállalat egyik telepéről származó magyar fehér hússei-tés x 
angol nagyfehér és fajtatiszta magyar fehér hússertés baconcsoportok vágó­
hídi kiértékelésére is.
A 28 magyar fehér hússertés x angol nagyfehér (átlagsúly 93,7 kg) 
és 46 kontroll magyar fehér hússertés süldő (átlagsúly 92,8 kg) átlagérté­
kei a következők;
Test- (3) Törzs- (4) 1 V égtag-(5) B acon­ Bordák
szélesség száma
hosszúság, cm  (6) cm (7) db (8)
Magyar fehér hússertés x  angol nagyfehér ser­
tés ( 1 ) ..................................................................... 95,4 80,7 55', 3 35,0 15,1
3Iagyar fehér hússertés (2) .................................. 94,7 80,0 55,0 35,5 14,8
(2) Ung. Yorkshire— Schwein X Engl. „Large-W hite” -Schwein; (2) Ung. Yorkshire— Schwein; (3)  Kör- 
p e r ; (4) R u m p f; (5) tiliedmassen ; (6) Länge, cm ; (7) Baconbreite, c m ; (8) liippenzahl, St.
Az angol nagyfehér kanok után származott keresztezett süldők hosszú­
sági méreteiben, valamint baconszélességében és a bordák számában eb­
ben az esetben sem találtunk számottevő különbséget a kontrollokhoz 
viszonyítva. Ugyanez vonatkozik a szalonnavastagságra is, amelynek át­
lagértékei a következők:
Magyar fehér hússertés x angol nagyfehér-
sertés (1) ........................................................

















Ezekkel az adatokkal összhangban a baconniinősítés eredménye sem 
mutatott jelentős különbségeket a két csoport között:
A B C1 Túlzsíroa (8)
osztályzatú az egyedek %-a (9)
64,3 i 28,6 7,1 __
69,6 í 21,71 6,5
2,2
Magyar fehér hússertés x  angol nagyfehér (1)
Magyar fehér hússertés ( 2 ) .............................
(1) Ung. Yorkshire— Schwein X Engl. „Large-W hite” — Schwein ; (2) Ung. Yorkshite— Schwein ; (3) 
Speckdicke ; (4) Am  W iderrist; (5) Am Kücken; (6) An dér Lende ; (7) lm  Durchschnitt ; (8) Überfett ; 
(9) Qualitatsklasse : % dér Tiere
Következtetés
1. A holland lapálysertés kanok és a magyar fehér hússertés kocák 
után származó süldők a baconsúlyig végzett hizlalásban 2 3 ,l“/o-kal na­
gyobb (371 g-mal szemben 457 g) napi súlygyarapodást, a takarmány ér­
tékesítésben pedig 6,1%-kal kedvezőbb (1 kg súlygyarapodáshoz 2858 g 
helyett 2693 g keményítőértéket) eredményt értek el, mint a fajtatiszta 
magyar fehér hússertések.
2. Az ugyanilyen keresztezésű baconsüldőkön a hátszalonna a maron
5 mm-rel (52 helyett 47 mm), az ágyékon 2 mm-rel (32 helyett 30 mm), 
átlagosan pedig 2 mm-rel (36 helyett 34 mm) szignifikánsan vékonyabb 
lett.
3. A keresztezett süldők testhosszúsága 2,9 cm-rel (91,0 helyett 
93,9 cm) szignifikánsan nagyobb, a baconfelek szélessége pedig 0,9 cm-rel 
(33,6 helyett 32,7 cm) szignifikánsan kisebb volt a kontroliokénál.
4. A svéd lapálysertés kanok és magyar fehér hússertés kocák keresz­
tezéséből származó süldők napi átlagos súlygyarapodása gyengébb volt, 
mint a fajtatiszta magyar fehér hússertéseké (447 g-mal szemben 460 g) és 
ennek megfelelően a takarmányhasznosításban is az 1 kg élősúly előállí­
tásához 276 g keményítőértéknek megfelelő takarmánnyal többre volt 
szükségük.
5. Az angol nagyfehér kanok keresztezéséből származó süldők napi 
súlygyarapodása és takarmányhasznosítása gyakorlatilag megegyezett a 
fajtatiszta magyar fehér hússertésekével.
6. A baconsúlyban levágott sertések kettéhasítása után felvett mére­
tek arra utalnak, hogy csak a lapálysertéssel való keresztezés növelte 
mérsékelten és nem szignifikánsan a testhosszúságot. Mindkét keresztezés 
esetén szignifikánsan csökkent a hatsó végtag hosszúsága és a baconfelek 
szélességi mérete.
Jóllehet, a bordák száma mindkét keresztezés átlagában számottevően 
szignifikánsan több volt, az angol nagj^fehér sertés esetében ez a törzs­
hosszúságot nem növelte.
7. Az adott gazdasági feltételek között végzett hizlalás során a hízó­
süldők fehérjeszükségletét minőségileg nem lehetett kielégíteni.
A napi fejadagban átlagosan 258 g emészthető fehérjéhez és ebben 
19,5% biológiailag nagy értékű fehérjéhez jutó süldők a bennük rejlő 
örökletes tulajdonságaikat nem fejthették ki.
A fehérjeadagban juttatott 19,5“/o nagy biológiai értékű fehérjemeny- 
nyiség lényegesen kevesebb volt, mind a hazai típusú fehér hússertésállo­
mányra megállapított, átlagosan 28,7%-ot (Kertész F.—Csire L., 2), mind 
a keresztezésre felhasznált típusú sertésekre inkább alkalmazható dán 
hízékonyság-vizsgálatokban etetett 40%-ot kitevő (4) biológiailag nagy ér­
tékű fehérjemennyiségénél. A biológiailag nagy értékű fehérjék százalékos
mennyisége az adagban a hizlalás megfelelő szakaszaiban — elsősorban 
a hizlalás elején — különösen kedvezőtlen volt. Ezeknek tiilaj doni tjük a 
kedvezőtlen hizlalási eredményeket.
A kísérlet adatai arra utalnak, hogy kedvezőtlen — a hízósertések 
igényét ki nem elégítő — takarmányozás esetén a nagyobb teljesítményre 
képes fajták keresztezésével nem lehet kedvezőbb súlygyarapodási és ta­
karmányhasznosítási eredményekre számítani.
Érkezett: 1961. augusztus 1-én.
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CKPEIUHBAHME CBHHOMATOK BEHrEPCKOK BEJIOK M^CHOflí n o p o x ib i 
C XPHKAMH ^OJ^J^AH;^CKOfí HH3MEHH0 PÍ H IUBE.nCKOÍÍ HH3 MEHH0 R 
nOPOíI, A TAK>KE C X P 51KAMH AHrJlHÍÍCKOÍÍ KPVnHOH BEKOÍÍÍ nOPOXlbl, 
C OCOBEHHbIM BHHMAHHEM HA KAMECTBG nOJlVMEHHOrO BEJíKA
JI. y u p e—0. K ep m ec  
ÜTflejI CBHHOBOJlCTBa HayMHO-HCCJieflOBaTejIbCKOrO HHCTHTyra JKHBOTHOBOaCTSa,
r. BvAaneiuT
PeawMC
Abtop b abvx onbirax Hccjie«0Baji, b KaKott Mepe bjihhiot uiBeACKan h rojijiaHa- 
CKaji HHSMCHHbie nopoabi CEHHeft, a TaKwe aHrjiHücKaH Kpynnan öejiaa nopofla na noebi- 
iiieHHe Ka^ ecTBa SeKOHa BeHrepcKoii SeJiofí mhchoh nopoAbi.
B onbiie, npoBefleHHOM c rojiJiaHflCKOH Hi-isMeHHOfi nopoflOH, cyTOMHuii npuBCC 
noflCBHHKOB— noMeceíí 6biJi Ha 23, 1% öojibine, a ycBoeHHe KOPMOB na 6,1% jiyHuie,
M6M MHCTOnOpOflHbie CBHHH BeHrepCKOÍÍ ÖejlOH MHCHOÍi nOpOAbl.
B pesyjibTare CKpeuj,nBaHHH fljiHHa ryjiOBHma yBejTHiMJiaci. Ha 2,9 cm, a TOJiiuHHa 
cnHHHoro cajia b cpeaneM coKpaxHJiacb na 2 mm.
n p H  OTKOpMe B yCJIOBHHX flaHHOrO X035IHCTBa CBHHeft UlBeflCKOH HH3MeHH0ÍÍ H aH rjlH H - 
CKOÍÍ KpynnoH SejiOH nopo« neBOSMOKHO 6biJio yaoBJieTBopHTb c tomkh spcHHH KanecTBa 
(SHOJiorHiiecKOÍí líeHHOCTii) noTpeßHOCTb noflCBHHKOB B ßejiKax. CueAOBarejihHO, no«- 
CBHHKH— noMecH BCHrepcKOH ßejiOH MHCHOií H lUBeACKOH HH3.MeHH0H nopofl noKasajin 
x y > K H ft p e a y j i b x a T  o x K o p M a ,  n o  cp aB H eH H ro  c K O H T ponbH biM H  noflC BH H K aM H  B e H r e p c K o ft  
Oejioíí MHCHOH nopoflbi, a peayjibTar OTKopMa noflCBHHKOe-noMeceH BeHrepcKOfi Sejioíí 
MHCHOH H aHrJiHÍicKOH KpynHOH SejiOH nopOÄ Sbiji raKCH >Ke, iok y KOHrpojibHbix n o f l -  
CBHHKOB. 3x0 YKaSblBaeX na t g , MXO npi-I HeyaOBHeXBOpHTejIbHOM KOpMUeHHH OXKOpMOM- 
Hbix cBHHeíi n y x e M  CKpemiiBaHHH HeJibSH paccMuxuBaxb Ha öonbiuHÍi npHBec h  Ha jivm- 
mee ycBoeHHe KopMOB hh y BbicoKonpoayKXHBHbix nopo«.
Über die Kreuzung von ung. Yorkshire-Sauen mit Ebern der holländischen und 
schwedischen Niederuiigsrasse. sowie mit Ebern der „Large-white” -Rasse mit be­
sonderer Rücksicht auf die Qualität des hergestellten Bacons
L . C s i r e  — F.  K e r t é s z  
Schweinezuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Z u sa m m erv fa ssu n g
Verfasser untersuchten in zwei Versuchen den qualitätverbesserenden Einfluss 
des schwedischen und holländischen Landrace-Schweines, sowie des englischen 
„Large-white”-Schweines auf die Baconproduktion des ung. Yorkshire-Schweines.
Im Versuch mit dem holländischen Landrace-Schwein erzielten die gekreuzten 
Läufer eine um 23,l‘>/o grössere Tagesgewichtszunahme und in der Futterverwertung 
ein um 6,1% besseres Ergebnis als die reinrassigen ung. Yorkshira-Läufer.
Unter der Wirkung der Kreuzung erhöhte sich die Körperlänge um 2,9 cm, wogegen 
der Rückenspeck um 2 mm dünner wurde.
Bei der Mast des schwedischen Landrace-Schweines und des englischen „Large- 
white” -Schweines konnte der Eiweissbedarf der Läufer in qualitativer Hinsicht (bio­
logischer Wert) unter den gegebenen Verhältnissen des Betriebes nicht befriedigt 
werden.
Demzufolge erzielte die Kreuzung; ung. Yorkshire-Schwein x schwedischen Land- 
race-Schwein ein ungünstigeres, die Kreuzung; ung. Yorkshire-Schwein x engl. 
,.Large-white”-Schwein ein gleiches Mastergebnis als die Kontrollschweine der ung. 
Yorkshire-Rasse. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass man bei einer den Be­
darf der Mastschweine nicht befriedigender Fütterung durch Kreuzung mit leistungs­
fähigeren Rassen mit keinen günstigeren Gewichtszunahme- und Futterverwertungs- 
Ergebnissen rechnen kann.
E rd ei F e r e n c :
Üzemgzei'Tezési kérdések a szocialista mezőgazdasági
nagyüzemben
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 112 old. Ára: fűzve 12,— Ft.
Igen nagyjelentőségű kezdeményezés első eredményét veheti kézbe az olvasó: A 
tudományos kutatás kérdései nem minden, esetben érik el egy-egy köny\'- terjedel­
mét ,de legtöbbször miegbaladják a folyóiratok kereitét. A Magyar Tudományos Aka­
démia Mezőgazdasági Üzemitani Intézete a  n a g y ü z e m i g a zd á lk od á s  k é r d é s e i címen 
olyan sorzatot indított, amelyben egy-egy részlettéma néhány ívnyi terjedelemben 
kerül megvitatásra korszerű elemzésben a gyakorlat tájékoztatása érdekében.
Az első kötet E rd e i F e r e n c  akadémikus tollából fogialko'zik a mezőgazdasági 
üzemszervezési kérdésekkel. A probléma történeti megjelenése, az ipari és a mező­
gazdasági szervezesi analógiák számos kérdésének közlése után az ezirányú ha­
zai kezdeményezések kerülnek ismertetésre. ¡Ennek során a Hajdúszoboszlói Tangaz­
daság, a Bábolnai, a Bikalí, a Lajta-Hansági állami gazdaságok, a nagykőrösi Petőfi, 
a nagyrédei Szőlőskert, a mezőhéki Táncsics termelőszövetkezetek üzemszervezési 
gyakorlatát olvashatjuk kritikai me^ lágításban. A könyv befejező fejezete az e té­
ren jelentkező gyakorlati és kutatási feladatokat vázolja.
Az Akadémiai Kiadó ízléses kiadványsorozata rövidesen számos nagyüzemileg 
fontos kérdés tisztázását is tervbe vette. A sorozat megindítása igen eredményes és 
hasznos tevékenységet jelent és hézagpótló nemcsak a gyakorlatban dolgozók, de a 
kutatók részére is. Várjuk az ezirányú állattenyésztési kérdésekkel foglalkozó köte­
teket is.
Az ERR4 (oxitetraciklin tartalmú készítmény) hatása 
a s z o p ó s m a l a c o k  n Ö T c k e d é s é r e
T ó t h  S á n d o r  
Állattenyésztési K utatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
Korábbi két kísérletemben (Állattenyésztési Kutatóintézet 1957. évi 
évkönyve) már vizsgáltam a sertés takarmányozásában használatos egyik 
hazai gyártmányú antibiotikum-készítményünknek, az Errának (oxitetra- 
ciklin) a szopósmalacok növekedésére gyakorolt hatását.
Ezekben a kísérletekben csak viszonylag kevés állat, 61 mangalica 
anya 403 malaca állott rendelkezésemre. A kísérletek eredményei szerint 
a malacokkal választásig a takarmánykeverék 2, ill. 3 ezrelékében etetett 
„Erra“ nem növelte szignifikánsan a választási súlyt. Viszont szignifikán­
san nagyobb malac választási súlyt eredményezett a kocákkal etetett 4 ez­
relék antibiotikum még abban az esetben is, ha a malacaik nem jutottak 
Errához.
A következőkben ismertetésre kerülő három kísérletet cornwall, va­
lamint fehér hússertés kocák malacaival folytattam le. Ezt a kísérletet az 
előző két kísérlet nagyobb áUatlétszámmal (154 anya, 1405 malac) történő 
ismétlése céljából állítottam be.
A vizsgálatokat a tápiószelei* és a szarvasi kísérleti gazdaságban vé­
geztem. A kísérleti és kontroll állatokat mindig azonos elletőszállásban he­
lyeztem el, ugyanazon gondozó felügyelete alá. Az állatok takarmányozása 
az antibiotikum adagolástól eltekintve, teljesen egyforma volt.
Kísérleti eredmények
1. Tápiószelei kísérleti gazdaság. A kísérletet 1959. VI. 20—VIII. 28. 
között cornwall süldőkkel történt. A gazdaságban 14 anya 115 ivadékának 
csak növényi eredetű fehérjéket tartalmazó takarmánykeverékébe 3 ezre­
lék Errát kevertünk, míg másik 14 anya 127 ivadékával etetett, az előző 
csoportéval azonos összetételű takarmánykeverékében antibiotikum nem 
volt. A két csoport egyedeinek 1, 20, 30 és 60 napos átlagsúlyát az 1. táb­
lázat tünteti fel.








1. 1 20. 1 30. 60.
napokon (5)
Errát nem fogyasztó (2) . . 1,65 5,04 6.87 18,65 15,74
Errát fogyasztó ( 3 ) ............ 1.64 4,86 1
6,75 19,23 17,53
Durchschnittnangaben (kg) des Gewichtes und des Futterverbrauches der im Versuch 1 vertretenen Ferkel 
während des Säugenft
(1) Gruppe ' (2) Erra nicht verzehrende ; (3) Erra verzehrende ; (4) Durchschnittsgewicht der Ferkel, 
kg ; (5) an Tagen ; (6) Durchschnittlicher Futterverbrauch, kg.
* A  szerző k öszön eté t  m on d  D r. B erek  G ézának  a T á p iósze lén  végzett k ísérle tben  va ló  szí­
v es  közrem ű k öd éséért.
Az 1. táblázat adatai szerint az „Errát“ fogyasztó malacok 60 napos 
átlagos választási súlya 0,58 kg-mal (3,1%) haladta meg az „Errát“ nem 
fogyasztók választási súlyát. Ez az érték igen erősen szignifikáns (P<1%). 
Az átlagos takarmányfogyasztás az „Errát“ nem fogyasztó csoportban volt 
a kisebb 1,79 kg-mal (11,3%). A szoptatás alatt az „Errát“ fogyasztó cso­
portból 10, a nem fogyasztóból 19 szopósnialac hullott el (8,6, illetve 14,9%). 
14,9%).
2. Szarvasi Kísérleti Gazdaság. A gazdaságban fehér hússertésekkel 
két kísérletet végeztem. Az első kísérlet 1959. VII. 27—X. 1., a második 
1960. II. 1—V. 2. között történt. A kísérletekben vizsgáltam az anyákkal 
kutricázástól ellésig, illetve választásig etetett Errának a malacok növe­
kedésére gyakorolt hatását is. Az itt végzett első kísérletben 52 anya 456 
malaca szerepelt. 11. szoptatásuk alatt antibiotikumot nem fogyasztó koca 
97 malacának takarmánykeverékébe 3 ezrelék Errát kevertünk, míg 14, 
ugyanígy takarmányozott koca 144 malacát választásig Errát nem tartal­
mazó takarmánykeveréken neveltünk fel. Az előbbi kocákkal azonos idő­
ben ellő, de eleségében a kutricázástól választásig 4 ezrelék „Errát“ fo- 
gyosztó 27 koca közül 13 koca 107 malacának takarmányába 3 ezrelék 
„Errát“ kevertünk, míg 14 koca 108 malaca antibiotikumhoz nem jutott. 
A malacok ellési és választási átlag-darabszámának, valamint elhullási 
százalékának alakulását a 2. táblázatban foglaltam össze.
Az ellési és választási átla« (db), valamint az elliullási % alakulása a kísérletben
2. táblázat
Az anyák
A malacok Errát 
fogyasztottak (4)
A malacok nem fogyasztottak 
Errát (5)












Errát nem fogyasztottak (2) . . . . 8,81 8,63 2,0 10,28 8,85 14,0
Errát kutricázástól választásig 
fogyasztottak ( 3 ) ......................... 8.23 7,84 5.0 7,71 7,35 5,0
Gestaltung des Wurf- und Absatz-Durchschnitten (s t.) , sowie des Abfall% -es im Versuch 2 
(1) Muttersauen ; (2) Erra nicht verzehert ; (3) Erra von im Koben Halten bis zum Absetzen verzehrt; 
(4) Erra an Ferkel verabreicht ; (5) Ferkel, die Erra nicht erhielten ; (6) W urfdurehschnitt; (7) Absatzdurch­
schnitt, St.; (8) Abfall %.
A táblázatból kitűnik, hogy az antibiotikumhoz jutó malacok között 
a kontroll állatokéval azonos, vagy annál 12%-kal kisebb arányú elhullás 
fordult elő. Kitűnik az is, hogy a születéskori alomnépesség növelése cél­
jából az anyákkal történt antibiotikum-etetés hatástalannak mutatkozott.




A malacok Errát 
fogyasztottak (4)
A malacok nem fogyasztottak 
Errát (5)




1 30 60 Átl. tak.
napos átl. súlv, 
kg (6)




Errát nem fogyasztottak (2) ......... 1,19 5,88 13,85 14,35 1.23 5,77 ' 13,66 14.64
Errát választásig fogyasztottak (3) 1,30 6,10 14,74 16,03 1,29 6,84 14,53 15,43
Durchschnittsgewicht und durchschnittlicher Futterverbrauch (k g ) im Versuch 2 während des Saugern 
(1)— (5) wie in Tabelle 2 ; (6) Durchschnittsgewicht im  Eintagsalter, kg ; (7) Durchschnittlicher Futter­
verbrauch, kg
A malacok átlagsúlyának alakulásáról a 3. táblázatból győződhetünk
meg.
A 3. táblázatban látható, hogy az „Errát“ fogyasztó malacok válasz­
tási átlagsúlya 0,19, illetve 0,21 kg-mal haladta meg az antibiotikumot nem 
fogyasztó malacok választási átlagsúlyát (1,3, illetve l,5“/o)- Ezek az érté­
kek azonban statisztikailag nem szignifikánsak. Ha a szoptató anyák ta­
karmánykeverékébe kutricázásuktól a malacok elválasztásig antibiotiku­
mot kevertünk (4  ezrelék), malacaik választási átlagsúlya statisztikailag 
2,5%-on biztosíthatóan 0,89 kg, illetve 0,87 kg-mal növekedett (6 ,4 , illetve 
6,3®/o). Emelkedés tapasztalható az antibiotikumot fogyasztó kocák mala­
cainál az 1 napos és 30 napos átlagsúlyban is A malacok 30 napos átlag- 
súly-emelkedésének nagysága statisztikailag messzemenően biztos 
(P <  0,050/0) 0,22 kg, illetve 1,07 kg (3,8, illetve 18,5%).
A takarmányfogyasztást vizsgálva azt látjuk, hogy az „Erra“-etetés 
egyik esetben 0,29 kg-mal (2,0%) csökkentette, másik esetben pedig 0,60 
kg-mal (3,9%) növelte a malacok által a választásig elfogyasztott abrak­
mennyiséget. Az anyákkal etetett antibiotikum a malacok átlagos abrak­
fogyasztását elválasztásig 1,68 kg, illetve 0,79 kg-mal (11,7, illetve 5,3%) 
növelte. A többletfogyasztás minden esetben a malacok nagyobb válasz­
tási súlyában realizáldott.






tottak Errát (4) Anyák
száma,
A m alacok nem fo ­
gyasztottak Errát (5)
(1) db













’) ! lás, % 
; (8)
Errát nem fogyasztottak ( 2 ) .................. 12 120 108 10,0 13 124 ' 116
I
! 6.5
Errát ellésig fogyasztottak (10) ........... 14 134 1 126 0,0 1 14 140 ; 122 • 12.9
Errát választásig fogyasztottak (3) . . . 10 98 78 20.5 11 91 82 9.9
Zahl dtT Versuchstiere und des Abfallprozentes der Ferkel im Versuch 3 
(D — (8) wie in Tabelle 2
A szarvasi kísérleti gazdaságban 1960. II. 1—V. 2. között végzett má­
sik kísérlet terve lényegében az előzőleg itt végzett kísérletével egyezett 
meg. A kísérlet elrendezése csak annyiban különbözött az előzőtől, hogy 
az anyák csoportjának egyikével elléslaez való lekutricázástól csupán ellé- 
sig etettünk 4 ezrelék „Errát“ . A kísérletben szereplő állatok számát, va­
lamint a malacelhuUási-veszteséget a 4. táblázatban tüntettem fel.
A 4. táblázat szerint a született malacok számából, az elhullási száza­
lék alakulásából nem következtethetünk az anyák vagy malacaik antibio­
tikum-fogyasztásának kedvező vagy kedvezőtlen hatására.
A malacok átlagsúlyának és átlagos takarmányfogyasztásának alaku­
lását az 5. táblázatból láthatjuk.
Az 5. táblázat adatai szerint a szopósmalacokkal etetett „Erra“ kedve­
zően befolyásolja a súlygyarapodást; ezek a malacok elválasztásuk ide­
jére szignifikánsan (P <  0,5%) 0,54 kg, illetve 0,61 kg-mal (3,7, illetve 
4,6%) voltak nehezebbek antibiotikumhoz nem jutó társaiknál. A harma­
dik csoportba tartozó anyák (melyek „Errát“ elválasztásukig fogyasztottak)




A malacok Errát 
fogyasztottak (4)
30 60






A malacok nem fogyasztottak 
Errát (5)
30 60
napos átl. súly, 
kg (6)
Átl. tak. 
fogy ., kg. 
(7)
Errát nem fogyasztottak (2) 1,39
Errát ellésig fogyasztottak (8) . . . . 1,43















Durchschnittsgewicht und durchschnittlicher Futterverbrauch der Ferkel im Versuch 3 
(1) bis (7) wie in Tabelle 3
antibiotikumhoz nem jutó malacainak a saját kísérleti csoportjukhoz vi­
szonyított 0,90 kg-mal (0,7%) nagyobb választási súlya nem szignifikáns.
Az ebben a kísérletben szereplő különböző anyacsoportok malacainak 
30 napos átlagsúlyát vizsgálva, az anyákkal történő antibiotikum-etetés 
kedvező hatását tapasztaljuk; az átlagsúlyok 0,23—0,85 kg-mal (3,4— 
13,4%) növekedtek. A különbségek statisztikailag szignifikánsak.
A malacok súlygyarapodásában mutatkozó különbségek statisztikai biztosítása
(A  30 és 60 napos súlyok variancia-analízise)
6. táblázat
Variációforrás Négyzetösszeg Szabadságfok Variancia
Kísérlet Tápiószele 
Osztályok között
a) 20 napos súly ....................................... 2,682 1 2,682
b) 30 napos súly ....................................... 0,754 1 0,754
17,935 1 3 7.9352
K ölcsönhatás............................................... 1,717 ■1 1,717
Csoportokon belül .................................... 2633,352 899 2,930
ö s s z e s ............................................................. 2656,440 903
I .  kísérlet. Szarvas 
a) 30 napos súly
osztályok között .................................. 7,03 1 7,03
csoportok között .................................. 45,04 1 45,04^
kölcsönhatás........................................... 21,32 1 21,323
csoportokon belül ......................... 1074,84 420 2,56
b) 60 napos súly
osztályok között .................................. 6,99 1 6,99
csoportok között .................................. 84,64 1 84,64^
kölcsönhatás........................................... 0,00, — —
csoportokon belül ................................ 5605,10^ 421 13,31
II . kísérlet. Szarvas 
a) 30 napos súly
osztályok között .................................. 8,31 1 8,31
csoportok között .................................. 28,11 2 14,053
kölcsönhatás ......................................... 13,70 2 6,85
csoportokon belül ................................ 1486,04 626 2,37
b) 60 napos súly
5,273osztályok között .................................. 5,27 1
csoportok között .................................. 146,48 2 73,24^
kölcsönhatás........................................... 66,95 2 33,474
csoportokon belül ................................ 312,98 626 05.0
'  =  P <  2,5 % ; 2 =  p  <  1 < =  P <  0,5%  ;  ^ =  P <  0,05% .
A malacok elválasztásukig mért takarmányfogyasztásában szemmel 
láthatóan az antibiotikumhoz jutók vannak előnyben; 60 napos korukig 
0,08—0,35 kg-mal (0,7—2,0%) kevesebb takarmányt fogyasztottak el ét­
vágy szerinti etetést alkalmazva.
Amennyiben a szoptatás alatt antibiotikumhoz is jutó anyák malacai­
nak takarmányfogyasztását azoknak a malacoknak a takarmányfogyasztá­
sához viszonyítjuk, amelyek anyái „Errát“ nem fogyasztottak, azt látjuk, 
hogy az anyának juttatott antibiotikum 0,56 kg— 1,50 kg-mal (5,3—14,2%) 
növelte malacaik takarmányfogyasztását. A többletfogyasztás ezeknek a 
malacoknak nagyobb választási súlyában mutatkozott meg.
(Mindhárom kísérlet statisztikai biztosítását lásd a 6. táblázatban.)
A kísérletek összefoglaló értékelése
Az antibiotikumokkal végzett kísérletek eredményeinek gyakorlati 
szempontból történő értékelése a kutatónak a szokásosnál nagyobb nehéz­
séget okoz. Ennek oka részben abban van, hogy az antibiotikumok hatás- 
mechanizmusát a mai napig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni, rész­
ben pedig, hogy az antibiotikumok kedvező hatása a kísérletező által sok­
szor fel nem mérhető szubklinikai körülményekre is kiterjed. Az utóbbi­
ból adódik az, hogy az antibiotikum-etetés egyik esetben nagyon kedve­
zőnek, más esetben (gyakran ugyanabban a gazdaságban és egyazon adott­
ságok közepette is) kedvezőtlennek mutatkozik.
Az ismertetett szopósmalacokkal végzett antibiotikum-etetési kísérle­
tek az országos átlagnál jobb adottsággal rendelkező kísérleti gazdaságok­
ban (Tápiószele és Szarvas) történtek. Ez a tény — figyelembe véve azt, 
hogy az eddigi vizsgálatok az antibiotikumok nagyobb hatását inkább a 
szuboptimális körülmények között élő és termelő egyedeken tapasztalták
— némi alapot ad annak, hogy az ezekben a gazdaságokban kísérleti kö­
rülmények között kapott eredményeket az ország többi nagyüzemeire is 
általánosíthatónak tekintsük.
A tápiószelei és a szarvasi kísérleti gazdaságokban összesen 154 anyát 
és 1405 malacot állítottam kísérletbe, az „Erra“-nak (oxítetraciklin) a szo­
pósmalacok súlygyarapodására és takarmányfogyasztására kifejtett hatásá­
nak megállapítására. A három vizsgálat a nyári, őszi és a tavaszi elletés 
idején történt. A kísérletek elrendezése lehetővé tette, hogy az anyáknak 
fejadagjuk 4 ezrelékében adagolt „Erra“ malacaikra kifejtett esetleges 
hatását is vizsgáljuk. A szopósmalacok „Erra“-adagja az étvágy szerint 
fogyasztott takarmánykeverék 3 ezrelékét tette ki.
A kísérletek adatai szerint a szopósmalacok takaimánykeverékébe ke­
vert 3 ezrelék ,,Erra“ a malacok 60 napos választási átlagsúlyát 0,19— 
0,61 kg-mal (1,3—4,6%) megnövelte. Az antibiotikumoknak ez a válasz­
tási súlyra gyakorolt kedvező hatása azonban statisztikailag nem volt min­
dig biztosítható.
A kísérletek nem mutattak határozott kapcsolatot az anyákkal etetett 
antibiotikum és az ilyen anyák alomjainak egynapos nagysága vagy átlag­
súlya között. Ugyanakkor ezeknek az anyáknak Errához nem jutó malacai 
30 napos átlagsúlya már kedvezően alakult: következetesen nagyobb 
(0,16—1,07 kg-mal, 2,5— 18,5%) malac-átlagsúlyokat mértem az „Errát“ 
fogyasztó anyák alomjaiban. A kedvező hatás statisztikailag messzemenően 
szignifikáns.
Az Errának a malacok takarmányfogyasztására gyakorolt hatásával 
kapcsolatban a kísérletek adataiból megállapítható, hogy az „Erra“-etetés­
sel járó esetleges többlet-takarmányfogyasztás a nagyobb választási súly­
ban mindig megmutatkozott. A szélső értékeket véve figyelembe 1,79 kg 
(11,3%) többletfogyasztást, illetőleg 8,35 kg (2,0%) takarmány-megtakarí- 
tást találunk.
Nem lehetett határozott kapcsolatot kimutatni az anyákkal, illetőleg 
malacokkal történő antibiotikum-etetés és az elhullási százalék alakulása 
között, bár az esetek többségében a szopósmalacok „Erra“-fogyasztása 
mérsékelte az elhullást.
A kísérleti helyek és idSpoDtok közti eltérések statisztikai biztosítása
(A  60 napos súlyok összevont variancia-analízise)
7. táblázat
Variációforrás Négyzetösszeg Szabadságfok Variancia
1. Erra hatás ...................................................... 28,51 1 28,511
2. Kísérleti helyek ........................................... 4198,25 1 4198,253
S. Kísérleti időszakok ...................................... 10,21 2 5,10
(1, 2) ................................................................. 2,67 1 2,67
(1, 3) ................................................................. 4197,26 2 2098,633
(2, 3) ................................................................. 228,45 2 114,223
(1> 2, 3) .......................................................... 65,92 2 32,962
Csoportokon belül ......................................  : 975,17 1257 7,75
P  < ö", =  P  <0,1^,
A 7. táblázatban közölt összevont varianciaanalízis adatai megerősítik 
az oxitetraciklinnek a szopósmalacok súlygyarapodására kifejtett kedvező 
hatását. Az adatok szerint az „Erra“ kísérleti helyenként szignifikánsan 
különböző mértékben hat. A kísérleti hatás kialakulásában az évszakok­
nak és a kísérleti helynek szignifikáns kölcsönhatása tapasztalható.
Amennyiben az Erra-etetés gazdaságossági oldalát a malacok elvá­
lasztásig vizsgáljuk, a következő képet kapjuk:
A három kísérlet átlagában az antibiotikum-etetés hatásaként 0,30 kg 
többlet-malacsúlyt lehetett előállítani.
Ugyancsak a három kísérlet átlagában 0,41 kg többlettakarmány volt 
szükséges az antibiotikumot fogyasztó malacoknak.
24,—Ft/kg malacárat, 220,— Ft/q árpaárat, 53,— Ft^ k^g Erra-árat és 
14,48 kg/választott malac átlagos takarmányfogyasztást számolva:
0,30 kg többlet-malacsúly 
0,41 kg többlet-árpatakarmány







A számítások alapján a szopósmalacokkal történő „Erra“-etetés révén 
az elérhető nagyobb választási súly következtében választott malaconként 
mintegy 4,03 Ft többletjövedelem mutatkozik.
A kísérletekből összefoglalóan megállapítható, hogy a szopósmalacok 
takarmánykeverékébe adagolt 3 ezrelék „Erra“ :
a) a malacok választási súlyát (szélső értékekben) 0,19— 0,61 kg-mal 
(1,3—4,6%) növelte;
b) a malacok takarmányfogyasztására eltérő módon (szélső értékek­
ben; ll,37o-os többletfogyasztás, illetőleg 2,0®/o abrak-megtakarítás) ha­
tott; a többletfogyasztás a nagyobb választási súlyban realizálódott;
ej az anyákkal elléshez történő lekutricázásuktól ellésig, illetőleg el­
választásukig etetett 4 ezrelék Erra malacaik 30 napos átlagsúlyát
0,16 kg— 1,07 kg-mal (2,5— 18,50/0) növelte;
d) nem lehetett határozott összefüggést kimutatni az anyákkal, ille­
tőleg szopósmalacokkal történő antibiotikum-etetés és a malacelhullás 
mérve között;
e) szopósmalacokkal elválasztásig történő antibiotikum-etetés az elér­
hető nagyobb választási súly következtében gazdaságosnak mutatkozik.
Érkezett: 1961. március 24-én.
BJIM HHM E n P E H A P A T A  3P P A  (C O flE P W A m E fO  O K C H T E T P A U H K JIH H )  
H A  PO CT  nO PO C H T -C O C V H O B  
in . Tom
Or;ieji CBUHOBOACTBa HayMHO-HCCJieAOBaxejibCKoro HHCTHTVTa >KHBOTHOBOACTBa,
r. By^aneuiT 
PeawÁte
Abtop HCCJieflOBaji BJiHHHHe o^Horo n3 BenrepcKfix aHTHönoTimecKHX npenaparoB, 
HaiiMeHOBaHHoro 3ppa, coAep>Kamero 1% OKCiiTeTpauHKJiHHa, Ha pocT nopocHT-cocyHOB. 
Cboh HccjieflOBaHUH oh npoeOÄHJi c mhchu.mh cbhhíimh KopHBajibCKOfi h BeHrepcKOíí 
őejioií nopoa (154 cBHHOMaTKH 11 1405 nopocHTa). B Te^eHHe HcnbiTaHHii oh hmcji bo3- 
M0>KH0CTb OUeHHTb Kp0M6 BmfIHMH 0,3%-HOrO 3ppa, CKapMJIHBaeMOrO nOpOCHTaMH 
TaKJKC H BJiHíiHHe 0,4%-Horo 3ppa, nojivnaeMoro CBHHOjviaTKa.MH no onopoca h no orbe.Ma, 
Ha orbCMHbiH Bee nopocjiT. Cboh HCCJieacBaHHH asTop «onojiHHJi 3K0H0MHMecKHMH pacne- 
TaMH. Oh ycTaHOBHji, mto CKapMjiHHaHHe npenapaTa 3ppa nopocHTa.MH-cocyHaMH npHBO- 
ÄHT K yBejiHHeHHK) OT-beMHoro Bcca (na 1,3— 4,6%) ; KopMJieHHe CBHHOMaTOK aHTHŐHO- 
THKaiwH B TeneHHe cocanHa OKasbiBaer ÖJiaronpHjiTHoe bjihhhh6 na sec hx nopocHT 
B 30-ÄH6BHOM B03paCTe. Me>KAy KOpMJieHHeM nOpOCHT 11 CBHHOMaTOK aHTHÖHOTHKaMH, 
c OAHOH CTOpoHbi H GTKOflOM nopocHT, c ApvroH, HeB03M0>KH0 6biJio ycTaHOBHTb onpeflCJieH- 
Hyio BsaH.MOCBasb. n o  oSmeti cTaTHCTHHecKOH oucHKe AaHHbix c no.MOiu.bio MCTOfla Ba- 
pHauiiOHHoro anajiHsa mo>kho AOKaaaTb CHrHH^HKaHTHyio KOppejinumo mcäav MecTO.M 
H B pC M eneM  CKap.MJlHBaHHJI anTHÖHOTIIKOB C ÓAHOH CTOpOHbl H nOJlVMeHHCM peSyjIbTaTO B , 
CApyrOH.
über die Wirkung von Erra (ein Oxytetrazyklin enthaltendes ung. Präparat) auf das
Wachstum von Saugferkeln
S. T ó t h
Schweinezuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Z u sa m m en fa ssu n g
Verfasser untersuchte die auf das Wachstum von Saugferkeln ausgeübte Wir­
kung eines Antibiotikapräparates ungarischer Erzeugung, des 1% Oxytetrazyklin ent­
haltenden „Erra’'s. Er führte seine Untersuchungen an Schweinen U.54 Sauen, 1405 
Ferkel) der Cornwall- und der ungarischen Yorkshire-Rassen aus. Bei seinen Ver­
suchen bot sich Gelegenheit, auch die Wirkung des mit den Sauen bis zum Werfen, 
sowie bis zum Absetzen verfütterten 0,4% Erras ausser der Wirkung des an die Fer­
kel verfütterten 0,3% Erras zu bewerten. Er ergänzte seine Untersuchungen mit Wirt­
schaftlichkeitsberechnungen. Er stellte fest, dass das Absatzgewicht durch die Erra- 
fütterung an Saugferkel um 1,3 bis 4,6% erhöht wird; die an die Mütter während 
des Säugens verabfolgten Antibiotika wirkten sich auf das 30-tägige Gewicht der 
Ferkel günstig aus. Es konnte kein bestimmter Zusammenhang zwischen der Anti­
biotikafütterung an die Ferkel, beziehungsweise Sauen und der Zahl der Ferkelabfälle 
nachgewiesen werden. Laut der mit Hilfe der Varianzanalysenmethode zusammen­
gezogenen statistischen Bewertung der Angaben kann keine signifikante Wechselwir­
kung zwischen Ort, Zeitpunkt der Antibiotikafütterung und der Gestaltung der Er­
gebnisse nachgewiesen werden.
H a m m o n d—J oh a n sson—H a rin g :
Handbuch der Tierzfichtung
III. kötet második félkötete: Rassenkunde 
Kiadó: P^ ul Parey, Hamburg und Berlin, 1961. 468 old.
Világviszonylatban igen .ielentős vállalkozás H a m m o n d—J oh a n sson — H a rin g  há­
romkötetes munkája. Most megjelenő utolsó kötete az eddig hiányzó faj ismertetéssel 
pontot tesz az 1958-ban megjelent első kötet után. Az „AUattenyésztés”-ben már is­
mertetett előbbi kötetek után ez a közel 500 oldalas munka a juh-, sertfe-, kecske-, 
baromfiak-, prémesállatok és nyulak tenyésztett fajtáit ismerteti és sorrendezi fon­
tosságuk alapján. A fajták ismertetése az előző „félköitet”-tel azonos módon, a leg­
újabb eredményekre építve történik. Az átlagos teljesítmények, töi-téneti visszapil- 
lanitás mellett országonként mutetjak be egyes állatok állattenyésztési helyzetét és 
fejlettségét. Egy-egy fejezeteit a legiismertebb és nevesebb szerzők írták: H a rin g , 
D a vid son , P e te r s e n , H o fím a n n , H e tz e r , Z e l l e r  D o w n e y , J o u b er t, B onsim a, S ch ä fer , 
M a y m e n e , L in n en k o h l, C a rter , C h a rle t, D o e h n e r , L e r o y , L a n g te t  B ö r g e r , H a v erm a n n , 
P ea se , T rossen , A sm u n d s o n , L u n d , R u th  G ru n . Már pusztán ez a felsorolás is jelzi 
a vállalkozás nagyvonalúságát és az egyes kérdések ismertetésének színvonalát, a 
mondanivaló hasznositási lehetőségét az e kérdésekben tájéko'zódók részére.
Ez a három kötet néhány évtizedig igen nagy segj'tsége lesz világszerte az állatte­
nyésztés helyzete után érdeklődőknek, de még évtizedek múlva is érdekes történeti 
képet fog nyújtani a mai állapotról. — Remélhetőleg minél több példány fog ha­
zánkba bejutni, hogy új, korszerű tájékoztatást nyújtson a világ állattenyésztéiséről.
A kosnerelés módszerének TÍzsgálata
G a á l M ih á ly
Állattenyésztési Kutatóintézet Jnhtenyésztési Osztálya, Budapest
A második világháború után hazánk juhállománya nemcsak számbeli­
leg csökkent, hanem minőség tekintetében is megváltozott, és nagy kíván­
nivalót hagyott maga után. A kialakult tenyészetek nagyrészt szétszóród­
tak és így a megmaradt állomány úgy a típus, mint a termelés tekintetében 
igen nagy változatosságot mutatott. Juhállományunk létszámának növelése 
nem tette lehetővé nagyobb mérvű szelekció alkalmazását. A gyapjúterme­
lés növelése érdekében külföldről behozott nagytermelésű, finomgyapjút 
termelő fajtákkal történő keresztezés nagyon megváltoztatta és mondhat­
juk eredményesen, a magyar fésűsmerinó termelését pozitív irányban. A 
nemesítés következtében a magyar fésűsmerinóra korábban jellemző tulaj­
donságok (termelés stb.) lényegesen megváltoztak, ami a tartási és a takar­
mányozási körülmények megváltoztatását is követeli.
A szocialista nagyüzemi gazdaságok kialakulása előtt, ugyanis a 
tenyészkos nevelés magán-gazdaságok juhászataiban történt. Az egyéni 
gazdaságokban a tenyészkos nevelést a magyar fésűsmerinó iránt támasz­
tott akkori követelményeknek megfelelően hagyományos módszerrel első­
sorban a kiállításokon való eladás céljából — hírnév stb. — figyelembevé­
telével 1 éves korban eszközölték.
A kosneveléssel kapcsolatban részben a nemesített magyar fésűsmerinó 
iránt támasztott követelmények figyelembevételével, részben a szocialista 
nagyüzemi juhászatok kialakításával kapcsolatban nem rendelkezünk meg­
felelő tapasztalattal, módszerrel. Míg más tenyésztési ágakban, mint pl. a 
szarvasmarháknál, a birkanevelésben, a fehér hússertés vonatkozásában 
már vannak kialakult szemléletek a növendék tenyészállat tartása és takar­
mányozása iránt. A fehér hússertések takarmányozása kapcsán ismeretes, 
hogy bizonyos mennyiségű állati fehérje nélkülözhetetlen. Természetesen 
könnyebb is a sertés vonatkozásában az egységes takarmányozási elvek 
kialakítása, mert a táplálék nagyrészét kizárólag koncentrált takarmány 
(abrak) formájában biztosítják.
Ismeretes, hogy minden gazdaság juhászatában más és más takarmá­
nyozási lehetőségek vannak és érvényesülnek a gazdaságos termelés néző­
pontjából.
A juhászatok alaptakarmányát elsősorban terimés takarmányok — a 
kimondottan juh takarmány ok alkotják, mint pl. szilázs, takarmányszalma 
stb. Nem szabad azonban megfeledkezni ezen tömegtakarmányok kiegészí­
téséről, akkor amikor a magyar fésűsmerinó nemesítése folyamán az anyák 
nyírósúlya átlagosan 1 kg-mal növekedett. Az intenzívebb takarmányozás 
a növendék kosnevelés alkalmával még fokozottabb kívánalom, mint az 
anyák tartása során, mert a tenyészkosok iránt támasztott követelmény 
lényegesen megnövekedett, ami a nagyobb termelési eredményekben nyil­
vánul meg.
Míg más tenyész-hímállatokat (méneket, a bikákat, valamint a kano­
kat) származásuk és külemük alapján, illetve jobb esetben utódaik alapján
értékelik, tehát nem saját termelésük alapján, addig a kosokat saját terme­
lésük alapján, a nyírósúly szerint értékelik, rangsorolják. Ennek megfele­
lően szem előtt kell tartani a növendékkosok takarmányozása során, vala­
mint a kosok tartásakor, hogy a kosok, mint tenyész-hímállatok, egyben 
termelő állatok — gyapjút termelnek.
Napjainkban érthető okokból a jövedelmezőségre törekvő szocialista 
nagyüzemek tenyészállat eladás iránti szemlélete lényegesen megváltozott, 
hiszen egyik szocialista nagyüzemtől kikerülő jó minőségű tenyészállat egy 
másik szocialista gazdaság állatállományát átalakítja, minőségét javítja, 
termelését növeli, s ez a tény népgazdasági szinten jut kifejezésre.
A magyar mezőgazdaság szocialista átszervezése során a juhtartással 
kapcsolatos gazdasági viszonyok eltérő volta következtében szükségesnek 
mutatkozott, hogy az Állattenyésztési Kutatóintézet megvizsgálja a kos­
neveléssel kapcsolatos problémákat.
1. Hogyan alakul a kosnevelés és a kostartással kapcsolatos gazdasá­
gosság, az első éves nyírás utáni eladáskor, szemben a második nyírás utáni 
eladás lehetőségeivel.
2. Kétéves kos eladása esetén milyen hatással van és mennyire gazda­
ságos a növendékkosok első éves kori intenzívebb tartása.
Ezen problémák vizsgálatát részben az tette szükségessé, hogy a változó 
gazdasági körülmények között a gyakorlatban nem bizonyult megfelelőnek 
a fiatal tenyészkosok első éves nyírás utáni kihelyezése a köztenyészetekbe 
mert ott a nem megfelelő takarmányozás következtében hamarabb tönkre­
mentek, mintha második éves nyírás után már majdnem kifejlett korban 
kerültek eladásra, illetve a köztenyésztés részére felvásárlásra.
A kosneveléssel kapcsolatban ezért a következő kísérleteket végeztük 
Herceghalom juhászatában.
Saját vizsgálatok
Herceghalomi Kísérleti Gazdaság juhászatában az 1957. évi születésű 
125 kosbárányt választás után naponta és fejenként 60 dkg vegyesabrakkal 
takarmányoztuk — mint az a gazdaságban eddig is szokásos volt. A testsúly 
növekedés ellenőrzésére három havonként az állatokat egyedileg külön- 
külön mérlegeltük. A kísérlet érdekében nyírás előtt a kosokat egyeden­
ként bonitáltuk. Nyíráskor megmértük a kosok nyírósúlyát egyedenként
0,1 kg pontossággal és a nyírás utáni testsúlyt 1 kg pontossággal.
Az első évi termelési adatok alapján megállapítottuk, hogy a vizsgá­
latba vont állatok közül hány db-ot lehetne eladni és hány db lenne, ame­
lyet nem lehetne megfelelően értékesíteni, mert termelése alapján nem éri 
el a tenyészállat iránt támasztott követelményeket.
A kísérleti állatokkal kapcsolatban begyűjtött adatokat statisztikailag 
is feldolgoztuk és értékeltük. A kosok 1958. évi és 1959. évi nyírósúlyának 
nyírás utáni testsúlyának, valamint az 1958. évi IX. havi élősúlyának és
1959-ben az eladáskori testsúlyának adatai kerültek statisztikai feldolgo­
zásra. A statisztikai számításokat Csukás Andrásné útmutatása alapján 
végeztük. Az 1958—59. évi differenciákkal számoltunk: éspedig a nyíró­
súly különbség, a nyírás utáni testsúly különbség, valamint az egy és két­
éves kori eladás esetén figyelembe vehető súlykülönbség alapján. Az így 
nyert adatokból számítottuk ki a középértéket és a szórást, majd egy min­
tás t-próbával megvizsgáltuk, hogy ezen különbségek szignifikánsak-e. A 
kutatói munkában elfogadott gyakorlat szerint olyan különbségeket tekin­
tettünk szignifikánsnak, ahol a P értéke 5%-nál (0,05) kisebbnek bizonyult,
ha 1%-nál kisebb, akkor erősen, ha 0,lo/o-nál kisebb, akkor igen erősen 
szignifikánsnak vettük.
A kísérleti állatok részére nyújtott takarmány értékéből, az állatgon­
dozó munkadíjából stb. kiszámíthattuk az egy állatra eső átlagos ráfordítás 
összegét, éves korig, valamint a kétéves kori eladásnak megfelelően két­
éves korig. Ezzel szemben a súlygyarapodásból, a báránygyapjú értékéből, 
valamint a teljes bunda árából és a trágya hozadékából megállapítottuk az 
egy állatra eső átlagos bevételt. A ráfordítás és a bevétel szembeállításával 
kívántunk adatokat szolgáltatni arra, hogy a tenyészkos eladás tekinteté­
ben hogyan alakul az első éves nyírás után, illetve a második évi nyírás 
után a tenyészkosok eladásából és azok termeléséből származó jövedelem.
Számításaink során mellőztük a legelő füvének értékelését, ugyanak­
kor nem vettük figyelembe a legelő füvéből várható trágyamennyiséget 
sem. Ugyanakkor figyelmen kívül hagytuk számításaink során az általános 
költséget, mert ez igen változó mennyiségű lehet gazdaságonként is.
A kísérleti állatok választásig felvett testsúly adataiból látható, hogy 
az anyáik az ellés előtt megfelelő táplálásban — kitőgyeltetésben részesül­
tek. Ezt alátámasztja a 125 kosbárány 4,22 kg-os átlagos születési súlya. 
A bárányokat a szoptatás időszakában már korán hozzászoktattuk az ab­
rak és szálas takarmányok fogyasztásához. Ezért 9—10 hetes korban a bá­
rányok fejlettségétől függően az anyajuhokat „serkentő“ fejésben részesí­
tettük. A bárányokat 12 hetes korban csoportosan választottuk. A 125 kos­
bárány választási súlya átlagosan 21,17 kg volt.
A kosbárányokat 1957 tavaszán az anyajuhokkal egy időben megnyí- 
rattuk, hogy a következő évben teljes éves bunda alapján értékelhessük 
őket. A bárány gyapjú-menny iség átlagosan 0,7 kg-ot tett ki.
Választás után a kosbárányoknak 12 hónapon keresztül mind a legelő 
füve mellé, mind a teleltetési időszak alatt az egyéb takarmányokon kívül 
naponta és állatonként átlagosan 60 dkg vegyes abrakot biztosítottunk. 
Az abrak összetétele: 30% kukorica, 207o árpa, 18% napraforgó, 8% zah, 
15% korpa és 3% cirok, 6% szója. A fenti abrakkeverék emészthető fe­
hérje, keményítdéi'tékaránya megközelíti az 1:7. (Csukás Z. a kosok részére 
éves korig 1:7,29-hez em. feh. és kém. érték arányt javasolja.)
A napi 60 dkg vegyes abrak mellett a teleltetési időszakban a kosok 
túlnyomórészt gazdasági tömegtakarmányt fogyasztottak. Egy állatra át-
Az 1957. évi születésű kosok testsúly-adata
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határérték
Születési súly, kg (2) ............................................................................................... 4,22 2 7
Választási súly, kg ( 3 ) ............................................................................................ 21,17 10 27,5
VI. havi súly, kg ................................................................................................... 25,28 14,0 38,0
IX . havi súly, kg .................................................................................................. 38,74 26,0 50,—
X II . havi súly, kg ............................................................................ ..................... 48,80 33,0 65,0
1958.
III . havi súly, kg ................................................................................................... 59,20 41,0 77,0
VI. havi súly, kg ................................................................................................... 55,00 40,0 82,0
IX . havi súly, kg ................................................................................................... 69,0 57,0 85,0
X II . havi súly, kg ................................................................................................... 69,39 54,0 86,0
1959.
III . havi súly, kg ................................................................................................... 74,5 9 9
V I. havi súly, kg ................................................................................................... 82,0 62,0 106,0
Eladási súly, kg (4) ................................................................................................. j 84,0 71,0 107,0
i
Körpergewichtsangaben der Widder vom Jahrgang 1957.
(I )  Durchschnitt; (2) Geburtsgewicht, k g ; (3) Absatzgewicht k g ; (4) Verkaufsgewicht, kg
lagosan 45 kg vegyes széna, 483 kg szilázs és 3 q takarmányszalma jutott. 
Ennek ellenére a 125 kos átlagos élősúlya 12 hónapos korában elérte az 
59,2 kg-ot (1. táblázat).
Az első éves nyírósúly átlagosan kosonként 7,57 kg. A nyírás utáni 
testsúly 47,66 kg átlagosan.
Az első éves nyírósúly alapján a 125 kos közül csak 90 kerülhetett 
volna tenyészállatként eladásra. A TEGI szakembereinek minősítése alap­
ján a 90 kos átlagosan 1570, 88 Ft-os áron kerülhetett volna felvásárlásra. 
A tenyészállat felvásárlásra ekkor még nem alkalmas 35 kos az egyéves 
tartás után csak vágóáron kerülhetett volna eladásra. Az ilyen vágókosok, 
minthogy egy évesnél idősebbek, a fennálló rendelkezések értelmében 
extrém árat nem kaphatnak, így számításainkban az I. osztálynak megfe­
lelő 7 Ft kg-kénti árat és a 70 Ft-os panofix dotációt vettem alapul. Nyí­
rás után ugyanis kb. augusztus végén — szeptemberben már a bunda ma­
gassága eléri a panofix gerezna iránt támasztott 20—30 mm-es magasságot. 
A 35 kos vágóára panofix dotációval együtt átlagosan 525,63 Ft állaton­
ként.
A fentiekből látható, hogy a tenyészkosok éves korban történő eladá­
sakor viszonylag elég sok (125-ből 35) kos termelése nem érte még el a te­
nyészállat iránt támasztott követelményt nyírósúly tekintetében. Ezek a 
kosok ha mindenképpen értékesíteni akarjuk mint vágóállatokat, akkor 
igen nagy veszteséggel (1570,88-ból 525,63) 1045,25 Ft-tal kevesebbért ke ­
rülhetnek eladásra.
Annak megállapítására, hogy kétéves kos eladás esetében hogyan ala­
kul az eladási ár és ez mennyire mutatkozik gazdaságosnak, mind a 125 
kost továbbtartottuk és csak a második nyírás után — 1959 augusztusában 
kerültek eladásra.
A második év teleltetési időszakában, valamint a legeltetési időszak­
ban is ezek a kosok naponta és fejenként átlag 75 dkg vegyes abrakot kap­
tak. Az abrak összetétele: 34% kukorica, 22% korpa, 20% napraforgódara, 
16% árpadara, 7% zab és 1% cirok. Ezen abrakkeverék emészthető fehérje 
és keményítőérték aránya 1:7,46. Ezen abrakkeverék mellett a teleltetési 
időszak alatt 130 kg vegyes szénát, 3 q szilázst és 1,5 q takarmányszalmát 
fogyasztottak.
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7,57 125 1 10,34 125
47,66 7,27 125 71,80 8,05 125
68,97 6,84 125 85,77 7,52 125
Durchschnittliches Schurgewicht, Körpergewicht nach der Schur, sowie Lebendgewicht im I X . Monat 
(1) Schwigewicht, kg ; (2) K örpergew icht; (3) Lebendgewicht im IX . Monat, kg
A második évi nyírás után eladás idejére (augusztus hónapra) a 125 
kos átlagos élősúlya elérte a 84 kg-ot. A második éves nyírósúly 10,34 kg 
volt. A második évi nyírósúly az első évihez viszonyítva átlagosan 2,77 
kg-mal, azaz 37%-kal volt nagyobb. A nyírás utáni testsúly 71,8 kg volt 
átlagosan (2. táblázat). A második évi nyírósúly alapján az a 35 kos is te­
nyészállatként kerülhetett eladásra, amelyek az első évi nyírósúly alapján 
csak vágóra lettek volna értékesíthetők, mert ezen állatok gyapjúterme­
lése a tenyészkostól megkívánt termelési követelményt már jóval megha­
ladta. Az adatok statisztikai feldolgozás alapján (3. táblázat) a 125 kos 
első és második éves átlagos nyírósúlya között a különbség 2,90 kg, ami 
statisztikailag biztosított (P% =  1,0). Az első és második évi nyírás utáni 
testsúlyok különbsége 24 kg; ez az egy mintás „t“-próba alapján, statiszti­
kailag igen biztosított (P %  =  0,1).
Az 1957. é T i  születésű kosok 19.»8. és 1959. évi nyírósúly*» nyírásutáni testsúly, valamint az eladáskori élősúly
differenciál értékei
3. táblázat






A szórás i 
mértéke : A,,t próba
1958. és 1959. évek 
nyírósúly differencia (1)








2,90 kg 2,*09 2,66 ^ 1 %
A különbség biztosított
23,93 kg 6,14 43,51 < ^ 0 ,1 %
Igen biztosított
15,96 5,94 30,69 < ^ 0 ,1 %
Igen biztosított
Körpergewicht bei dér Schur, nach dér Schur in den Jahren 1958 und 1959 dér Widder vöm Jahrgnng 
1967, sowie ihre LebendgewÍchtS'Diffefentialu)erte beim Verkauf
(1) Unterschiede in den Schurgewichten ; (2) Körpergewi.sehtsdifferenz nach dér Schur ; (3) Lebend- 
gewichtsdifferenz beim Verkauf
összehasonlítva az első éves korban a feltételezett eladáskori súlyt, a 
második nyiiás után a tényleges eladáskor mért élősúllyal átlagosan 16 kg 
súlykülöbséget találunk. Ez az élősúlykülöbség a statisztikai feldolgozás 
során ugyancsak igen biztosított (P /^o értéke =  0,1).
Az első nyírás utáni bonitálás, valamint a termelés alapján a tenyész­
állat iránt támasztott követelményeknek megfelelően minősítettük a koso­
kat. A második évi bonitálás és termelés ismeretében újra minősítettük az 
egész kosnyájat. A kosok a második évi osztályozás alkalmával lényege­
sen jobb minősítést értek el. A második évi minősítéskor a 125 kos megfe­
lelt a tenyészkos követelményeinek.
A kosok kétéves korban történő eladásával kapcsolatban összehason­
lító számításokat végeztünk (4. táblázat). Az 1957-ben született 125 kos 
közül az elsőéves nyírás után a termelés alapján mindössze 90 db ütötte 
meg a tenyészállat iránt támasztott követelményeket. Ha a 90 kos első­
éves nyírás után eladásra került volna, akkor darabonként 1570,88 Ft-ért 
vásárolta volna fel a TEGI. így a kosért a gazdaság 141 379,70 Ft-ot kapott 
volna. A tenyészkosok iránt támasztott követelményt el nem érő növen­
dékkos az első éves nyírás után eladáskor csak vágóállatként lett volna ér­
tékesíthető átlag db-onként 65,09 kg élősúlyban a panofixfelárral, 525,63 
Ft-os áron. Ebben az esetben a 35 kosért 18 397,05 Ft-ot kaphatott volna 
a gazdaság.
Minthogy a 125 kos csak a másodéves-kori nyírás után került tényle­
gesen eladásra, így lényegesen magasabb áron értékesült nemcsak az a 90 
db kos, amely már az első évben is elérte a tenyészállat iránti követelmé­
nyeket, hanem az a 35 kos is, amelyek első évben csak vágóra kerülhettek 
volna. Míg a 90 kos átlag darabonként az első évi 1570,88 Ft helyett 
1907,67 Ft-ért került felvásárlásra a második évben (összesen 171 690,30 
Ft-ért), addig az a 35 kos, amelyek az elsőéves nyírósúly alapján tenyész-
Az 1951. évi születésű kosok értékesítési lehetősége 1958-ban és 1959-ben









eladható kos (3) ...........
el nem adható kos
(csak vágó áron) (4)
1959-ben
leadható k o s ................










1958-ban a termelés alap­
ján el nem adható 35 
kos  1959-ben átlag 
1824,10 Ft-os áron ke­
rült felvásárlásra, a 90 
kost  pedig átlag 1907,67 
Ft-ért vásárolták meg
Verwertungsmöglichkeit dér Widder vöm Jahrgang 1957 in den Jahren 1958 und 1959 
(1) Stückzahl dér W id d e r ; (2) Durchschnittsprels dér Widder ; (3) W idder im Jahre 1958 verkaufbar. 
(4) unverkaufbarer W idder (nur zum Schlachtpreis)
állatként nem jöhettek számításba, az elsőéves kori 525,63 Ft vágóár he­
lyett, átlag darabonként 1724,10 Ft-ért mint tenyészállat kerültek el­
adásra, összesen 63,843 Ft értékben. A kétéves korban történő eladás ese­
tén a 90 kos átlag darabonként 336,79 Ft-tal, összesen 30 310,60 Ft-tal töb­
bért értékesültek, mintha az első éves nyírás után vásárolta volna fel a 
TEGI. A fenti számok azt mutatják, hogy a kosok kétéves korban történő 
eladása gazdaságilag előnyös.
A gazdaságosságon kívül a kétéves korban történő eladást az is indo­
kolja, hogy már szinte kifejlődöttnek vehetők ekkor a tenyészkosok, és 
amennyiben majd felvásárlás után a köztenyésztésben mostohább gazda­
sági körülmények közé kerülnek, jobban megállják helyüket, mint a fia­
tal, még fejlődésben levő éves — másféléves állatok. Másrészt az is indo­
kolja a kétéves korú állatok tartását, hogy ezek mint tenyészállatok, már 
jobban megmutatják a második éves nyírósúly alapján a bennük rejlő ér­
téket és ezáltal fokozottabb figyelemben részesülnek majd. Az éves korban 
való eladás esetén ugyanis esetleg még a fokozottabb takarmányozás ha­
tására puhább szervezetű, kevésbé ellenálló tenyészállatot nyerünk, amely 
mostohább viszonyok közé kerülve nem váltja be a hozzáfűzött reményt, 
sem termelésben, sem egyéb tekintetben.
Felvetődik a gondolat, hogy nem hátrányos-e gazdaságosság néző­
pontjából a kétéves kori eladás, annak ellenére, hogy amint már fent lát-
Az 195T. évi születésű kosok atáni átlag egy állatra a ráfordítás, valamint a termelésből eredő bevétel 1958-ban
és 1959-ben
ő .  táblázat
Megnevezés 1 1957. III . 1.— 1958. V III. 31. 1958 IX . 1.— 1959. V III. 31.
R á f o r d í t á s  (1) Ft %  ^ Ft %
abrak (vegyes) (2) ........... 497,72 =  46,84 427,80 =  48,11
egyéb takarm. és alom (3) 
állatgondozó díja
382,20 35,97 304,76 =  34,27
+  10%  ( 4 ) ....................... 182,59
1062,51
=  17,19 156,66
889,22
=  17,62
B e v é t el (5)








~  1teljes bunda ( 8 ) ................
trágya (9) ...........................
914,45 Ft 878,90> 
192,60Í 
1564,50
=  1071,50 Ft
Aufwand je Tier im Durchschnitt, sowie Erlös vom Verkauj der Widder vom Jahrgan 1957 im Jahre 
1958 und 1959
(1) Aufw and; (2) Kraftfutter (gemischt) (3) sonstige Futtermittel und Streustroh; (4) Gehalt des 
Pflegepersonals +  10%  ; (5) Einnahme ; (6) Gewichtszunahme ; (7) Läm m erwolle; (8) Gesamtpelz ; (9) Mist
hattuk, a számok tükrében az eladási ár lényegesen különbözik az egyéves 
kori eladási lehetőségekhez viszonyítva, mert az egy év tartása helyett eb­
ben az esetben két év takarmányozása és gondozási költsége terheli a te­
nyészállatot.
Számításokat végeztünk annak érdekében, hogyan alakul gazdaságos­
ság nézőpontjából a kétéves korig történő tartás és takarmányozás tényle­
gesen ráfordított költsége, és ezzel szemben mit mutat a termelésből (súly- 
gyarapodás, báránygyapjú, éves bunda, a második nyírás és trágya) érté­
kéből eredő bevétel.
A ráfordítás költségeit egy állatra átlagosan számítva úgy csoporto­
sítottuk, hogy külön látható az egyéves kori eladás esetére jutó összes költ­
ség és külön összegeztük a második év ráfordításának kiadásait. A költség- 
számítások során a ráfordítás összegében szándékosan csak az effektív ki­
adásokat vettük alapul, mint pl. abraktakarmány, ezenkívül az egyéb 
takarmány és alom, valamint az állatgondozó díja +  10®/o közteher. A trá­
gyamennyiség kiszámítása során, szokás szerint, a feletetett takarmány és 
az alom szárazanyag-tartalmának négyszeresét vettük. Számításaink során 
szándékosan mellőztük a legeltetési idényben felvett legelőfű mennyiségé­
nek és az ebből eredő trágya mennyiségének értékét is (5. táblázat).
1957. III. hó 1-től 1958. VIII. hó 31-ig, tehát az egyéves kori eladás­
nak megfelelő időszakra, a ráfordítás egy kosra átlagosan számítva össze­
sen 1062,51 Ft. Ebből a ráfordítás-összegből az abrak értéke 497,72 Ft, ami 
46,84%-nak felel meg. Egyéb takarmány és az alomszalma értéke ezen 
időszak alatt 328,20 Ft, ami a ráfordítás 35,97®/o-át teszi ki. A juhászatban 
előírt norma alapján az állatgondozó díja az első évben átlagosan egy kosra 
10% közteher felszámításával 182,59 Ft, ami a teljes összeg 17,19%-a.
Ezzel szemben az elsőéves kori eladás időszakára a bevétel összesen 
1891,11 Ft. Ezen időszakban a súlygyarapodás értéke kg-onként 17 Ft el- 
számolói árat számolva 934,66 Ft. A báránygyapjú értéke 42 Ft. Ugyanis 
a bárányokat választás után az anyákkal együtt megnyírtuk, hogy a kö­
vetkező évben minden állatról éves növésű bundát nyerjünk. Ennek meg­
felelően az elsőéves kori nyírás gyapjúértéke 643,45 Ft, ami a gazdaság 
által termelt gyapjú értékesítése alapján számított egységárból adódott. A 
trágya értékesítése során figyelembe vettük a gazdaságban szokásos elszá- 
molói árat. Ennek alapján az akolban a trágyaértéket mázsánként 6 Ft-ért 
számoltuk. Egy átlagállat trágyatermelése 18 hónap alatt 271,00 Ft értéket 
tett ki.
A fentiekből tehát látható, hogy az elsőéves nyírás utáni eladás esetén 
— 18 hónap alatt egy állatra átlagosan 1062,51 Ft a ráfordítás. Ezzel szem­
ben a termelésből mutatkozó bevétel 1891,11 Ft. Ezeknek a számoknak 
szembeállítása világosan mutatja, hogy kosnevelés esetén a termelés nem­
csak hogy bőségesen fedezi a ráfordítást, hanem lényeges többlet is jelent­
kezik. Ebben az esetben egy állatra átlag számítva az első évben (illetve 18 
hónapos korig) a ráfordítás összege és a bevételnek számított termelési ér­
ték között a különbség 828,61 Ft, ami a ráfordítás összegének 77,99%-át 
teszi ki, mint többletérték.
Nézzük meg most, hogyan alakul ennek a kosnyájnak egy átlagállatra 
eső ráfordítása és a termelésből eredő bevétele a második évi tartás alatt. 
Az 1958. IX. hó 1— 1959. VIII. 31-ig terjedő időszakra a ráfordítás össze­
sen egy átlagállatra 889,22 Ft. Ezen összegből az abrak értéke elszámolói 
áron számolva 427,80 Ft, ami az összeg 48,11%-a. Egyéb takarmány 
(széna, szilázs. takarmányszalma stb.) és alomszalma értéke 304,76 Ft, ami
34,27%-a a ráfordítás összegének. Minthogy egy naptári évet számítot­
tunk, ennek következtében az állatgondozó díja 10% közteher felszámítá­
sával átlag állatonként 156,66 Ft, ami az összeg 17,62%-át teszi ki. A má­
sik évi bevétel ugyancsak 12 hónapra számítva a súlygyarapodásból a má­
sodik évi nyírósúlyból és a termelt trágya értékéből 1564,50 Ft-nak felel 
meg. A súlygyarapodás értéke ezen összegből 493,00 Ft. A második évi nyí­
rósúllyal nyert gyapjú értéke 878,90 Ft. Egy átlagállat trágyatermelése 
192,60 Ft értéket képvisel.
A második évi ráfordítás és bevétel számadatainak egybevetéséből lát­
ható, hogy a második évben termelt érték — a súlygyarapodás, nyírósúly 
és trágya értéke — lényegesen többet tesz ki, mint a ráfordítás összege. Ez 
a különbség átlagosan kosonként 675.28 Ft, ami a ráfordítás 75,94%-át teszi 
ki, mint a többlet.
A kosnevelés, illetve kostartás lényegesen eltér más tenyészállatok 
ilyen irányú szemléletétől. Míg ugyanis a méneket, kanokat és a bikákat 
küllemük, illetve pedigréjük alapján értékelik, addig a kosokat saját ter­
melésük alapján rangsorolják, aszerint, hogy hány kg gyapjút termelnek, 
mennyi a nyírósúlyuk. No meg aztán a mének és bikák nem közvetlen ter­
melnek, illetve termelésükkel jövedelmet nem hoznak, ugyanakkor a kosok 
minden évben a nyírósúlyukkal nagy értéket képviselő gyapjút szolgál- 
tatnak. Ismeretes, hogy a kosok a gyapjút nem szezonálisan, hanem egész 
évben folyamatosan termelik. Ennek érdekében magától értetődő, hogy 
megfelelő táplálóanyagoik biztosításával kellő jó takarmányozásban kell 
részesíteni egész éven át. A megfelelő takarmányozás amennyire megokolt 
egyéb növendékállatoknál, úgy a juhnál, ületve kosoknál kétszerte indo­
koltabb, mert a növendékkosok nemcsak testük fejlesztésére fordítják a 
táp,lálóanyagokat, hanem ezzel párhuzamosan gyapjút is növesztenek.
A fenti adatok összegezéseképpen megállapíthatjuk, hogy a kosok he­
lyes tartása és takarmányozása mind növendékkorban, mind pedig a ké­
sőbbiek folyamán tenyészállat nevelés és értékesítés tekintetében gazdasá­
gos és kifizetődő. Az is megállapítható, hogy a viszonyokhoz képest az első­
évi jó tartás és takarmányozás után nem érdemes tenyészállatként érté­
kesíteni elsőéves nyírás után a kosokat, mert a második nyírás utáni el­
adáskor már teltebb formát mutató, jobb külemű, magasabb bírálati pont­
számmal rendelkező, nagyobb nyírósúlyú és átlagosan 16 kg-mal nagyobb 
élősúllyal rendelkező tenyészkosokat értékesíthetünk. Ennek következté­
ben második éves kori nyírás után a kosok átlag állatonként 336,79 Ft-tal 
magasabb áron kerülnek értékesítésre. Azok a kosok pedig, amelyek ter­
melésük alapján az elsőéves nyírás után csak vágóállatként kerülhettek 
volna eladásra, második évi nyírás után átlag 1198,47 Ft-tal többért voltak 
értékesíthetők tenyészállatként átlag darabonként, mert termelésük na­
gyobb lett és ekkor már elérte a tenyészállat iránt támasztott követelmé­
nyeket.'
A kosok nevelése alatt, mind az elsőéves, mind a másodéves tartás 
ráfordítási költségei messze alatta maradnak a súlygyarapodásból és a 
nyírósúlyból, valamint a trágya értékéből mutatkozó bevételnek.
Összegezve a fentieket megállapítható, hogy gazdaságosság nézőpont­
jából, valamint a tenyészállat előállítás érdekében gazdaságos, kifizetődő 
a kosok kétéves korban történő eladása a köztenyésztésnek, mert ezzel a 
módszerrel nagyobb termelésük alapján, erősebb szervezetű, kedvező test­
formájú, edzettebb és nagyobb tenyészértékű kosok kerülhetnek felvásár­
lásra, illetve eladásra. Ez az eljárás (a kosok második nyírás utáni eladása)
kifizetődő, mert nagyobb termeléssel, magasabb osztálybasorolással és na­
gyobb élősúllyal, nagyobb felvásárlási árral kerülhetnek értékesítésre. 
Nem utolsósorban az is a kétéves kos eladás mellett szól, hogy az állatok 
súlygyarapodásához, valamint a nyírósúly gyapjúértékében és a termelt 
trágya elszámolói árában akkora bevételt biztosít, amely bőségesen fedezi 
mind az elsőéves, mind a másodéves tényleges ráfordítás — takarmányozás 
és állatgondozás költségeit. A kétéves koseladás mellett döntő tényező 
még az is, amit jelen körülmények között forintban kifejezni szinte lehe­
tetlen, hogy a tenyészállatok ekkor már többnyire kifejlődött hímállatok­
nak tekinthetők és ezek a köztenyésztésbe kerülve a mostohább gazdasági 
körülményeket is jobban elviselik.
Következtetések
A vizsgálati adatokból látható, hogy a kétéves kosok eladása gazdasá­
gosabb, mintha azokat az elsőéves nyírás után értékesítenénk. A kísérlet 
alapján ugyanis 125 növendékkos közül az elsőéves kori bonitálási és ter­
melési adatok alapján tenyészállatként 90-et- lehetett volna értékesíteni, 
35 kos pedig csak vágóállatként kerülhetett volna eladásra. A második nyí­
rás után a bonitálás és a termelési adatok szerint mind a 125 kos elérte a 
tenyészállat iránt támasztott igényt.
A kétéves kosok eladása mellett szól az a körülmény is, hogy ekkor 
már az állatok majdnem kifejlettek, jobb testformát mutatnak és a máso­
dik nyírás eredménye alapján termelés tekintetében a minősítés során ma­
gasabb osztályba kerülnek és nagyobb testsúlyuk révén — mert felvá­
sárláskor élősúly kg-onként fizetik — nagyobb eladási árat lehet értük 
elérni.
A kosnevelés, illetve kostartás mind az egyéves kos eladás esetén, 
mind a kétéves kori eladáskor gazdaságos. Ugyanis a növendékkosok is 
nemcsak testüket növesztik, hanem gyapjút is termelnek.
A testsúly növekedésből és a gyapjútermelésből, valamint a termelt 
trágya értékéből eredő bevétel bőségesen fedezi a kostartással kapcsola­
tos abraktakarmány, valamint az egyéb takarmány és alomszalma, to­
vábbá az állatgondozás költségeit.
Az 1957. évi születésű növendékkosok elsőévi ráfordítási költsége és 
a súlygyarapodás, a báránygyapjú, a teljes bunda, valamint a termelt 
trágya értéke között a különbség 828,60 Ft, mint többletbevétel átlago­
san egy kosra számítva.
A második évi tartás alkalmával ez a többletérték 675,28 Ft-ot 
tesz ki.
A 125 kos közül kétéves kori eladás alkalmával 90 kost átlagosan 
kosonként 336,79 Ft-tal értékesítettük magasabb áron, mintha egyéves 
korban adtuk volna el és 35 kost pedig a második évi termelés alapján, 
1298,57 Ft-tal nagyobb áron értékesíthettünk, mintha az első évi nyíró­
súly alapján — ami nem érte el a tenyészállat iránt támasztott követel­
ményt — vágóállatként értékesíthettük volna.
Érkezett: 1961. június l-én.
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HCCJ1E,II0BAHHE COOCOBA BbIPAmHBAHHÍI BAPAHOB
M. raA
OTíiejT OBneBOflCTsa HayMHO-HccjieaoBaTejibCKoro iiHCTHTyra »HBOTHOBOflCTBa,
By/ianeiiiT 
P e 3 w M e
ripn BbipamiiBaHHH 125 mojioalix öapaHOB xepaerxajiOMCKOH OBue(j)epMbi, poanB- 
mHXCH B 1957 r., aBTOp HccneaOBaji tg, b KaKOM BOspacTe HBHHercH Sojiee skohomhmhoh 
HX npoflajKa b KaMCCTBe SapaHOB-npoHSBoaHTejieii— b BoapacTe 18 MecHueB hjih >k0 b bo3- 
pacTe 30 Mec^ meB. KpoMe Toro asTop HccneflOBaji h tg, b k3kgm h3 BbiraevnoMHHyTux 
BoapacTOB npoflawa 6apaH0B-np0H3B0«HTejieH cooTBexcTByeT b Sojibuieíí Mepe HHxepecaM 
oSmeCTBeHHOrG >KHBGTHOBOACTBa.
y^HTbiBaH HacTOHmHe aeHu aBTop ;iOKaabiBaeT, mtg b crpejiHeM no g^homv ctoh- 
MGCTb Bbixofla mepcTH, npnpGCTa h npoHSBeaeHHOro naBOSa b nepBOM ro^ y  npcBOcxOÄHT 
pacxoflbi no KopivuienHio h coaepwaHHio >khbothwx na 828,60 Óophhtgb, a bo BTopoM 
rofly —  Ha 675,28 OopnHTOB. SaanHT, co/iepjKaHHe öapaHOB b oöohx ro^ax hbjiwtch
SKGHGMHHHblM.
ripH npoflawe nocjie BTopoií ctph>kkh, BCJieflCTBue jiyMuiero TejiocjiOKeHHH, 6ojiee 
ßjiaronpHMTHOro peayjibTara Sohhthpobkh, öojibmero npoHSBOflCTBa uiepcTH i-i, na ochg- 
BaHHH Bcero STOro, BCJieflcxBHe GTHeceHH« b Sojiee bucokhíí KJiacc, npw peauHsauHi-i 
6apaH0B-np0H3B0flHTejieM no Ka>Kfl0My jkhbothomv nojiyqHJiH Ha 336,79— 1298,57 OopHH- 
TOB Sojiee BbicoKviG saKynOMHyH) qeny. iHnn oöuiecTBeHHOro >KHBOTHOBGflCTBa b HacTOji- 
mee BpeMH raK)Ke ropaaao öojibiue CGOTBeTCTByer npoflawa SapanoB b BoapacTe 30 
MecHiíeB, TaK KaK b stg bpcmh ohh hbjihiotch v>Ke hohth BnojiHe pasBHTu.MH h Jiymue 
BbiHOCHT flawe H H8 coBceM ÖJiaronpuHTHbie vcugbhh CG^ epwcaHHii h KGpMJieHHíi, h b reqe- 
HHe 6ojiee «jiHTejibHoro cpoKa ocraHTCH na (})epMax b KaqecTBe 6apaH0B-np0ii3B0/iHTejieH.
Untersuchung der Widderaufzuchtsmethoden
M. G a á l
Schafzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest 
Z u s a m m en fa ss u n g
Verfasser untersuchte anhand der Aufzucht von 125 Jungwiddern des Jahrganges 
1957 in der Schafzucht von Herceghalor^  ob ihr Verkauf als Zuchtwidder im Alter 
von 18 oder im Alter von 30 Monaten wirtschaftlicher ist und ob es der Landeszucht 
vorteilhafter ist, die Zuchtwidder im Alter von 18 oder im Alter von 30 Monaten 
zu kaufen.
Mit Berücksichtigung der derzeitigen Preise stellte er fest, dass der durchschnitt­
liche Wert der Wollproduktion, des Körperzuwachses, sowie des erzeugten Mistes je 
Widder die Aufwandskosten (Futter und Tierpflege) im ersten Jahr je Tier um 828,60 
Ft, im zweiten Jahr um 675,28 Ft übertrifft; die W'idderhaltung ist also in beiden 
Jahren einträglich.
Beim Verkauf nach der zweiten Schur wurden um 336,79 bis 1298,57 Ft höhere 
Preise bei der Verwertung der Zuchttiere erzielt, da die Tiere auf Grund der besse­
ren Körperformen ein besseres Bonitierungsergebnis und auch eine grössere Produk­
tion aufwiesen, wodurch sie in eine höhere Klasse eingereiht wurden. Zurzeit ist auch 
für die Landeszucht der Ankauf der Widder von 30 monatigem Alter vorteilhafter, 
da diese dann schon vollkommen entwickelt sind und auch die nicht immer günsti­
gen Haltungs- und Fütterungsverhältnisse besser vertragen. Sie können auch längere 
Zeit als Deckwidder in den Zuchten verbleiben.
Az abrak mennyiségének és összetételének vizsgálata 
10—12 hónapos bárányok hizlalásakor
P  e l l e  E m i l
Állattenyésztési Kutatóintézet Juhtenyésztési Osztálya, Budapest
A minél több és a minőségi követelményeknek is megfelelő juhhús 
előállítása érdekében lényeges a táplálóanyagok optimális mennyiségét és 
arányát úgy meghatározni, hogy gazdaságos kihasználása mellett a hizla­
lás jövedelmezőbb legyen.
A juhhizlalás gyakorlatában a táplálóanyagokat igen eltérő mennyi­
ségben juttatják a pecsenyebárányoknak. E táplálóanyagokat is változó 
mennyiségű és összetételű alap- és abraktakarmányok etetése útján ad­
ják. Ennek következtében sok esetben azonos alaptakarmány mellett is 
igen változik az abrakkeverék mennyisége és százalékos összetétele.
A gyakorlatban a hízóbárányokkal db-onként és naponta elég tág hatá­
rok között, 0,5—1,2 kg-lg terjedő mennyiségben, különböző százalékos ösz- 
szetételben etetnek ah rákot. A felhasznált abrakkeverék mennyisége pedig 
a hizlalás gazdaságosságát számottevően befolyásolhatja.
A juhhizlalással kapcsolatos feljegyzések alapján a takarmány-táp­
lálóanyagok, valamint a tömeg- és a koncentrált (abrak) takarmányok 
mennyisége és aránya tekintetében véleménykülönbséget találunk;
Schandl J. (5) 1000 kg élősúlyra 16—18 kg. kem.-értéket és 2—2,4 kg 
em.-fehérjét ír elő. Popov (4) 14 kg kem.-értéket és 1,5 kg em.-fehérjét 
ajánl. Baintner K. (1) 15 kg kem.-értéket és 2,5 kg em.-fehérjét tart
szükségesnek. Bush, L. F.—Willman, J. P.—Morrison; F. B. (2) megálla­
pítják, hogy 11,8% fehérjét tartalmazó takarmányadagon tartott bárányok 
jobban gyarapodtak, mint a 10, illetve 11%-on tartottak. Wichting, F.— 
Slen, S. B. (6) beszámolnak arról, hogy az állatonként 60, illetve 70 g fe­
hérjét fogyasztó csoportok súlygyarapodásában szignifikáns különbséget 
találtak, alacsony energiatartalmú takarmányozás esetén. A súly gyarapo­
dási különbség nem volt szignifikáns; ha a fehérjét 90 g-ra emelték ala­
csony energiatartalom mellett, de akkor sem, ha a takarmányozás köze­
pes energiatartalmú volt.
A tömeg- és a koncentrált takarmányok mennyisége és aránya tekin­
tetében a következőket olvashatjuk (5); a nagyobb abrakmennyiség, illetve 
táplálóanyag-mennyiség etetése eredményeképpen növekszik a napi súly- 
gyarapodás, de csökken a táplálóanyagok kihasználása. Egy kg lucerna­
széna és 0,5 kg kukoricadara etetése esetén a napi súlygyarapodás 165 g, 
az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált keményítőérték 4,9 kg, — 0,8 kg 
széna és 1 kg kukoricadara etetésekor a napi súlygyarapodás 195 g, az 
1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált keményítőérték 5,8 kg volt. Mihálka 
T. (3) az 1956-ban végzett hizlalási kísérlete alapján a terimés takarmá­
nyokra alapozott hizlalást tartja gazdaságosabbnak, éves vagy idősebb ju­
hok vonatkozásában.
A fentiek alapján célom volt annak vizsgálata, hogy a legáltalánosabb­
nak tekinthető alaptakarmány legszokásosabb mennyiségben történő ete­
tése mellett, — a táplálóanyagok mennyiségének milyen mértékű fokozása 
mutatkozik a legmegfelelőbbnek a napi abrakkeverék növelése, valamint 
százalékos összetételének változtatása útján.
Ennek vizsgálatára a Bodrogközi Állami Gazdaságban két kísérletet 
folytattam.
1. kísérlet. Azonos alaptakarmány melett meddig érdemes gazdaságo­
san növelni abrakmennyiséggel a táplálóanyagok mennyiségét.
A kísérlet során a következőkre kívántam választ kapni: milyen vál­
tozást eredményez a csoportokban a db-ként napi kb. 100 g kem.-érték, 
illetve 10 g em.-fehérjetöbblet etetése a súlygyarapodásban, és bizonyos 
mértékig a hús minőségében akkor, ha ezt azonos mennyiségű alaptakar­
mány mellett százalékosan azonos összetételű, de különböző mennyiségű 
abrakkeverékkel biztosítjuk.
Mind a három kísérleti csoportban db-onként és naponta 1 kg füves­
lucernát, 2 kg répaszeletet, az abrakkeverékben 41,6% kukoricadarát, 
41,6% árpadarát, 16,6% zabdarát etettem. Az etetett abrakkeverék meny- 
nyisége csoportonként 0,60—0,75—0,90 kg volt db-onként és naponta.
Abraktakarmánnyal az összes keményítőértéknek az I. csoportban 
52,5%-át, a II. csoportban 57,0%-át, a III. csoportban 62,0%-át, az összes 
emészthető fehérjének az I. csoportban 58,8%-át, a II. csoportban 
57,0%-át, a III. csoportban 45,0%-át juttattam a bárányoknak.
A vizsgálatot 3 kísérleti csoporttal végeztem 40—40 db báránnyal. A 
kísérlet kezdetekor (1959. X. 20.) csoportonként az állatok átlagsúlya 31,7 
kg, a szigma értéke 1,3 volt.
Súlygyarapodás. A csoportokban 100 nap alatt elért súlygyarapodás 
havi és napi átlagra bontva a következőképpen alakult:
Csoport Havi súlygyarap. Napi sűlygyarap.
kg '  fif
I. ' 2,70 90
II. 3,15 105
III. 3,75 125
A kísérlet befejezésekor az átlagsúly-középérték csoportonként 40,7— 
42,22—42,27 kg. a szigma értéke 3,7—3,7‘*^2,6 volt. Csoportonként az át­
lagsúly-középérték különbsége szignifikáns. A „t“ értéke az I—II. csoport 
között 2,18 > P 5%, az I—III. csoport között 6,8 >  P 5%, a II—III. csoport 
között 3,9 >  P 5%. Az eredmények alapján megállapítható, hogy nagyobb 
táplálóanyag-mennyiség mellett, nagyobb a súlygyarapodási eredmény is.
A takarmányok táplálóanyagának értékesülése. A súlygyarapodás 
alapján számított táplálóanyagok értékesülése az alábbiak szerint alakult:
1 kg súlygyarapodásra esik az életfenntartó táplálóanyaggal együtt:





A feldolgozott adatok alapján megállapítható, hogy nagyobb tápláló­
anyag-mennyiség juttatása jobb táplálóanyag-értékesülést eredményezett.
Vágóhídi eredmények. A bárányok minősítése a vágósúly-százalék és 
a hasűri faggyúszázalék alapján történt. A szabvány előírása az extrém 
minőségre 56,5»/o vágósúly, — 2% hasűri faggyú.
A kísérleti vágás alapján a csoportonként elért eredményeket az aláb­
biakban ismertetem. A kísérleti báránjí o^k nagyobb részét exportra szállítot­
ták el, így 3—3 állat vágási eredményeit dolgoztam fel.





A vágósúly- és a hasűri faggyúszázalék alapján mind a három csoport 
elérte az extrém minőséget. Népélelmezés szempontjából a konyhai hul­
ladéknak számítható faggyúmennyiség a nagyobb táplálóanyag-juttatással 
még fokozódott. Ugyanakkor alacsony táplálóanyag-szint mellett is magas 
volt a hasűri faggyúszázalék.
2. kísérlet. A táplálóanyagok aránya 40 kg átlagsúlyú bárányok hizla­
lásakor.
A  kísérlet során a következőkre kívántam választ kapni. Milyen vál­
tozást eredményez 50 g emészthető fehérje-többlet etetése a súlygyarapD- 
dásban, bizonyos mértékig a hús minőségében, a táplálóanyagok értékesü­
lésében, ha csoportonként azonos a kem.-érték, valamint azonos az alap- 
takarmány és az abraktakarmány mennyisége, de különbözik az abrak 
összetétele.
Abraktakarmánnyal az összes keményítőértéknek mind a két csoport­
ban 57“/o-át, az összes emészthető fehérjének az „A“ csoportban 40,70/o-át, 
a „B“ csoportban 57,2%-át juttattam.
Mind a két csoportban a bárányokkal db-onként és naponta 1 kg fü- 
veslucemát, 2 kg répaszeletet, 0,75 kg abrakkeveréket etettem. Az abrak­
keverék összetétele az „A“ csoportban 41,3% kukorica, 41,3o/o árpadara, 
16,3% zabdara, 1% borsódara, — a „B“ csoportban pedig 6% kukorica­
dara, 40% árpadara, 53% borsódara, 1% zabdara keverékéből állott. Így 
a csoportokban a bárányokat azonos kem.-érték (900 g) mellett, 50 g em. 
fehérjekülönbséggel takarmányoztam. Az „A“ csoportban 130 g, a „B“ 
csoportban 180 g em. fehérjét adagoltam.
A vizsgálatot két kísérleti csoporttal, 40—40 db báránnyal végeztem. 
A kísérlet megkezdésekor (1959. X. 20.) csoportonként az átlagsúly 31,7 kg> 
a ízigma értéke 1,3 volt.
Súlygyarapodás. A csoportokban 100 nap alatt elért súlygyarapodás 
havi és napi átlagra bontva a következőképpen alakult:




Az átlagsúly-középérték csoportonként 42,22—44,44 kg, a szigma ér­
téke 3,7—4,0 volt. Az átlagsúly-középérték különbsége szignifikáns. A „t“
értéke 2,78 >  P 5%. Az eredmények alapján megállapítható, hogy azonos 
keményítőérték mellett napi 50 g em. fehérje havi 0,66 kg-mal nagyobb 
súlygyarapodást eredményezett.
A táplálóanyagok értékesülése. A  súlygyarapodás alapján a tápláló­
anyagok értékesülése a következőképpen alakult:
1 kg súlygyarapodásra jut az életfenntartó táplálóanyaggal együtt:
Csoport Kem.-érték Em. fehérje 
kg kg
„A “ 8,70 1,25
„B“ 7,24 1,42
Az adatok alapján megállapítható, hogy 1 kg súlygyarapodásra 1,46 kg 
kem.-értékkel kevesebb és em. fehérjéből 0,17 kg-mal többet használt fel 
a „B“ csoport, ha azonos kem.-érték mellett 50 g-mal több em. fehérjét 
etettünk.
Vágóhídi eredmények. A kísérleti vágás alapján a csoportonként eléi't 
eredményeket az alábbiakban ismertetem. A bárányok nagyobb részét 
exportra szállították el, így 3—3 állat vágási eredményeit dolgoztam fel.




Ügy a vágósúly, mint a hasűri faggyúszázalék alapján mind a két cso­
port elérte az extrém minőséget. A táblázat alapján látható, hogy a több- 
letfehérje-etetés a „B“ csoportban valamivel gyengébb vágósúly-százalé- 
kot és magasabb hasűri faggyúszázalékot okozott. A hasűri faggyúszáza­
lék növelése élelmezés nézőpontjából nem kívánatos. Bár a vágás alapján 
vizsgált egyedszám kevésnek bizonyul és így természetesen felmerülhet az 
az észrevétel, hogy az észlelt különbségek alapján levont következtetések 
vitathatók, azonban eredményeimet alátámasztja Míhálka T. (3) másirányú 
juhhizlalási vizsgálatai során nyert hasonló eredményei, melyeket nagyobb 
számú adat alapján állapított meg.
Következtetés
A 10—12 hónapos bárányok hizlalásakor azonos mennyiségű alapta­
karmány etetése mellett azonos összetételű abrakkeverékből csoportonként 
a bárányoknak 60—75—90 dkg abrakjuttatással, 100 g kem.-érték és 10 g 
em. fehérjekülönbséggel, a súlygyarapodásban szignifikáns különbségeket 
lehet megállapítani.
Az 1 kg súlygyarapodásra fordított kem.-érték és em. fehérje mennyi­
sége; nagy energiaszint (1000 g kem.-érték) mellett volt legkevesebb, kö­
zepes táplálóanyag-szint (900 g kem.-érték) esetében több. A bárányok 
legtöbb táplálóanyag-mennyiséget kis energiatartalmú (800 g kem.-érték) 
takarmányozáskor használtak fel 1 kg súlygyarapodásra.
Csoportonként azonos mennyiségű alap- és abraktakarmány etetése 
mellett, azonos mennyiségű kem.-érték, de különböző abrakösszetétel út­
ján 50 g em. fehérjetöbblet juttatása jobb súlygyarapodást, jobb kemé­
nyítőérték, de rosszabb em. fehérjeértékesítést eredményezett.
A 10—12 hónapos, 38—42 kg élősúlyú pecsenyebárányok hizlalása­
kor darabonként és naponta 900 g kem.-érték és 130 g em. fehérje jut­
tatása a legcélszerűbb. Tehát 1000 kg élősúlyra 18,5 kg kem.-érték, vala­
mint 2,6 kg em. fehérje juttatásával 100— 110 g-os napi súlygyarapodás­
sal számolhatunk.
Érkezett: 1961. április 20-án.
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HCCJ7E.qOBAHHE KGJIHMECTBA H COCTABA KOHUEHTPATOB HPH 
OTKOPME HrHJIT B B03PACTE 10—12 MECHUEB
3. ricAAe
Otacji OBueBoacTBa HayMH0-nccj!efl0BaTejibCK0r0 HHCTHTyTa wiiBOTHOBOflCTBa,
r. ByflaneiuT
PeswMe
ripH OTKOp.Me ilPHJIT B B03paCTe 10--12 MeCJIUeB aBTOp llCCJieflOBaJl KOJlHHeCTBeHHblfi
COCTaB C.MeCH KOHUeHTpaXOB.
HccjieAOBaHHe oh np0B0flHji b aBVx onbirax c 200 cpeaHepasBHTbi.MH jirHHTa.v™ 
noapasfle.ieHHbi.Mii b nnrb rpynnu.
B onbire Ks I. >KHBOTHbie Tpex rpynn npii o c h o b h o m  KopMe OAHHaKOBOro KOJiMMecTBa
II cocTasa (1 i<r sjTaKO-JiionepHOBOH cmcch, 2 nr woMa) nojivMHJiH CMecb KOHqeHTpaTOB 
oaiiHaKOBoro cocTaBa (41,6% KyKypyaHoro mpora, 41,6% BMMeHnero uipoTa, 16,6% o b c h- 
Horo lupoTa), h o  pasjiHMHoro KOJiH^ecTBa. nHTaxejibHoe OTHomeHHe CKapMjiHsaeMbix 
KOp.MOB COCTaBHJlO HpHMepHO 1 ; 7. RpH OflHHaKOBOM OCHOBHO.M KOpwe H npH paSJIHMHH 
B 100 r Kpax.MajibHOro aKBHBajienxa h  10 r nepeBapHMoro SejiKa b KOpMe OTAeJitHbix rpynn 
HPHHT aBTOpy yflajiocb ycraHOBHTb CHrHH({)HKaHTHyH) pasHHuy b npiiBece » h b o t h u x . 
KojiHCMecTBo KpaxMajibHoro SKBHBajieHra h nepeBapnMoro SejiKa, saTpaMeHHoe na nojiy- 
MeHHe 1 Kr npuseca, 6bi.no HaHMeHbiuee npH BbicoKOM ypoBHe aneppHn (1000 r Kpax.M. 
SKBHBaJieHTa) ii Han5ojibmee npn h h s k o m  ypoBne anepran (800 r KpaxM. aKBHBajieHxa).
B OHbiTe Xs II. o6e rpynnw nojiyqHJiH OflHHaKOBoe KOJiHMecTBO a.naKO-JuoeupHOBoii 
CMecH, 2 Kr >KOMa) h KOHueHTpHpoBaHHoro KopMa (0,75 kf) ; cocraB cmbch KOHaeHTpaTOB 
>Ke OblJl paSJIHMHblH.
CKapMJiHBaHHe n a  5 0  r  S o jib m e  nepeB apH M O ro SejiK a nyte.M  paajiHMHOro cocT aB a  
CMCCH KOHueHxpaTOB n p H B ejio  K 6 o .nb iiieM y npH B C cy, jiym n eM V  ycB oeH H io K pax.M anbH oro 
SKBHBajieHxa, ho b to >k6 BpeMH K xy>K6My ycBoeHHK) nepeBapHMoro GeiiKa.
npH OTKopMe HrHHT Ha »capKoe >KHB0r0 seca 38—42 kf b BoapacTe 10—12 MecHueB 
caMbiM uejTecooSpaaHbiM oKaaajiocb e>KeflHeBHoe CKapMUHBaHHe 900 r KpaxMajibHoró 
3KBHBaJieHTa H 130 r nepcBapHMoro SejiKa na rojiOBV.
Untersuchung der Kraftfuttermenge und —  Zusammensetzung bei der Mast von 10
bis 12 monatigen Lämmern
E. P e l l e
Schafzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest 
Z u s a m m en fa ss u n g
Verfasser untersuchte bei der Mast von 10 bis 12 monatigen Lämmern Menge 
und Zusammensetzung der Kraftfuttermischung.
Die Untersuchung wurde in zwei Versuchen an 200 Stück mittelmässig entwik- 
keiten Lämmern in fünf Gruppen vorgenommen.
Im Versuch I erhielten die Tiere von drei Gruppen bei einem Grundfutter glei­
cher Menge und Zusammensetzung (1 kg Luzemegrasgemisch, 2 kg Rübenschnitten 
pro Tag und Stück) eine Kraftfuttermischung gleicher Zusammensetzung (41,6% Mais­
schrot, 41,6% Gerstenschrot, 16,6% Haferschrot), aber verschiedener Menge. Das 
Nährstoffverhältnis der verfütterten Futtermengen betrug ungefähr 1:7. Erhalten die 
einzelnen Gruppen bei gleichem Grundfutter ein je Gruppe 100 g Stärkewerte- und 
10 g verd. Eiweiss-Unterschied aufweisendes Kraftfuttergemisch, kann ein signifi­
kanter Unterschied in der Gewichtszunahme festgestellt werden. Die zu ein kg Ge­
wichtszunahme verwendete Stärkewert- und verd. Eiweissmenge war beim hohen 
Energieniveau (1000 g Stärkewerte) am niedrigsten und beim niedrigen Energieniveau 
(800 g Stärkewerte) am höchsten.
Im Versuch II war sowohl das Grundfutter beider Gruppen (1 kg Luzernegrasge­
misch, 2 kg Rübenschnitten), wie auch ihr Kraftfutter (0,75 kg) von gleicher Menge, 
wogegen die Zusammensetzung des Kraftfutters verschieden war.
Infolge abweichender Kraftfutterzusammensetzung erhielt die eine Gruppe um 
50 g mehr an verd. Eiweiss, was eine bessere Gewichtszunahme und Stärkewertver­
wertung, aber eine schlechtere verd. Eiweissverwertung zur Folge hatte.
Es zeigte sich, dass die Verabreichung von 900 g Stärkewerten und 130 g verd. 
Eiweiss pro Stück und Tag bei der Mast von 10 bis 12 monatigen Bratlämmem von 
einem Lebendgewicht von 38 bis 42 kg am entsprechendsten ist.
Különféleképpen tartott tyúkok tojássárgájának 
karotin- és A-TÍtamintartalma
T a n g l  H  a r a i d  és J a k  a b  f i  F r i g y e s n é  
Állattenyésztési Kutatóintézet Állattani és Takarm ányozisi Osztálya, Budapest
A szocialista gazdálkodásra való áttéréssel a baromfitartásban is mind 
nagyobb változások állanak elő. Az állami gazdaságok és termelőszövetke­
zetek arra törekednek, hogy nagyobb létszámú baromfitelepeket létesítse­
nek, ezek között tojófarmokat, a gazdaságos tojástermelés érdekében. Az 
ilyen telepeken tartott tyúkok életkörülményei azonban jelentősen eltér­
nek a régente majdnem kizárólag a háztájon neveltekétől. A háztáji tar­
tásban az állatoknak lehetőségük volt arra, hogy szabadon való mozgás, 
kapargálás közben önként kiválaszthassák szerveztük létfenntartásához és 
a tojástermeléshez szükséges táplálóanyagokat. Kaparás közben gilisztákat, 
különféle rovarokat, zöld növényi részeket gyűjtöttek össze. Ilyen módon 
rendkívül változatos volt takarmányfelvételük, a legkülönfélébb biológiai 
hatóanyagokhoz, fehérje- és zsírféleségekhez, vitaminokhoz, ásványi 
anyagokhoz jutottak. A tyúk szer\’ezete a felvett táplálóanyagok jelentős 
részét a petefészkében kialakuló tojás sárgájába gyűjti össze. Ezekből a 
tojássárgája tartalmazza mindazon anyagoknak kisebb-nagyobb részét, 
amelyeket az állatnak sikerült felvennie. így a sokféle anyag színnel és 
ízzel hozzájárul a tojás minőségének növeléséhez. Külföldön különösen 
értékelték a magyar háztáji tyúkoktól származó tojásokat, azoknak élénk 
színét és rendkívül jó ízét. A telepeinken tartott tyúkok tojásai sajnos nem 
érik el ezt a minőséget. Viszont kivitelük érdekében fontos, hogy a ma­
gyar tojás minőségi értékét megtartsuk. Ezért kísérleteink céljául olyan 
takarmányozási módozatok kidolgozását tűztük ki, amelyek lehetőséget 
adnak arra, hogy a telepeken nevelt tyúkok tojásainak sárgája színben és 
hatóanyagokban elérje a háztáji állatok tojásainak minőségét. Ennek a tö­
rekvésnek első lépcsőfokaként meg kell állapítani azokat a iiünőségi kü­
lönbségeket, amelyek Magyarország különl^öző vidékein a telepeken és a 
háztájakon termelt tojások között fennállanak.
Vizsgálataink ezért először a tojássárga színére, karotin-, illetve A-vi- 
tamintartalmára terjedtek ki. A tyúk a tojássárgát színező festékanyagokat 
nem tudja előállítani, ezekhez kizárólag takarmányok útján juthat. Ha a 
takarmányából egy időre kiiktatjuk a sárga és vörös festékanyagokat, 
avagy keveset adunk belőlük, akkor a tyúk lassanként felhasználja a szer­
vezetében tárolt tartalékokat és a tojások sárgája mindinkább halványabb 
lesz.
A tojás sárgáját színező festékanyagok nem egységes vegyületek, 
hanem nagy részüket xantophyll (ezt a tojásnál luteinnak is nevezik) és 
zeaxanthin alkotják. Míg ezek a festékanyagok csupán a tojássárga színe­
zéséhez járulnak hozzá, addig a már kisebb mennyiségben szereplő karotin 
és karotinoidok sárga és narancs színük mellett még vitaminelőanyagok, 
azaz pro vitaminok is.
A takarmányban nálunk A-vitamin nyomokban csak akkor fordul elő, 
ha a keverék állati eredetű takarmányt is tartalmaz, nagyobb mennyiség-
ben csupán akkor szerepelhet, ha csukamájolajat vagy valamely A-vita­
min-készítményt kevertek az állatok eledelébe. Mivel mindezek külföldi 
készítmények, háziállataink A-vitamin ellátását gazdaságosan főleg karo- 
tinjuttatással tudjuk kielégíteni.
Karotin a bélfalon át akkor szívódik fel könnyebben, ha a takarmány 
zsírt vagy olajat is tartalmaz. Felszívódás közben a bél falában, vagy 
később a májban egy enzimnek, a karotinázénak közreműködésével a karo­
tin egy része színtelen A-vitaminná változik. A tojásban már mindkét 
hatóanyagféleséget: az A-vitamint és a karotint találhatjuk.
Gazo és Landau vizsgálatai szerint a karotin felvétele és a tojásban 
való megjelenése között körülbelül két nap telik el. Azonos mennyiségű 
színanyagok azonban nem okoznak mindig egyforma színeződést a tojás 
sárgájában. Az első adag hozzáadása az addig színező anyag nélkül etetett 
takarmányhoz, sokkal erősebb színváltozást idéz elő a tojássárgájában, 
mint a további adagolás. A zöldtakarmányozás megkezdésekor az első to­
jások több karotint tartalmaznak, mint az utánuk következők.
A tojásban fejlődő csibe számára a tojássárgájában levő A-vitamin 
mennyisége fontos, mivel az ugyancsak itt található karotinok a keltetés 
alatt nem vesznek részt az anyagcserében. Keltetéskor csak az A-vitamin- 
tartalom csökken, a karotintartalom változatlan marad. Ennek a keltethe- 
tőség szempontjából van nagy jelentősége, mivel csupán akkor számítha­
tunk jó eredményre, ha megfelelő A-vitamin mennyiség található a tojás­
ban. A tojást fogyasztó ember szempontjából csupán azért fontos e kettős­
ség, mivel az A-vitamin sokkal érzékenyebb vegyület mint a karotin és 
ezért az ételek elkészítésekor az A-vitaminnak jelentős része tönkremegy, 
viszont a karotin jobban ellenáll a hőhatásnak. Az ember számára tehát 
nem közömbös, hogy a tojásban milyen arányban található az A-vitamin 
és a karotin.
Vizsgálati módszer
Telepeken, illetve háztáji, tehát szabadon tartott tyúkok tojásainak 
átlagos A-vitamin- és karotinértékéről úgy véltünk megfelelő képet kapni, 
hogy az ország különböző részéről iparkodtunk mind kétféle tojásokat be­
szerezni. így a gödöllői, tengelici, bábolnai, magyaróvári és budatétényi 
telepekről küldtek be tojásokat, a háztáji állatok tojásait pedig Aszódról, 
Pomázról és Magyaróvárról gyűjtöttük össze.
A vizsgálatokat 1960. szeptemberétől 1961. május végéig havonta vé­
geztük. A különböző helyekről beszállított tojásokból 5 darabnak a sárgáit 
összekevertük és az így nyert átlagból párhuzamos vizsgálatokat végez­
tünk. Ügyeltünk arra, hogy a vizsgálatkor a hónap első felében összegyűj­
tött tojások 3—4 naposnál idősebbek ne legyenek. A megfigyelés ideje 
során 400 db tojás kerül vizsgálatra.
A vizsgálatok ugyancsak lehetőséget adtak arra, hogy a nagyüzemi 
telepeken azonosan tartott különböző fajtájú tyúkok tojásainak A-vitamin- 
és karotintartalmára vonatkozó változásokat is vizsgáljuk február és ápri­
lis között.
A tojássárgák A-vitamin- és karotintartalmának megállapítását a szo­
kásos kirázási eljárással, Jakabfiné által A-vitaminra módosított meghatá­
rozási módszerrel végeztük. Ennek alapján a vizsgálat két részből állt: a 
karotin-, illetve A-vitamintartalom megállapításából. A tojássárgájából a 
karotint és az A-vitamint alkoholos kálilúggal történő elszappanosítás 
után petroléterrel extraháltuk, majd az extraktumot desaktivált alumí-
niumoxid oszlopra vittük. A kromatografiai oszlopon a karotinok és az 
A-vitamin együtt található. Először a karotint oldottuk le petroléterrel az 
oszlopról és ismert koncentrációra bepárolva, színértékét Puljrich-jotomé- 
terrel S 47-es szűrővel mértük. Ezután az A-vitamint aluáltuk 15%-os éter- 
petroléter keverékével az oszlopokról, amely oldatot nitrogén atmoszférá­
ban szárazra bepárolva kloroformban feloldottuk és Carr-Price reakcióval 
Pulfrich-fotóméterrel színértékét S 61-es szűrőn leolvastuk.
Egyszerűsítés és jobb áttekintés végett az A-vitamin és karotin érté­
keket nemzetközi egységekre (I. E.) számítottuk át s így hasonlítottuk 
össze a különbözőképpen tartott tyúkok tojásainak ezt a vitaminértékét.
Kísérleti eredmények
Az áttekinthetőség kedvéért először az összes háztáji, illetve a nagy­
üzemi telepeken tartott tyúkok tojásainak havi átlagértékét közöljük 
(1. ábra). A vizsgálat szeptembertől májusig tartott. Mint az 1. ábrán lát­
ható, a háztáji és a nagyüzemi telepen tartott tyúkok tojásai között jelen­
tős az eltérés. Míg a szabadon tartott tyúkok tojássárgáinak A-vitamintar-
1. ábra. A háztáji gazdaságban és a 
nagyüzemi telepeken tartott tyúkok 
tojássárgájának A-vitaminszintje 
P u c . 1. C o R e p w a H H e  B H raM H H a , , A ”  b
HHMHOM » e j iT K c  K v p  c o a e p w a H H b ix  B
npHYcafleöHbix xosHHCTsax h na Kpy- 
H H b ix  n™ue(J)epiviax 
.466. 1. Vitamin A-Niveau von Eidot­
ter der in Hauswitrschaften und auf 
Grossbetriebsfarmen gehaltenen 
Hühner
talma 30—40 I. E. között ingadozik grammonként, addig a nagyüzemi tele­
peken levő tyúkok tojásai grammonként csupán 14—20 I. E. A-vitamint 
tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a szabadon tartott tyúkok tojásaiban 
kétszerannyi A-vitamin található, mint a nagyüzemi telepeken levőkében. 
Tehát helyes volt az a feltevésünk, hogy a nagyüzemi telepen tartás követ­
keztében az innen származó tojásoknak nemcsak a színe halványabb, 
hanem minőség szempontjából is gyengébbek, A-vitaminszintjük csupán 
fele a szabadtartásos tyúkok tojásaiénál. Mindkét csoportban bizonyos in­
gadozásokat észlelhetünk. Ezek onnan erednek, hogy a tojások nem azonos 
tyúkoktól, hanem csak azonos telepről, vagy háztájról származtak, s mint 
az eredményeik mutatják, elég nagy egyedi ingadozások lehetségesek, 
amelyek kihatással vannak az összesített adatokra.
A tojások A-vitamin- és karotin tart almára főleg a takarmányössze­
tétel van hatással. Ezt igen szépen bizonyítják a 2. ábra adatai. Ebben a 
táblázatban összefoglaltuk a különböző telepeken termelt tojások karotin- 
és A-vitamintartalmát szeptembertől március végéig. Míg a gödöllői és ten- 
gelici telepeken nem etettek baromfi számára készített szilázst, addig a 
magyaróvári telep decemberben megkezdte a kísérleti állomány szilázs-
etetését. A magyaróvári szilázs sárgarépából, lucernamurvából és takar­
mánykáposztából állt, amelynek kg-jában 100 milligramm körüli volt a 
karotintartalom. A tyúkok körülbelül 20 gramm szilázst fogyasztottak na­
ponta, amelynek hatására tojássárgájuk egy grammjában az A-vitamintar- 
talom (karotint is beleszámítva) a decemberi 25 I. E.-ről 40 I. E.-re emelke­
dett, majd lassan csökkent a zöldetetésig. Tehát mi is ugyanazt tapasztaltuk, 
mint Gazó és Landau, hogy karotindús takarmány hirtelen való adagolása­
kor jelentősen emelkedik a tojások A-vitamintartalma, de ez azonos takar-
2. á bra . A különböző módon tartott 
tyúkok tojásainak A-vitaminszintje 
P u c. 2 . Coflepwamie BHTaMHHa „A” b 
ilHMHOM »ejITKe KVp COflep>KaHHbIX B 
paajTHMHblX yCJlOBHHX 
A b b . 2 . Vitamin A-Niveau von Eiern 
verschiedentlicli gehaltener Hühner
3. á bra . A nagyüzemi telepeken 
tartott tyúkok tojásainak A-vita­
min szintje és tojástermelése. (A 
magyaróvári telepen tartott tyúko­
kat szilázzsal is takarmányozták) 
P u c. 3 . CoAepMOHHe BHTaiwHHa „A”
B HHHHOM jKejiTKC K v p  co A e p w a H - 
Hbi Ha K p y n H b ix  nraue^ epiviax (kv- 
pbi M aflbapoBCKOH nT H ue^epM bi 
nOJIYMHJIH TaK>Ke CHJIOC)
A b b . 3 . Vitamin A-Niveau von 
Eiern der auf Grossbetriebsfarmen 
gehaltenen Hühner. (Die auf der 
Magyaróvárer Farm gehaltenen 
Hühner wurden auch mit 
Silofutter gefüttert)
manyozás esetén is lassanként csökken. Ezzel szemben a másik két tele­
pen, hol nem történt szUázsetetés, kisebb ingadozásoktól eltekintve, ala­
csony maradt a tojások A-vitamintartalma. Tehát megfelelő szilázzsal je­
lentős mértékben növelhető a tojások ilyenminőségű vitamintartalma.
Igen értékesek azok az eredmények, amelyeket akkor kapunk, amikor 
a tojástermelést összehasonlítjuk a tojások A-vitaminszintjével. Mint 
említettük, a magyaróvári telepen a szilázsetetés után jelentősen növeke­
dett a tojások A-vitamintartalma annak ellenére, hogy a havi tojásterme­
lés több mint a háromszorosára növekedett. Csak február végén keresztezi 
egymást a két görbe, amikor a tojástermelés még növekedett, a tojások 
A-vitamintartalma pedig esett (3. ábra). Ezek az adatok arra utalnak, 
hogy egy bizonyos fokig a tyúk igyekszik eleget tenni a szülcségletének, 
amikor a felvett és a szerevezetében összegyűjtött (ezt a petefészkek és a 
bennük levő tűszők színe elárulja) karotin-, iUetve A-vitaminmennyisége-
két juttatja a tojásokba, de úgy látszik egyrészt a felszívóképesség csökken, 
másrészt a testében felhalmozódott tartalékok is kifogynak, úgyhogy már­
cius körül már jelentősen kisebb A-vitaminmennyiségek találhatók a 
tojásokban.
Vizsgálatokat végeztünk aziránybah is, hogj  ^ ugyanazon a telepen 
azonosan takarmányozott különböző tyúkfajták tojássárgái között A- 
vitamintartalom tekintetében mutatkozik-e különbség. Mint a mellékelt
4. ábrából megállapíthatjuk, a tojássárga A-vitamintartalma nem az egyes 
fajták jellemző tulajdonsága, hanem elsősorban a takarmányban levő ka- 
i'otin mennyisége növeli vagy csökkenti ezirányú értékét.
.*/»
4 . á b ra . Különböző tyúkfajták tojásainak
II., III. és IV-. havi átlagos A-vitamin- 
azintje
P u c . 4 . CoAep> KaHHe BHra.MHHa „A” b  h h m - 
HOM » e O T K e  K v p  pa3jTH>iHMx n o p o Ä  B II., 
III., IV. .viecjmax HÍíueKJiaflKH 
A b b . 4 . Das V'itamin A-Xiveau der im II., 
III. und IV^  Jlonaten gelegten Eier 
verschiedener Hühnerrassen
Mint a vizsgálatunk alapján kapott adatokból látható, igen nagy kü­
lönbség van a háztáji és a nagyüzemi telepeken tartott tyúkok tojásainak 
A-vitamintartalma között. Mivel az elkövetkező években a nagyüzemi te­
lepeken tartott tyúkok tojástermelése mind nagyobb helyet fog elfoglalni 
össz-tojástermelésünkben, meg kell keresnünk a takarmányozásnak azt a 
módját, amellyel a telepeken tartott állatok tojásainak minősége javítható. 
Mint a magyaróvári példa mutatja, ezt aránylag könnyen elérhetjük szi- 
lázs etetésével. A szilázs nyújtása azonban nagyüzemekben kivihetetlen, 
amikor nagy létszámú állatot gondoz egy dolgozó. De ha még ezt valami­
lyen módon, megfelelő gépesítéssel végre is lehetne hajtani, a szilázs 
nagy rosttartalma következtében nem használható fel nagyszámú tojást 
termelő egyedeknél, mert ilyen takarmányozáskor nem tudnak megfelelő 
mennyiségű és táplálóanyag-tartalmú takarmányt felvenni. Tovább kell 
tehát keresni azokat a lehetőségeket, amelyekkel kis térfogatban megfe­
lelő mennyiségű színes hatóanyagot juttathatunk a tyúkok szervezetébe. 
Ugyanakkor gondoskodni kell arról is, hogy a tyúkok által felvett ható­
anyagok bélből való felszívódását a takarmány megfelelő összetételével 
elősegítsük.
Érkezett: 1961. szeptember 10-én.
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C O , n E P > K A H H E  B H T A M H H A  A  B  H H M H O M  > K E J 1T K E  KYP-HECymEK.
C O í ( E P > K A H H b I X  P A 3 J l H M H b I M  C H O C O B O M
X .  Tühza—e-Mca 0 . H K a6 0u  
OTflCJT (})H3H0JI0rHH H KOpMJieHHJI »HBOTHWX HayHHO-HCCJieflOBaTejTbCKOrO HHCTHTVTa
>KHB0TH0B0acTBa, F. BvflaneiiiT
PeswMc
Abtoph onpeflejiHJiH coflepmaHHe BuraMHHa A h KapoTHHa b HHiiax, nojiy>ieHHbix 
CT CeHTHÖpH flO M3H CT KVp-HeCyUieK, npOHCXOflHUIHX H3 paSJTHMHblX paKOHOB CTpaHbl 
H coflepwaHHbix Ha nTHue^ epjviax h b npHyca^ eSHbix xosHftcTBax. Ohh ycTaHOBHJiH 
SHaiHTejibHbie pa3JiH<inH b cocTaBe h h u  Kvp, coflep>KaHHbix aboukhm cnocoßoM. B  to 
B p cM a , i<aK 1 rp a M M  HHiHoro w e j ix K a  K v p ,  c o a e p w a H H W x  b n p H y c a f le Ö H w x  xoaaficTBax, 
B HccjieflveMOM nepHoae coflepwan 3 0 —4 0  eflHHHu BHTaMHHa A, 1 rpaMM hmmhofo wenTKa 
Kvp, coaep>KaHHbix Ha ({¡epwax, coAepwaji TOJibKO 1 4—2 0  tbkhx e«HHHH. ABTOpaMH 6biJio 
ycTaHOBJieHO, mto coflepwaHHe BHTaMHHa A b Hííuax Kvp, coflepwaHHbix Ha (JiepMax 
MOKHO noBbicHTb 6ojiee hcm b äb3 pasa npHMeneHHeM cooTBeTCTByiomero CHJioca (coflep- 
>Kauiero 1 0 0  MHjiJiHrpaMMOB KapoTHHa b Kaw^ OM KHJiorpaMMe). OflHaKO, 3tot cnoco6 
KOpMJieHHH HeBOSMOKHO npHMCHHTb B KpVnHblX CeJIbCK0X03HHCTBeHHbIX npeflHpHÍI- 
THHX, C KypaMH 60.nbIII0H HHHeHOCKOCTH, T a K  K a K  B 3T0M CJiyqae BbICOKOnpOAyKTHBHbie 
>KHBOTHbie He M o r v T  H O jiy q a T b  KOJiHMecTBO O H T a T e jib H b ix  B e m e cT B , c o o T B e T C T B y io m e e  h x  
T p eöoB a H H H M . B B H ^ y  T o r o ,  m to  b  TCMeHHe n o c j ie H y io iu H x  j ie T  n oT p eöH O C T H  H a ce jieH H H  
H SKcnopTa Bo Bce BospacTaiomeíí Mepe Svavt yflOBJieTBopHTbCH n p oM u u iJ ieH H U M H  h t h -  
u ecjjepM aM H , H eoS x oA H M O  p a s p a S o T a T b  TaKOíi c n o c o ö  K opM JieH H H , n p H  n o M o m n  K O T op oro  
M OK H O  —  npH M C uiH B aH H eM  K o p M a  H e G o j ib u jo r o  oS -b eM a , c o A e p w a m e r o  ö o j i b i u o e  k o j i h -
•leCTBO AeflCTByiO IU H X B em eC T B  ----  O K paC H Tb H O SO raT H T b BriTaMHHOM A  JKCJITOK f m n ,
nojivMeHHbix CT Kyp, coaepjKaHHbix na HTHiiecfiepMax.
Der Vitamin A — Gehalt des Eidotters von verschiedenartig gehaltenen Hühnern
H. T a n g  l— F  r a u  F.  J a k a b f  i 
Tierphysiologische und Fütterungsabteilung des Forschung-sinstituts für Tierzucht,
Budapest
Z u sa m m en fa ssu n g
Verfasser bestimmten den Gehalt an Vitamin A und an Karotin von Eiern, die in 
der Zeit von September bis Mai von aus verschiedenen Landesteilen stammenden 
und auf Farmen, sowie in Hauswirtschaften frei gehaltenen Hühnern gelegt wurden. 
Sie fanden in der Zusammensetzung der Eier von verschiedenartig gehaltenen Hühnern 
wesentliche Unterschiede. Während im untersuchten Zeitabschnitt der Eidotter von 
Eieren der im Freien gehaltenen Hennen jeg 30 bis 40 I. E Vitamin A (das Karotin mit- 
eingerechnet) enthielt, war der Gehalt an Vitamin A der Eidotter der von in Far­
men gehaltenen Hennen gelegten Eier nur 14 bis 20 I. E. Es wurde festgestellt, das der 
Vitamin A-Gehalt von Eiern der in Farmen gehaltenen Hennen durch Verfütterung 
entsprechender Silage (die je kg 100 Milligram Karotin enthält) mehr als verdoppelt 
werden kann. Diese Fütterungsart kann aber in Grossbetrieben mit Hühnern von 
grosser Eileistung nicht durchgeführt werden, da die Tiere nicht imstande sind, ihrem 
Bedarf entsprechende Nährstoffmengen zu sich zu nehmen. Da der Bedarf der Be­
völkerung und des Exportes in den kommenden Jahren immer mehr durch die 
Hühnerfarmen gedeckt wird, muss eine solche Fütterungsart ausgearbeitet werden, 
durch die der Eidotter von durch Farmhühner gelegten Eiern mit Hilfe von Zu- 
niischung eines Futtermittels von grosser Wirksamkeit in kleiner Mengefarbig und 
reich an Vitamin A gemacht werden kann.
A különböző antibiotikumok, fnrazolidon és nitrofnrazon 
hatáj^a a csibék súlygyarapodására
Tóth M á r t o n  
Kisállattenyésztés! Kutatóintézet Baromfitenyésztési Osztálya, Gödöllő
Az antibiotikumoknak mind az ember- mind az állatgyógyászatban 
való felhasználása magával hozza, hogy egyes baktériumfajok ellenállókká 
válnak bizonyos antibiotikumféleségekkel szemben, különösen hosszan 
tartó adagolásuk esetén. Ugyanazon takarmányozás-élettani hatás eléré­
sére tehát az adagolandó antibiotikumok nagyságát állandóan növelni kell, 
ha bizonyos eredményt akarunk elérni velük. Ilyen értelmű fejtegetések 
olvashatók számos szerző cikkében.
Scarisbrick L. (1960) cikkében arról ír, hogy az antibiotikumok ter­
melő hatása rövid ideig tartó és véleménye szerint az antibiotikumok több­
ségét elsősorban állatgyógyászati célra kellene felhasználni. Ugyanezen vé­
leményét hangoztatja Robinson, K Z. (1959), amikor is hangsúlyozza, hogy 
takarmánykiegészítők adagolásakor nemcsak gazdaságossági, de állat- 
Qgészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.
A baromfiak terápiás kezelésében az antibiotikumféleségek közül a 
tetraciklinek csoportjához tartozó terramicin és aureomicin alkalmazása 
van leginkább elterjedve. Penicillin alkalmazása a baromfigyógyászatban 
gyakorlatilag elhanyagolható jelentőségű, mivel nem rendelkezik széles 
spektrummal. Ugyanakkor számos közlemény tanúskodik arról, hogy pe­
nicillin adagolásával igen jó takarmányozásélettani hatás érhető el. így pl. 
Jermoljeva, Z. V. 1956-ban végzett kísérletében a legjobb takarmányozás­
élettani hatást procain penicillin adagolásával érte el. Obüdennov, V. 
(1959) penicillin micéliumát használta fel sertés hizlalásában és azt tapasz­
talta, hogy élősúly-kilogrammonként napi 3—5 g micélium adagolásával 
27%-os súlygyarapodási többletet ért el. Müller, 1956-ban végzett kísér­
letében, amelyet különböző antibiotikumféleségek takarmányozásélettani 
hatásának kimutatására végzett, azt tapaszalta, hogy minden esetben a 
legjobb eredményt a procain penicillin adagolásakor észlelte. Sakarján, G. 
A. és munkatársai kimutatták, hogy négy vizsgált antibiotikumféleség kö­
zül a szájon át adagolt penicillinnek közel 47o-os súlygyarapodást ser­
kentő hatása volt.
Vannak olyan közlemények is, ahol az olvasható, hogy penicillin és 
klórtetraciklin adagolásakor takarmánykilogrammonként 5—10 mg-nyi 
mennyiségben a vér és a máj karotin, tokoferol és kobalamintartalmának 
növekedése volt észlelhető. Ugyanakkor a szerzők megjegyzik, hogy a pe­
nicillin egyes esetekben valamivel jobb hatást biztosított a vizsgált vita­
minok növekedési szintjére vonatkozólag (Müller Z. és Lautrer V., 1960).
Az antibiotikumféleségek alkalmazásával kapcsolatban a bevezetőben 
említett aggályok merültek fel (baktérium rezisztencia), annak ellenére, 
hogy elég kevés ezt igazoló adat áll ezen a téren rendelkezésünkre. A ku­
tatók a rezisztens baktériumtörzsek ' kialakulásának elkerülésére újabb 
nagy hatású takarmánykiegészítő anyagok hatását igyekeznek vizsgálni, 
melyek alkalmazása révén esetleg egyes antibiotikumok pótlása válna le­
hetségessé, ha azok adagolásától már tartós, kedvező hatás nem várható. 
Egyes országokban, ahol az anibiotikumok adagolása takarmányokba ke­
verve már több mint 10 éves múltra tekinthet vissza, sok esetben az anti­
biotikumok kezdetben alkalmazott mennyiségét jelenleg 8— 10-szei'esére 
kell növelni, hogy a megszokott élettani hatást elérjék.
Az elmondottak fényében érthető tehát az a törekvés, mely új takar­
mánykiegészítők élettani hatásának kipróbálását tűzi ki célul, mint pl. a 
nitrofurazonnak és furazolidonnak. Az újabb takarmány kiegészítőknek, 
mint a nitrofurazonnak és furazolidonnak azonban nemcsak állatgyógyá­
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1 . ábra. Növekedést serkentő hatóanyagok 
hatásának vizsgálata a csibe növekedésére 
P u c . 1. HccjieflOBaHHC bjihhhhh poctocth- 
MVJiHpyiomHx BemecTB Ha pocT ubinjiíiT 
A h b . 1. Untersuchung der Wirkung von 
wachstumförenden Wirkstoffen auf das 
Wachstum von Kücken
2. á bra . Procain penicillin hatása a csibék 
súlygyarapodására 
P u c . 2 . BjiHHHHe npoKaHH neHHUHJiJiHHa 
Ha npHpocT >KHBoro Beca ubinjwiT 
A b b . 2. Wirkung von Procain-Penizillin 
anf die Gewichtszunahme von Kücken
1960—61-ben végzett kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a jelenleg 
takarmányozási célra leginkább használatos takarmánykiegészítő az Erra, 
a vegytiszta terramicin, valamint a procain penicillin, a furazolidon és a 
nitrofurazon adagolásakor melyek azok a hatások, melyek a csibenevelés 
menetét befolyásolják.
Saját vizsgálatok
A kísérletet 1960. október 15-től december 15-ig állítottuk be. A kísér­
letben fajtiszta hampshire állománytól S2;ármazó naposcsibék voltak. 6 
csoportot alkottunk, csoportonként 469—469 db csibével. A csibéket tel­
jesen azonos tartási és takarmányozási körülmények között tartottuk, 
újonnan épült 10 fülkés nevelőházban, ahol a fűtést heating-rendszerű 
kályha biztosította. Alomként szalmaszecskát használtunk. Az első csoport 
a 8. naptól kezdve a kísérlet végéig takarmánymázsánként 7 g nitrofura- 
zont kapott, a második csoport ellenőrzőül szolgált, a harmadik csoport 
állatai takarmánymázsánként 25 dkg Errát, míg a négyes csoport állatai
takarmánykilogrammonként 25 mg vegytiszta terramicint, az ötödik cso­
port 25 mg procain penicillint takarmánykilogrammonként, a hatodik cso­
port 1 q keveréktakarmányra 10 g furazolidon kiegészítést kapott.
Az 1960. évben lefolyt kísérlet adatait — bármennyire is kedvezőelc 
voltak — nem tekinthettük véglegesnek, mivel 5—7 hetes korban minden 
csoportnál igen súlyos légzőszervi megbetegedés lépett fel, amely vélemé­
nyünk szerint befolyásolta a kapott adatokat. Mivel az 1960-as kísérlet 
adatai szerint a legjobb eredményeket mind életerőre, takarmányértékesí­
tésre, mind súlygyarapodásra vonatkozóan a procain penicillines és fura- 
zolidonos -csoport adta, így 1961-ben csak azokat a csoportokat ismételtük 
meg. E célból ugyancsak fajtiszta hampshire naposcsibékből négy csopor­
tot alakítottunk, csoportonként 396—396 állattal. Ügy 1960-ban, mint 61- 
ben a kísérletet nyolcnapos korú csibékkel kezdtük el.
Az első csoport (1961-ben) takarmánykilogrammonként 25 mg procain 
penicillin kiegészítést kapott, a második csoport állatai a fenti antibioti­
kummennyiségen kívül 25 gamma Bi2-t/tak.-kg, a harmadik csoport álla­
tainak takarmánykeveréke a procain penicillin és Bi2-n kívül 10 g fura- 
zolidont 1 q takarmányra vonatkoztatva, míg a negyedik csoport állatai 
az alaptakarmányon kívül semmilyen kiegészítésben nem részesültek, azaz 
ellenőrző csoportként szolgáltak.
A procain penicillint és annak kombinációját Bi2-vel a Vakcinater­
melő Intézettől kaptuk kipróbálásra.





















A csibepremix II. ÁGF összetételű volt.
A takarmány összetételéből látható, hogy 1960-ban az állati fehérje 
mennyisége 3%“kal magasabb, mint 1961. évben. Igaz, 1961-ben vitamin- 
premix-kiegészítést is tudtunk alkalmazni. A mellékelt takarmánykeve-. 
rékek összeállításából látható, hogy nem sikerült 1961-ben ugyanolyan
beltartalmú takarmánykeveréket összeállítanunk, mint 1960-ban. Ennek 
magyarázata bizonyos takarmányféleségek hiánya. Ennek ellenére a két 
év eredményeit összehasonlíthatónak tartjiik, mivel a kapott eredmények 
tendenciájukban igen nagy hasonlóságot mutatnak.































































































































Lebenskraftgestaltung in den verschiedenen Gruppen
(1) Gruppe ; (2) A lter der Tiere in Wochen ; (3) Stand bei Beginn ; (4) abgefallen
Az életerő alakulásáról (1960) az 1. táblázat adatai tájékoztatnak ben­
nünket. Ezen adatokból látható, hogy a kísérlet 8 hete alatt a legnagyobb 
elhullás az ellenőrző II. csoportban volt, mely 28%-ot tett ki. A nitrofu- 
razonos, Errás, valamint a vegytiszta terramicines csoportban is 17— 
22%-ig ingadozott az elhullás, míg a procain penicillines csoportban 14, 
a furazolidon kiegészítésben részesülő csoportnál 12% volt.
1961-ben az elhullási százalék lényegesen kedvezőbben alakult, mivel
1960-ban tapasztalható légzőszervi megbetegedés nem fordult elő (2. táb­
lázat). Legnagyobb elhullás az ellenőrző csoportban 6,5%, míg a kísérleti 
csoportokban 4,2—5,3%-ig ingadozott. Amint említettük, a súlygyarapo­
dást az 1960-as kísérletben 8 hétig (3. táblázat), míg 1961-ben 9 hétig vizs­
gáltuk (4. táblázat). A kísérleteket mindkét esetben 8 napos korú csibéken
állítottuk be. 1960-ban a legkedvezőbb átlagsúlyt a VI. csoport állatai ad­
ták, 8 hetes kísérleti időszakot figyelembe véve, 634 grammosak voltak, 
míg az V. procain penicillines csoport állatai 621 g-osak voltak. A legki­
sebb átlagsúlyt a II. ellenőrző csoport állatai érték el, 507 g-ot. Az I., III.,
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Lebenskraftgestaltung in den verschiedenen Gruppen 







































IV. csoportok állatainak átlaga a fenti sorrendnek megfelelően 533, 587, 
ill. 581 g. Legszembetűnőbb az eredmény a II. ellenőrző és az V., VI. kí­
sérleti csoport állatainak átlagsúlya között, ahol a többlet-súlygyarapodás 
mértéke a kísérleti csoportok javára a 20%-ot is meghaladja.
Az 1961-re vonatkozó növekedési adatokat a 4. táblázat adatai mutat­
ják. A számokból látható, hogy a IV. ellenőrző csoport állatainak átlag­
súlya 683 g, a csak procain penicillinesé 701, (I), a procain penicillin Bi2-es 
csoporté 720 g (II), míg a furazolidon kiegészítésben is részesülő III. cso­
port állatai 737 g átlagsúlyú volt.
Súlygyarapodás grafikus ábrázolása (1960—61-re vonatkozólag) az 
1-es, 2-es ábrákon található.
1961-ben tehát az ellenőrző és a legjobb csoport állatainak átlagsúlya 
között közel 50 g, de minden kísérleti csoport állatainak átlagsúlya jobb 
az ellenőrző csoport állatainak átlagsúlyánál.
Hasonló kép figyelhető meg az 1 kg élősúly-előállításhoz szükséges 
keményítőérték felhasználásában, 1960— 61. évben, amiről az 5—6. táblá­
zat adatai tájékoztatnak. Míg 1960-ban a procain penicillines (V.) és fura- 
zolidonos (VI.) csoport állatai 1,98, ill. 2,20 kg keményítőértéket használ­
tak fel 1 kg élősúly előállításához 8 hetes vizsgálati időszak alatt, addig 
a II. ellenőrző csoport állatai 2,43 kg keményítőértéket, azaz a keményítő­
érték felhasználása tekintetében a kísérleti csoport állatai több mint 20%-
Kísérletl csoportok állatainak nSíekedési adatai, 
különbözS iiatöanyagok adagolásakor
























































































































0—  1 48
1 . 1—  3 29,25 126
T } 1—  5 62,70 2231. < 1—  7 155,90 478
1
*
1—  9 214,50 635
1— 10 237,50 701
0—  1 __ 48
l 1—  3 34,70 137
II. } 1—  5 74,05 2431—  7 167,75 488
1 1—  9 228,85 652
* 1— 10 247,35 717
0—  1 __ 48
i 1—  3 24,45 112
[ I I .  } 1—  5 67,05 2311—  7 171,45 512
j 1—  9 221.10 651
\ 1— 10 245,55 737
. 0—  1 __ 48
l 1—  3 19,30 ■ 100
IV . / 1—  5 61,50 2181—  7 144,85 445
/ 1—  9 201,70 607
1— 10 226,60 683
Wachstum der Kücken bei Verabfolgung von 
Proeain-Penizilli^, B\t Furasolidon
Zeichenerklärung wie in der Tabelle 3
Wachstumsangaben der Tiere der Versuchs­
gruppen bei Verabfolgung verschiedener Wirkstoffe 
(1) G ruppe; (2) Messungsdauer in Wochen ; (3) 
Gesamtgewichtszunahme in kg ; (4) Durchschnitts­
gewicht in g
kai kedvezőbb keményítőérték-fel­
használást mutattak. De lényegesen 
kedvezőbb a többi csoport keményí- 
tőérték-f elhasználása is (I., III., 
IV.) 1961-ben az ellenőrzött csoport 
állatai 1 kg élősúly előállításához 
2,47 kg keményítőértéket használtak fel, addig a procain penicillin B12 és 
furazolidonos csoport állatai 2,29, a procain, penicillin, Bj2-es 2,34 és a csak 
procain penicillin kiegészítésben részesült állatok 2,44 kg keményítőértéket.
A keveréktakarmány felhasználására vonatkozó adatok 1960—61-re 
a 7—8. táblázatokban láthatók. Általában az eredmények a kísérleti cso­
portoknál kedvezőbbek. így pl. a 7. táblázat adatai szerint míg az V. cso­
port állatai 1 kg élősúly előállításához 2,56, a VI. csoport 2,85 kg keve­
réktakarmányt igényeltek, a II. ellenőrző csoport 3,44 kg takarmányával 
szemben. Az I., III., IV. csoportok keveréktakarmány-felhasználása is ked­
vezőbb a II. kísérleti csoport állatainak takarmány-felhasználásánál. A
















1 kg élősúly 
előállításához szűks. 
kém. ért. menny, 
kg-ban 
(6)
1— 3 22.11 47,58 46,46 2,15
T 1— 5 53,96 146,14 36,92 2,71X» 1— 7 115,01 315,14 36,49 2,74
1— 9 173,21 450,01 38,49 2,59
1— 3 17,75 46,76 37,95 2,63
II. 1— 5 54,20 140,27 38,63 2,581— 7 87,98 281,30 31,27 3,19
f 1— 9 149,71 364,61 41.06 2,43
1— 3 20,50 44,57 45,99 2,17
III . 1— 5 63,62 154.97 41,05 2,431— 7 128,38 319,69 40,15 2,49
1— 9 206,14 449,70 45,83 2,18
1— 3 21,62 40,02 54,02 1,85
IV . 1— 5 61,47 150,95 40,72 2,451— 7 118,20 320,04 36,89 2,49
1— 9 197,21 414,73 47.55 2,10
1— 3 26,93 46,58 26,93 1,72
V. 1— 5 75,70 164,09 46,13 2,161— 7 138,67 320,79 43,22 2,31
1— 9 227,58 450,77 50,48 1,98
1— 3 30,99 51,34 60,36 1,65
• V T 1— 5 83,31 ■ 177,73 ! 46,87 1 2,13V 1 . 1— 7 147,99 369,67 40,03 2,49
1— 9 238,90 525,98 ! 45,41
1
2,20
Stärkewertenverbraueh zur Erzeugung von 1 leg Lebendgewicht
(1) G ruppe; (2) Wochen|; (3) Gesamtgewichtszunahme in k g ; (4) verbrauchte Gesamtstärkwerte, k g ;
(5) Stärkewert % ; (6) Zur Erzeugung von 1 kg Lehendgewicht nötige Stärkewertenmenge in kg
















1 kg élősúly 
előállításhoz szüks. 
kém. ért. menny, 
kg-ban 
(6)
, 1—  3 29.25 62,85 46,53 2,14
j 1—  5 62,70 153,30 40,90 2,44
I. \ 1—  7 155,90 307,45 50,71 1,97
j 1—  9 214,50 477,88 44,88 2,22
1 -J O 237,50 581,60 60,84 2,44
i 1—  3 34,70 62,96 55,11 1,81
\ 1—  5 74,05 152,49 48,56 2,05
II. < 1 1—  7 167,75 304,96 55,05 1,81
i ' 1—  9 228,85 476,64 48,01 2,08
1— 10 247,35 581,05 42,53 2,34
i 1—  3 24,45 63,63 38,42 2,60
1 1—  5 67,05 153,25 43,75 2,28
III . < 1—  7 171,45 294,28 58,26 1.71
1 1—  9 221,10 452,62 48,84 2,04
' 1— 10 245,55 563,93 43,54 2,29
1 1—  3 19,30 62,07 31,09 3,21
\ : 1—  5 61,50 151,85 40,50 2,46
IV . { 1—  7 144,85 294,95 49,11 2,03
1 1—  9 201,70 258,34 44,00 2,27
i
1— 10 226,60 559,99 40,46 2,41
Stärkewertenverbrauch zur Erzeugung von 1 kg LebendgewicM  
Zeichenerklärung wie in der Tabelle 5


















1— 3 58,49 37,80 2,64
T ; 1— 5 185,41 29,10 3,431 .  < 1— 7 405,89 28,33 3,52
( 1— 9 581,96 29,76 3,35
1— 3 57,49 30,87 3,23
TT 1— 5 177,61 30,51 3,271 1 . 1— 7 360,89 24,37 4,10
1— 9 516,46 28,98 3,44
1— 3 54,54 37,58 2,72
T T T 1— 5 197,16 32,26 3,091 1 1 . 1— 7 411.94 31,16 3,20
f 1— 9 581,51 35,44 2,82
Í 1— 3 53,49 40,41 2,47
T V 1— 5 191,81 32,04 3,121  T • 1— 7 412,39 28,66 3,48
1— 9 581,96 33,88 2,95
1— 3 58,99 45,65 2,19
V 1— 5 206,91 36,58 2,73V . 1— 7 413,39 33,54 2,98
1— 9 582,96 39,03 2,56
i 1— 3 62,49 49,59 2,01
VI ) . 1— 5 227,41 . 36,63 2,721— 7 , 478,39 30,93 3,23
f 1 - 9  1 682,96 34,9S 2,85
Futterverhrauch zur Erzeugung von 1 kg Lebendgewicht,
(1) Gruppe ; (2) Alter der Kücken in Wochen ; (3) Gesamtfutterverbrauch in kg ; 
Zur Erzeugung von 1 kg Lebendgewicht nötige Futtermenge, kg.
(4) Schrot % ; (6)



















[ 1—  3 76,20 38,38 2,60
T / 1—  5 190,76 32,86 3,151 .  S 1—  7 387,80 40,20 2,48
f 1—  9 606,84 35,34 2,82
1— 10 704,55 32,07 3,11
l 0—  11—  3 77,33 44,87 2,22
T T  /  ' 1—  5 190,76 38,81 2,57s 1—  7 385,55 43,50 2,29
f 1—  9 606,83 37,71 2,65
1— 10 741,44 33,36 2,99
! 0—  1 1—  3 77,24 31,65 3,15
T T T  / 1—  5 190,76 35,14 2,941 1 1 .  \ 1—  7 383,75 44,67 2,23
1 1—  9 587,03 37,66 2,65
' 1— 10 730,64 33,67 2,97
l 0—  1 1—  3 75,17 25,67 3,89
IV . < 1—  5 188,96 32,54 3,071—  7 371,60 38,98 2,56
/ 1—  9 580,73 34,73 2,87
1 1— 10 711,74 31,83 3,14
Futterverhrauch zur Erzeugung von 1 kg Lebendgewicht. 
Zeichenerklärung wie in der Tabelle 7.
fenti sorrendnek megfelelően ezen csoportokban a takarmány-felhaszná- 
lás 3,35, 2,82, illetve 2,95 kg.
A 8. (1961-es) táblázat adatai lényegében hasonló képet mutatnak, az 
ellenőrző csoport 3,14 kg takarmányával szemben a kísérleti csoportok (I.,
II., III.) 3,11, 2,99, ill. 2,97 kg takarmányt fogyasztottak el.
A két éven át lefolytatott kísérlet adata,ibói megállapítható, hogy a vizs­
gált antibiotikum féleségek közül igen jó élettani hatás volt tapasztalható 
procain penicillin adagolásakor. Ez a kedvező hatás megmutatkozott takar­
mányértékesítés, életerő, valamint az 1 kg élősúly előállításához szükséges 
takarmánymennyiség felhasználásában, az ellenőrző csoport eredményéhez 
viszonyítva.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy a meglévő Erre (terramicin tar­
talmú) készítmények mellett, kedvezőbb élettani hatású procain penicillin 
tartalmú takarmánykiegészítők gyártása is induljon meg, mely eredménye­
sen használhatók a csibenevelésben.
Érkezett: 1961. szeptember 10-én.
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BJIHHHHE PA3JIHM HbIX AH TH B H O TH KO B , OYPASOJIHJIOHA  
H H H T P A O yP A S O H A  H A HPHBEC H b in jIH T
M . T óm
OTfle.i nTHueBOflCTBa HayMHO-HCCJieflOBaTejibCKoro HHCTHTyra mb.ik h x  >KHBOTHbix,
r3fl3JlJ13
PeawMe
B 1960— 61 rr. aBTop npoBOflHJi HCCJreflOBaHHH c npHÖJiHaHTejibHO 4 500 roji. ihcto- 
nopoflHbix ubinjTHT rcMniuHpcKOH nopoflbi, BOCbMHflHeBHoro BOspacTa. Líejib ere 
HccjieAOBaHHH cocTOHJia b tóm, mtoSu  ycraHOBHTb, kotopmh h3 flonojiHHTejibHbix kopmob, 
npHMeH5ieMbiH b HacTOHuiee speMH b H am e ií CTpane, OKasbiBaer caMoe SjiaronpHHTHoe 
$H3H0J10rHMeCKGe BJIHHHHe npH BbipaUIHBaHHH HblHJIHT.
V'iHTbiBaji flByjiCTHbie «annbie no naflOKV ubiojiHT, 6biJio ycTanoEjieHO, mto b 1960 r. 
no cpaBHCHHio c 1 4 % - h w m  naflOKOM b rpynne, nojiyqHBiueH npoKaHH neHHUHJi.nHH, 
na«e)K b KOHTpojibHoií rpynne 6 h j i  b «Ba pasa SojibuiHÖ. B 1961 r. no cpaBHCHHio c 4 ,2 % -  
HbiM nafle>K0M b noflonbiTHOH rpynne, b KOHTpojTbHOÍí rpynne najio 6 ,5%  HbinjiHT. (IlpH- 
HHHOH Sojibuioro npcueHTa nanewa b 1960 r. a nepByio G^epcAb HBjiHJiGCb aaöojieBaHHe 
GpranoB flbixaHHH ; nanpoTHB tOMy, ito  b Kawfloií nGflonbiTHOfí rpynne Swjth SojibHbie 
>KHB0THbie, no BCeíí BepOHTHOCTH BCJieflCTBMe flOnOJTHeHHH KOpMa aHTHÖHOTHKaMH npo- 
HeHT naaewa 6biJi SHaMHTejibHO MenbiuHíí). HaHMeHbuiHH npcueHT na^ewa Suji ycra H O B - 
jieH B 1960 r. b rpynne, nojiyMHBiueH ({¡ypasojiHAOH b Ka^ecTBe flonojTHHTejibHoro KopMa.
n o  n p H B e cy  h  n o  H cnojifasoB aH H io K p a xM aJ ib H oro  aKBHBaJieHra h  k o p m o b h x  CMeceií 
K3K B 1 9 6 0  r . ,  THK H B 1961 r . jíVM um e p e a v j ib T a r u  « o c r a r j iH  wHBOTHbie r p v n n ,  n o j i v -  
HHBiuHx B KanecTBe flononHeHHH (J)ypa30iinflOH h npoKawH neHHUHJiJiHH. >KHBOTHbie 
r p y n n u ;  nojiyM H BuieH  b  1 9 6 0  r .  b  Te^eHHe o n b ira  (8  H efle jib ) (JtypaaojiHflOH hjth npoK aH H
neHHUHJIJlHH, aOCTHrjIH B ee B 6 3 4 ---- 621  r ,  n o  CpaBHeHHK) C BeCOM WHBOTHblX KOHTpO.lb-
H oií r p y n n b i  b  5 0 7  r .  P e s y jib T a r b i  p o c r a  > k h b o th m x  ocra jT b H bix  n oA on w T H b ix  r p y n n  
T3K>Ke npeeocxO A H U H  p e s y jib ra T b i, a o cT H rn yT b ie  > k h b oth w m h  K O H T pojibH ofi r p y n n b i .  
B  1961 r . jTyMiue pesy jT bT ST bi p o c r a  n a jm  »H Ó oT H b ie  r p y n n b i ,  n o jiv iM B u ie ií  npoK aH H  neH H - 
UHJIJIHH H 4>ypa30JiH a0H . B  BOCb.MHHeflejibHOM B o a p a c r e  o h h  BecHjiH 7 3 7  r ,  n o  cpaB H enH io
C >KHBOTHbIMH KOHTpOJlbHOH rp V n n b l, CpCÄHHH B6C KOTOpbIX C0CT3BHJI 6 8 3  T. HSHJWeHblUee 
KOJlHMeCTBO KpaXMaJTbHOrO 3KBHBajieHT3 flJIH A0CTH>KeHHH 1 KHJIOFpaMMa npHB6C3 
K3K B 1 96 0  r . ,  T3K H B 1961  T. H cnojibSO B ajiH  WHBOTHbie noflonbiTH OH  r p y n n u ,  nojiyM H B- 
u ie fí B KaM ecTse «o n o jiH e n H H  npoK aw H  nenHUHJiJiHH h  (jiypasojiH A O H . CocxBeTCTBeHHO 
3T0M y B 1 9 6 0  r  cocra B H J io  1 ,9 8  h  2 ,2  k p , n o  cp3B H eH H io c  2 ,4 3  k f  b KO H TpojibH ott r p y n n e  ; 
TpeTbH n oA on b iT H aj! r p y n n a  n cn o jT b a o B a jia  2 ,2 9  Kr K p a x m a jib H o ro  aK B H eajieH Ta, n o  
cpaHeHHH) c  2 ,4 7  K r, HcnojibSOBaHHWMH KO H TpojibH oft r p y n n o i i .
n o f la ^ a  npoK aH H  nenHUMJiuHHa peK O M eH flyercH  SBTopoM  h  n o  t o íí npH M nne, hto  oh
C B6TepHH3pH0H TOMKH SpeHHH H6 HMCeT HHK3K0r0 3Ha<ieHHH ; nOSTOMY CPO MO>KHO Hep83 
ÄjiHTejibHoe BpcMH AaBaTb nxHue 6ea KaKoro jih6o ymepSa ajih Hett.
Cber den Einfluss von Antibiotika, Furasolidon und Nitroiurason auf die Gewichts­
zunahme von Kücken
M. T ó t h
Geflügelzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Kleintierzucht, zu Gödöllő
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte in den Jahren 1960 und 1961 bei ungefähr 4,500 rassenrei­
nen Hampshire-Kücken, welche unter den in Ungarn bei der Fütterung üblichen 
Futterergänzungsmittel die besten biologischen Wirkungen in der Kückenaufzucht 
aufweisen.
Die zweijährigen Abfallsangaben in Betracht ziehend wurde beobachtet, dass 
jene im Jahre 1960 in der Procain-Penizillin-Gruppe 14"/o, dagegen in der Kontroll- 
gruppe das doppelte betrugen. Im Jahre 1961 machte der Abfall in der Versuchs­
gruppe 4,2“/o, in der KontroUgruppe dagegen 6,5<’/o an Kücken aus. (Der grosse Ab­
fall im Jahre 1960 wurde in erster Reihe durch die Erkrankung der Atmungsorgane 
verursacht und der Abfall war — trotztdem in jeder Versuchsgruppe kranke Tiere 
vorkamen — in der Versuchsgruppe höchstwahrscheinlich unter Wirkung der Anti- 
diese im Jahre 1960 in der Procain-Penizillin-Gruppe 14%, dagegen in der Kontroll- 
biotikaergänzung doch bedeutend kleiner.) Der kleinste Abfall% im Jahre 1960 konnte 
in jener Gruppe beobachtet werden, deren Futter Furasolidon-Ergänzung erhielt.
Bezüglich Gewichtszunahme, Stärkewerten- und Futter-Verwertung gaben 
sowohl im Jahre 1960, wie im Jahre 1961 die Tiere jener Gruppen die besten 
Ergebnisse, die Furasolidon und Procain-Penizillin als Futterergänzung erhielten. 
V/ährend der Versuchszeit (acht Wochen) erreichten die Tiere der Furasolidon, bzw 
Procain-Penizillin erhaltenden Gruppen im Jahre 1960 ein Gewicht von 634 bis 621 g. 
gegenüber dem Durchschnittsgewicht von 507 g der KontroUgruppe. Auch die Ge­
wichtszunahme-Ergebnisse der übrigen Gruppen übertrafen die Ergebnisse der Ver­
suchsgruppe. Im Jahre 1961 wiesen die Tiere der Procain-Penizillin, bzw. Furasoli­
don erhaltenden Gruppen die besten Zuwachsergebnisse. Sie wogen im Alt^ r von 
acht Wochen 737 gegenüber dem Durchschnittsgewicht von 683 g der KontroUgruppe. 
Es wurde die kleinste Stärkewertmenge zu ein kg Gewichtszunahme sowohl im 
Jahre 1960. wie im Jahre 1961 durch die Tiere jener Gruppen verbraucht, die Pro­
cain-Penizillin, beziehungsweise Furasolidon als Futtcrergänzung erhielten. Die ver­
brauchte Stärkewertmenge betrug im Jahre 1960 in der obigen Reihenfolge 1,98, bzw. 
2,2 kg gegenüber 2,43 kg der KontroUgruppe, während die 3. Versuchsguppe im 
Jahre 1961 2,29 kg an Stärkewerten gegenüber 2,47 kg der Versuchsgruppen zu 1 kg 
Gewichstszunahme brauchte.
Die Verabreichung von Procain-Penizillin wird vom Verfasser auch deshalb 
empfohlen, da dieses Mittel im Geflügelgesundheitswesen keine Bedeutung hat und 
an Geflügel ohne besondere Gefahr verabreicht werden kann.
Örökölhetőség megállapítása az édestestrérek 
módszere alapján
T  a m  á s  s  y  J ó z s e f n é  és S e b e s t y é n  G á b  o r  
Matematikai K utatóintézet Biometriai Osztálya, Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani 
és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A populáció-genetikának az elmúlt két-három évtizedben elért kiváló eredményei 
jelentős lépéssel vitték előre az állattenyésztést. Tenyésztésbiológiai tudásunk sok 
új felismeréssel gazdagodott s a gyakorlat számos hasznos szelekciós támpontot kapott. 
A tenyészkiválasztás sok vonatkozásban más megvilágításba került és új, illetve eddig 
nem, vagy csak 1 — 2 faj tenyésztésében kis mértékben alkalmazott szelekciós eljárá­
sok kerültek előtérbe. A kismértékben öröklődő (kis /^ --értékű) tulajdonságokra — pl. 
a tojástermelésre, a tejtermelésre — történő szelekcióban a fenotípuson és a szárma­
záson alapuló szelekció helyett ép azóta használnak hatékonyabb tenyészkiválasztási 
eljárásokat — pl. utódellenőrzést —, amióta a populáció-genetikai vizsgálatok lehető­
séget nyújtottak az egyes értékmérő tulajdonságok átöröklődének pontosabb felisme­
résére. Az öröklődés mértékét az örökölhetőség (h -) , fejezi ki. A  — mint ismeretes — 
azt jelzi, hogy a totálvarianciának hányad részét okozzák az additív örökletes tényezők­
ben levő különbségek. Egész pontosan nem különíthető el a környezet okozta varian- 
ciától, mégis a nagy populáció-vizsgálatában kapott eredmény nagyon hasznos szelek­
ciós támpontul szolgálhat.
Az elmúlt 5— 6 évben számos hazai vizsgálat is történt különböző fajok értékmérő 
tulajdonságai öröklődésének a megállapításéra. A vizsgálati módszerek közül az anya- 
leánypárok és az apai féltestvérek módszerének leírását magyar nyelven több publiká­
cióban is megtalálhatjuk. A szapora fajok A^ -értékének vizsgálatára gyakran haszná­
latos „édestestvérek módszere” hazánkban kevésbé ismert, bár annak segítségével 
végzett vizsgálatról már találhatunk beszámolót.
Az édestestvérek rokonságán alapuló módszer használatában is a környezeti 
viszonyok lehető legnagyobb mértékű egységesítésére kell törekednünk. így pl. egy 
tenyészetben egységes takarmányozási, tartási stb. viszonyok között külön kell vizs­
gálnunk a korán és a későn kelt állatok tulajdonságait.
Elöljáróban meg kell jegyeznünk azt, hogy az édestestvérek módszerével az anyai 
hatást nem tudjuk elkerülni s ezért a nem genetikai csoportbeli különbségek nagyon 
nehezen választhatók el. így pl. ismeretes, hogy az édestestvérek embrionális környe­
zete azonos, sőt sertéseknél, az még a szopás tartamára is kiterjed. Ezért az ennek a 
módszernek a segítségével nyert -értéket felső határnak kell tekintenünk ( A .  R o -  
b e r ts o n ). Ismeretes azonban, hogy az apai féltestvéreknek a módszere viszont figyel­
men kívül hagyja az anyai hatást és a dominancia okozta variációt, tel^ át a tényleges­
nél valamivel kisebb értéket ad. Tudván ezt, mindkét módszer alkalmas- az öröklődés 
mértékének megállapítására.
Az édestestvérek módszerét a baromfiak tulajdonságainak vizsgálatára elég 
széleskörűen használják. Tyúkok több tulajdonságának az átöröklését vizsgálván 
mindhárom említett módszerrel dolgoztunk s eközben néhány érdeklődésre számot- 
tartó megfigyelést tettünk. így, ha a leány-anyapárokés az apai féltestvérek módszerét 
használjuk, szűkíthetjük az egyes értékmérők varianciáját, ezáltal a végeredmény 
módosulhat és túl nagy, nem ritkán 1,0 fölötti irreális /i^ -értéket kaphatunk. Pl. egy 
kakastól származó 1 1  féltestvér tyúkot vizsgálunk, amelyeknek ivarérési értékei 
182, 164, 213, 185, 201, 208, 254, 167, 189, 198. Ha ezek közül egy apai féltestvért 
ragadunk ki, a véletlentől függ, hogy 164 és 254 között melyik variáns szerepel és ez 
esetben a jellemző értéktől erősen eltérő eredményt kaphatunk. Ha viszont az összes 
féltestvér átlagos értékét vesszük, pl. a mediánt, ami jelen esetben 189, az ,,átlagolt- 
féltestvér” értéke ennek a tulajdonságnak az átlagos értéke —- 180—200 — körül 
variál, vagyis a variáció szélességét leszűkítjük.
Ennek bemutatására szolgáljon a következő példa : 4 kakastól és 12 anyától 
származó, összesen 36 tyúk (köztük négy 9-es létszámú apai féltestvércsoport és tizen­
két 3-as édestestvércsoport) tojássúlyának /t^ -értékét az édestestvérek módszerével
0,69-nek találtuk (1. ábra). Amikor pedig ugyanazt a tulajdonságot ugyanazon 36 
tyúkon az apai féltestvórek módszerével vizsgáltuk, 0,96-os értéket kaptunk. A leány­
anyapárok módszerével — tehát minden 3—3 édestestvér tojáspúlyának és egy-egy 
azonos súlyértéknek, a közös anya tojássúlyának a regresszója segítségével — megálla­
pított Ä2 (a variancia önkényes leszűkítése miatt) szintén túl ma.'as, sót irreális, 1,0 
fölötti érték volt. Személyes közlésből származó értesülések szerint mások is hasonló 
túl nagy, irreálisan magas Ti^ -értéket kaptak, nagy állatlétszám vizsgálata esetén is, 
ezzel a módszerrel.
Néhány nagyobb populáción végzett vizsgálatunkban módunkban állt az apai 
féltestvérek és az édestestvérek módszerével nyert A^ -értéket összehasonlítani. így 
ugyanabban a tenyészetben 681 tyúk ivarérésének a /¡,2-értéke az apai féltestvérek 
módszerével 0,56-nak mutatkozott, viszont ugyanakkor kelt 1309 tyúk ivarérésének 
a A2-értéke az édestestvérek módszerével 0,27-nek bizonyult (10). Utóbbi érték (0,2—
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1. ábra. 4 kakastól és 12 anyától származó féltestvér csoportok beosztása 
PucyHOK 1. PacnpeflCJieHHe rpynn-nojiycecrep, npoHCxoflHuwx o t  4 neryxoB h 12 Kvp. 
A h h . 1 Einteilung der von 4 Hähnen und 12 Hannen abstammenden H a lb g e s c h w is ­
t e r g r u p p e n
0,3) meg is felel a világirodalomban található jellemző 2^-nek. Vagy, 1594 tyúk téli 
tojástermelésének a h ^ -é r té k é t az apai féltestvérek módszerével vizsgálva, túl nagy,
0,76-os értéket kaptunk. Ugyanazon tenyészet egyidőben keltetett 1229 tyúkjának 
a téli tojástermelését vizsgálva az édestestvérek módszerével megállapított /¡.2-érték
0,21 volt. (10). A tényleges érték tehát 0,15—0,20 között lehet.
A leány-anyapárok módszerével, a fentebb említett okok miatt nem is kísérle­
teztünk.
Mindez tehát azt látszik igazolni, hogy a tyúktenyésztésber az édestestvérek 
módszerével kaphatjuk a legreálisabb eredményt.
A  m ód szer  ism ertetése
Az ,,édestestvérek módszere” elnevezés tulajdonképpen félrei?-ezető, mivel az 
állomány, amire a módszert alkalmazni akarjuk, tulajdonképpen csak nagyrészben, 
de nem mind áll édestestvérekből : több apához beosztott néhány anya több utódából 
tevődik össze. A általános képletében szereplő genetikai szórásnégyzetet — mivel 
éppen az apák örökítőképességét vizsgáljuk —^ az apák közötti szórásnégyzet adja, 
az ,,észlelt szórásnégyzet” pedig az apák, az anyák és az utódok szórásnégyzetének az 
összegéből adódik. Tehát a
általános képlet esetünkben
alakú lesz,
ahol Sw az utódok,
SM  az anyák, 
sp  pedig az apák
s-^g +  
4 Sp
között valóban meglevő szórásnégyzet, ami nem tévesztendő össze az azok között 
ész lelt szórásnégy^ -ettel. Ezeket azonban csak az észlelt szórásnégyzetek segítségével 
tudjuk megkapni^  ezért először — az utódoktól eltekintve, ahol erre nincs szükség — 
az észlelt szórásirégyzeteket számítjuk ki.
A számítása folyamán elsőnek az utódok között meglevő szórásnégyzetet szá­
mítjuk ki, mivel az olyan részleteredményeket ad, amelyeket az anyák és az apák 
szórásnégyzetének kiszámítása során fel tudunk használni. A képleteket mindjárt a 
számolásra legalkalmasabb formában adjuk meg.
I .  u tódoh  szó rá sa
Ha a vizsgált anyagban k  anya szerepel, egy-egy anyához m  utód tartozik és a 
kísérletben szereplő összes utódok száma H m  = N ,
X  pedig az utódok vizsgált tulajdonsága, akkor az utódok szórásnégyzetét
V a;2 ■
n i
N  —  k
képlettel kapjuk.
Tehát minden anyához külön kiszámítjuk a ,,négyzetes-eltéréseket”, ezeket 
összegezzük és elosztjuk az összes utódok számának és az anyák számának különb­
ségével.
I I .  A z  a n y á k  k özött ész le lt szó rá sn ég yze t
Ha az apák száma l, az egyes apákhoz beosztott anyák száma hj, az egyes apák­
hoz tartozó utódok száma pedig m j, akkor az anyák között ész le lt szórásnégyzetet az
l k ,
S S  —^  n i
k —  l
f n i Y
képlet adja.
Itt az i’-ban szereplő első tagot, a j -t i»ár az utódok szórásánál kiszámí-
n i
tottuk, tehát a számítás eléggé egyszerű.
I I I .  A z  a p á k  k özött ész le lt szó rá sn ég yze t.
Az előbbi jelölések megtartásával a következő képletet kapjuk :
ín n  \ 2
l
L n ij N
V l —  \
Az első tagot az anyák szórásnégyzetének kiszámításánál már megkaptuk, így 
csak a második tag kiszámítása, valamint a különbségek összegezése van hátra.
Ezzel megkaptuk az utódok szórásnégyzetét, valamint az anyák és apák között 
ész lelt szórásnégyzetet. Ezek segítségével kiszámítjuk a szükséges szórásnégy­
zeteket.
Az anyák között észlelt szórásnégyzeteket az utódok vizsgált tulajdonságai alap­
ján tudjuk kiszámítani, mivel ez az utódok közötti szórás-négyzetből és az anyák 
közötti szórásnégyzetből (s|j) tevődik össze, (az utóbbi természetesen súlyozva az 
anyák számával) :
2 2 ^ 2  
Sm =  So, +  — SM
Hasonlóképpen az apák között észlelt szórásnégyzet összetevői — mivel itt is 
csak az utódok vizsgált tulajdonságai alapján tudunk dolgozni — az utódok szórás- 
négyzete, az anyák szórásnégyzete és az apák szórásnégyzete (Sp), a megfelelő súlyo­
zással :
N N
- S M  +  - S P
I V .  A z  a n y á k  ille tv e  a p á k  közö tti szó rá sn ég yze t
Az előbbi képletből az s^ -^et, a másodikból s|>-t kifejezve kapjuk ;





Ezzel megkaptuk mindazokat a tényezőket, amelyek a
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A számítások menetét a következő példával illusztráljuk ;
Sírga m agjar tyúkok téli tojástermelés %-ának A'-e 
(Felsőbabád! Á. G. —  1955. évi kelés)
l =  (apák száma) =  13 
k =  (anyák száma) =  149 
N  =  (megvizsgált tyúkok száma) =  1229
I . Utódok szórása (s^)
Apák
sorszáma ICj n i
niy
" 1
H (pL S.. ‘f*’'
1 1. m
43 524/6 C171 5 139 27,80 4 347 3 864,50 482,50
C326 5 150 30,00 4 874 4 500,00 374,00








s : 10 95 2919
43 507/1 10 64 2009
43 314/2 11 102 3721
43 540/3 11 133 4513
43 459/4 12 91 3007
80 698/5 13 123 4889
43 133/7 12 95 3864
80 909/8 10 67 3084
P 51/9 12 80 2912
75 474/10 11 76 2758
43 578/12 12 118 4743
80 866^1 16 117 3550
43 458/13 9 68 2618




1229 — ” ■ 1 955 357 1 682 285.69 273 071,32
. 273 071,32 : 1080 =  252,84 
s" =  353,84





/   ^ 2 (2.)
nu(y )7 ki (Lfy ^—  m
1
n i nij













4 360 081 62 751,26 
1 626 719,23
69 327,69 6 576,01
l =  13 N  =  
1229 44 407 |161 123 875 1 682 285,69 55 566,46
l
: 55 566,46 : 136 =  408,58
I I I .  Apák között észlelt szórás' (.s^j,) 
« y  N
I (E.y- (r.)=
V  _ i______
/ — 1
] 626 719,23 —  (44 407^ : 1229) 
12
1 626 719,23 —  1 604 533,48
12
=  1848,81
IV . Az s’í^ j  és S 'p  kiszámítása,
2 _  _  149 ( 408,58 — _252^4_)_ _
N  1229







4 x1 5 ,2 3
s'-„  -t- s - j í  +  s -p  252,84 +  18,88 +  15,23
h2 = *1 %
=  0,21
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OnPEJIEJlEHHE HACJlE/lCTBEHHOß HEPEJJAMH C HOMOmbK) METO/JA
POflHblX CECTEP 
B-3Ka M. TaMamu— r . Uleóemmben 
OtflejT 6H0M6TPHH HayMHO-HCCJieflOBaxejibCKOro HHCTHTVTa MareMaxHKH h Orfleii 
(})H3H0JI0rHH H KOpMJieHHH »HBOTHfalX HaVMHO-HCCJieflOBaTejIbCKOrO HHCTHTVTa ÄHBOT-
BOflCTBa, r .  B v a a n e u iT
P  e 3 w M e
Ä BTO pbi HsuaraioT m c t o ä  BbmncJieHHH HacneflCTBeHHOíi nepe^aMH (h^) n a  ocHoae 
poflCTBa poRHbix cecTep. BenHMHHV h  ^ HecKOJibKHx xapaKTepHbix npHsnaKOB Kvp >KejiTOH 
B enrepcK O H  nopoflbi aB T op b i H ccJie«OBajiH  n p n  noMOiuH m c t o ä o b  poflHbix c e c T e p , o t u o b u x  
n o j iy c e c T e p  h  n a p  M aT epefi-flO H epeíí. H a  ocHOBaHHH p esy jib xa T O B  H ccneflOBaH H íí a s T o p u  
npH iujiH  K saKJiiOMeHHio, HTO fljiM onpeflejieH H H  BejiHMHHw h *  y  K v p  H annoflxO flíim H M  
OKasbiBaeTCH m b to a  poflHbix ce c T e p .
Feststellung der Vererbung auf Grund der Geschwistermethode
F ra u  J. T  a m á s s y  u n d  G.  S e b e s t y é n  
Biometrische Abteilung des Forschungsinstituts für Mathematik und Tierphysiologi­
sche und Fütterungsabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Z u s a m m en fa ss u n g
Verfasser teilen die Methode der Berechnung der Vererbung (h^) auf Grund der 
Verwandschaft der Geschwister mit. Sie untersuchten das h^  einiger wertbestimmen­
der Eigenschaften der ungarischen gelben Hühner mittels der Methoden der Ge­
schwister, der väterlichen Halbgeschwister und der Mutter-Tochterpaare. Verfasser 
stellten auf Grund ihrer Untersuchungen fest, dass zur Bestimmung des h^ -Wertes 
der Hühner die Geschwister-Methode am geeignetesten zu sein schemt.
A zöld és silózott szójás silókukorica használhatósága 
a takarmányozásban
K u r  e l e c  V i k t o r  
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A silókukorica aránylag nagy keményítőértékü, de ehhez képest 
emészthető fehérjében rendkívül szegény takarmány. Éppen ezért Ma­
gyarországon és külföldön is arra törekednek, hogy együttesen vetett szó- 
janövénnyel fehérjében gazdagítsák. A növénytermesztők számára tetsze­
tős látványt nyújtó és kielégítő termésátlagú szójás silókukoricát kívána­
tos volt takarmányozási szempontból vizsgálat alá venni.
Magyarországon Kurnik E. és munkatársai (1) a Délkeletdunántúli 
Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben foglalkoztak először a szójás silóku­
koricával. Kisparcellás kísérleti sorozatuk szerint a szójás silókukorica 
zöld bruttó termése eléri, illetve egyes fajták esetében szignifikánsan 
meghaladja a tiszta fészkesvetésű silókukoricát. Az iregszemcsei kísérle­
tek különböző kukoricafajtákra és vetésmódokra vonatkoztak. Az emlí­
tett szerzők nagyüzemi kísérletei azzal az eredménnyel zárultak, hogy 
ahol a növényápolás megfelelő volt, a kevert vetés 15—20%-kal többet 
adott, mint a sávos vetés. Csapadékos időjárás és nem megfelelő kultúr- 
állapotú talaj esetében viszont a sávos vetés bizonyult jobbnak.
Az iregszemcsei kutatóintézet munkásságát a nagyüzemi kísérletezés, 
illetve bevezetés terén az Országos Növényfajta Kísérleti Intézet folytatta. 
Schüller F. (2) beszámolt az általa irányított nagyüzemi szójás silókuko­
rica kísérletek 1957. évi eredményeiről. A magyar állami gazdaságok ab­
ban az évben több mint 1000 kát. holdon termesztették. Schüller F. és 
Iványi S.-né (3) a szójás silókukorica 1958. évi nagyüzemi értékelésével 
foglalkozva 29 állami gazdaság adatai alapján megállapítják, hogy a ter­
mésátlagok az előző évivel (135 q/kh) megegyeznek. A kevert, soros vetésű 
szójás silókukorica átlagban 44%-al több termést adott, mint a sávosan, 
illetve az ikersorosan vetett. Fővetésben az oltás 25% terméstöbbletet 
eredményezett. A gazdaságok tapasztalata szerint a termés, mint zöldta­
karmány jó étrendi hatású. Schüller szerint a gazdaságok 83%-ában 0.5— 
2,5 kg tej hozamtöbbletet adott.
Mihályfalvi I. (4) egy kísérlete keretében iregi korona szóját alkal­
mazott silókukoricával. A szója útján nem sikerült a fejős tehén tejter­
melésére kedvezően 1 :6—1 :7 keményítőértékarányt elérnie. Ezért sze­
rinte üzemi szempontból igen megfontolandó a szója köztesként ter­
mesztése.
Baintner K. (5) viszont a szójás silókukorica termesztését nagyobb je­
lentőségűnek tartja. Ezt azzal indokolja, hogy a szója a silókukorica fehér­
jetartalmát kb. 40—50%-kal növeli anélkül, hogy vele termését csökken­
tené. Baintner véleményének kialakításánál Kiss B. (6) kísérleti adatait is 
figyelembe vette.
Scholtz O.-né (7) két szójás silókuTcorica szilázs százalékos tápláló­
anyagösszetételét, továbbá táplálóértékét állapította meg 2—2 ürüvel vég­
zett kihasználási kísérletek útján. A százalékos szójatartalmat a szerző 
nem közölte.
Héray T. és Scholtz O.-né (8) azt tanulmányozták, hogy milyen szán­
tóföldi takarmánynövény szolgáltatja területegységenként a legtöbb táp­
lálóanyagot. Napraforgós borsó után másodterményként termesztett szó- 
jás Red-King kukorica zöldtermése kát. holdanként 210,7 q-nak adódott. 
A rozsos bükköny után termesztett édes szudáni cirokfűhöz képest ennek 
a szójás silókukoricának emészthető fehérjehozama 52%-kal, keményítő­
értékének hozama 6%-kal bizonyult kevesebbnek.
Csehszlovákiában is foglalkoztak a silókukoricának legimiinosák által 
fehérjével való kiegészítésével. Herzig J. (9) szerint a silókukoricánál a 
szójás keverék 20,6%, illetve 24,1% szárazanyagtartalom esetén kb. 0,5%- 
kal több emészthető fehérjetartalmú és kb 3,5 kg-mal több keményítőér­
tékű.
Marinescu G. H., Palamaru E. és munkatársai (10) szerint, ha a siló- 
kukorica 8—20% szóját tartalmaz, ezáltal termésátlaga, az emészthető fe­
hérje és takarmányegység-hozama fokozódik. Növekednek az emésztési 
együtthatók. A keverék jó szilázst szolgáltat. Mindezekért ajánlják a 20— 
25% szójatartalmú silókukorica alkalmazását zöldtakarmányozásra, vala­
mint silózásra.
Nikitin Sz. A. (11) a moszkvai állami növénynemesítő állomás kísér­
leteire hivatkozva megállapítja, hogy ha a kukoricához 30*’/o zöld szóját 
keverünk, akkor fehérjetartalma 80%-kal nagyobb lesz és a fejadag ta­
karmányegységben is emelkedik. Habár 1 ha ráfordítási összege a tiszta 
kukorica 749 rubeljével szemben a szójás kukorica esetében 757 rubel 
volt, azonban a szójás keverék önköltsége mégis kisebb.
Morrison F. (12) szerint 1 tonna szójához 2—4 tonna tisztaállományú 
kukoricát kevertek kísérleti célból, majd pedig silózták a keveréket. A 
kész keverékszilázst fejős tehenekkel és hízómarhákkal végzett takarmá­
nyozási kísérletben összehasonlították a tisztaállományú silókukoricából 
nyert szilázzsal. A kísérleti eredmények értelmében nem volt lényeges el­
térés a kétféle takarmány termőértékében. Ezért Morrison azon a vélemé­
nyen van, hogy ha a silókukoricát korábban silózzák, ezzel a szója szem­
tartalmat ellensúlyozhatják, vagyis ugyanolyan fehérjetakarmányt nyer­
hetnek.
A vizsgálat módszere. A szójás silókukorica tárgyában végzett vizs­
gálatokhoz és kísérletekhez a növényanyagot Iregszemcsén, a Délkeletdu­
nántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kísérleti terén és kísérleti gazda­
ságában Kúráik E. és munkatársai termesztették 1957— 1960 években.
A szójás silókukorica termesztéséhez 1958-ban iregi korona szóját és 
iregi fehér lófogú kukoricát, 1959 és 1960-ban pedig iregi GM/l szójafajtát 
és ugyancsak iregi fehér lófogú kukoricát használtunk, mégpedig a kísér­
leti kisparcellákon és a szántóföldi táblán egyaránt. A kísérleti tér az őszi 
mélyszántás alkalmával kát. holdanként hatóanyagban kifejezve 30 kg 
P20s-ben és 10 kg N műtrágyázásban részesült.
A vetés mindhárom évben sávos volt, azaz 2 sor szóját 3 sor kukorica 
követett váltakozva.
Mindhárom évben a vetés április hó második felében, 25.-e körül tör­
tént, 60 cm-es sortávolsággal és kb. 30 cm tőtávolsággal, a szójából kát. 
holdanként 20 kg-ot, a kukoricából 18 kg-ot számítva. A szójából iregi rhi- 
zóbium-kultúrával oltott vetőmagot használtunk. A keveréktakarmány 
ápolása szükségszerinti számú gépi kapálásból állt. Egy-egy fm-en átlag­
bán 16 tő szóját és 5 tő kukoricát találtunk. A mintázás folyamatosan, a 
visszamaradt tömeg aratása augusztus 10—18 között történt, a nagyobb 
területeken Fortschritt silókombájnnal.
A vizsgálatok didaktikai okból, a kaszálás célszerű időszakának meg­
állapítására is a szójanövény 40 cm-es és a silókukorica 70 cm-es magas­
ságából kiindulva teljes magérésig terjedtek. Minden alkalommal külön- 
külön vizsgáltam a szója és a silókukorica százalékos táplálóanyag-össze- 
tételét, valamint táplálóértékét, majd pedig a keverékükét is. A szója és 
a silókukorica vizsgálatok ezeknek a növényeknek egyes részeire (pl. le­
vél, szár, hüvely stb.) is kiterjedtek. Megállapítottam minden mintázás 
alkalmával, azaz a fejlődés során, hogy a keveréktakarmánynak a két nö­
vénykomponens hány százaléka. Két-két ürüvel végzett 13 kihasználási 
kísérlet útján tisztáztam a komponensek, valamint keverékük tápláló­
anyagainak százalékos emészthetőségét, azaz emésztési együtthatóját, 
majd pedig ezek felhasználásával kiszámítottam a táplálóértéküket. 18 db 
3 csoportra osztott fejős tehénnel végzett gyakorlati takarmányozási kí­
sérlet útján a zöld szójás silókukoricának, mint tejelő takarmánynak a ha­
tását vizsgáltam. Egy további 12 db, 2 csoportra osztott fejős tehénnel a 
silózott silókukorica és a szójás silókukorica szilázst hasonlítottam össze. 
Mindezen vizsgálatokhoz, kihasználási és gyakorlati takarmányozási kí­
sérletekhez összesen 130 teljes elemzést végeztem.
Vizsgálati eredmények. Annak érdekében, hogy tisztán álljon előttem 
miszerint a szójás silókukorica meghatározott arányú keverékének száza­
lékos táplálóanyag-összetételében a két növény milyen mértékben érvé­
nyesül, először is az egyes komponenseket vizsgáltam, egyrészt abszolút 
szárazanyagban, másrészt eredeti állapotukban. Megállapítottam, hogy a 
szója a protein tartalmat illetően minden komponensével a silókukoricát 
messze túlhaladja; még a szójászár is közel annyi nyers proteint tartalmaz 
a szárazanyagban, mint a kukoricacső vagy levél, tehát a kukoricanövény 
fehérjében leggazdagabb részei. Eredeti állapotban ez a reláció az eltérő 
szárazanyagtartalmak miatt megváltozik. Vizesérésben az aránylag nagy 
szárazanyagtartalmú szójalevélzet a nyers proteintartalom teMntetében 
vezet. Teljesérés idejére viszont a szójahüvely a benne levő már protein­
dús szemek folytán proteinben tetemesen gazdagodik.
A szójás silókukoricák szójatartalma Magyarországon 8—40%, leg­
gyakrabban 11—23%. Az 1959. évi vizsgálatok kereken 18% szójatartalmú 
keverékkel történtek. A komponensek százalékos megoszlására vonatkozó 
adatok felhasználásával kiszámítottam, hogy az érés két állapotában a 
komponensek milyen százalékban vesznek részt az eredeti, friss szójás 
silókukorica nyers proteintartalmában. Az erre vonatkozó adatok az 1. 
táblázatból láthatók.
Amint az 1. táblázat adataiból kitűnik, tejesérés idejére a 18%-os 
szójatartalom kereken csak 38%-ban részesedik a keveréktakarmány 
nyers protein tartalmában, főképpen levélzetével. Teljesérés idejére az 
ugyancsak 18% szójatartalom már 43%-ban részesedik a nyers protein­
ben. A kukoricacső és a magokat magában foglaló szójahüvely kb. 1 ; 1 
arányban részesednek a nyers proteinben.
A vizsgálatok alapján a silókukorica általában nedvdúsabb növény, 
mint a szója. Teljesérés idejére azonban a kukoricanövény szárazanyag­
tartalma jobban fokozódik (52%), mint a szójáé (30%).
A silókukorica, valamint a szója táplálóanyagai emészthetőségének 
megállapítására szolgáló kihasználási kísérletek adatait, mint alapot fel-











SojagehaUProzentuale Verteilung des rohen Proteingehaltes von Soja— Silomais— Gemenge mit 20° 
auf die Komponenten
(1) Milchreife ; (2) Vollreife ; (3) Mais ; (4) Kolben ; (5) L ieschblatt; (6) L aub ; (7) S ten gel; (8) Soja­
bohnen ; (9) Hülsen
használva, régebbi vizsgálati eredményeim figyelembevételével, részben 
interpolálás útján, összeállítottam a silókukorica, valamint a szójanövény 
emésztési együtthatóit a fejlődés, illetve a magérés különböző stádiumá­
ban, a szárazanyag nyers proteintartalmának függvényeként. A silókuko­
rica emésztési együtthatóit a 2. táblázat, a szójáét a 3. táblázat tartal­
mazza. A két táblázat megfelelő adatainak egybevetésével a következő sza­
bályosságok állapíthatók meg:
A zöld silókukoricanövény emésztési együtthatói
2. táblázat
Nyers 
protein % ; 























; sz. a. %
I (8 )-
20 35 70 61 48
1
73 79 10
19 50 69 60 49 72 ; 78 11
18 60 68 59 50 72 i 77 12
17 80 68 59 51 71 j 76 13
16 90 67 58 52 70 i 75 13,5
15 92 67 58 53 69 74 14
14 95 66 57 54 68 73 14
13 100 címerli. kezd. 66 57 56 67 ¡ 72 16
12 120 címerh. 65 56 58 66 • 71 17
11 130 vlrágz.-ban 65 56 60 65 7Ü 20
10 220 tejesérés 61 50 72 54 ; 70 22
9 220 vizes 55 51 72 44 71 25
8 220 v/telj. 51 47 76 33 73 41
7 220 teljesé. 47 44 79 .0  1 75 57
Verdauungskoeffizienten dér grünen Silomaispflanze
(1) Kohprotein in dér Trockensubstanz in Prozenten ; (2) Entwicklungszustand, cm  ; (3) Rohprotein ;
(4 ) Ueinprotein ; (5) R o h fe tt ; (6) Kohfaser; (7) Stickstoffreie B xtraktstoffe ; (8) in % -en dér urspüngliche 
Trockensubstanz
A silókukorica proteinje általában kisebb százalékban emészthető, 
mint a vele együtt vetett szójáé. Ez annak a következménye, hogy általá­
ban minél nagyobb a szárazanyag nyers proteintartalma, az annál na­
gyobb százalékban emészthető. A szója pedig mint leguminosa több pro­
teint tartalmaz, mint a gramínea kukorica.
A nyers zsír emészthetőségének alakulásában a két növény között, 
fejlődésük folyamán, ellentét van. Míg ugyanis a silókukorica nyers zsír-








































13 cm  meddő 
15 cm  meddő 
40 cm  meddő 
45 bim b. e.
52 bim b. e.
58 vir. kezd 






























































































































VerdauungskoeffizUnten der grünen Soja als Funktion des Rohprotein— Prozentes der Trockensubstanz 
Zeichenerklärung wie in der Tabelle 2
tartalmának emészthetősége a szemek képződésével mindinkább fokozó­
dik, a szója esetében, annak ellenére, hogy magtermése olajdús, mindin­
kább csökken.
A nyers rosttartalom emészthetősége a fejlődés, illetve érés folyamán 
a silókukorica, mint magasabb-növésű, vastagszárú növény esetében, jó­
val nagyobb mértékben csökken, mint a tetemesén alacsonyabb növésű, 
vékonyabb szárú szójánál.
A nitrogénmentes kivonható anyag emészthetősége, kivált vizesérés­
től kezdődően, a silókukoricánál kedvezőbb, mint a szójánál.
A gyakorlatban a silókukoricát a szójával változó arányban termesz­
tik. Minél több a szója, annál nagyobb a keveréktakarmány emészthető 
fehérjetartalma, azonban ha a szójatartalom 20% feletti, akkor már a 
zöldtermés hátrányára van. Miután a szójás silókukorica szarvasmarha­
takarmány és ebben a viszonylatban elsősorban a fejős tehenek takarmá­
nya, kívánatos lenne olyan szójatartalmú keverék, amely a fejős tehén lét­
fenntartó fehérjeszükségletének fedezésén felül, még legalább napi 8 kg 
tej termelésére nyújtana emészthető fehérjében fedezetet. Tekintve, hogy 
tehénállományunk jelentős hányada 600 kg körüli élősúlyú, ehhez olyan 
szójás silókukorica volna szükséges, amelynek szójatartalma 56%. Az ilyen 
állománynak viszont a mondottak szerint nem volna kielégítő a teiTnése.
Iregszemcsén megállapítottam, hogy a kereken 20% szójatartalmú 
keverékben a szója százalékos aránya a silókukoricához (GM/I szója és 
iregi fehér kukorica esetében) közelítőleg állandó. Vizsgáltam ennek az 
állománynak százalékos táplálóanyag-összetételét és táplálóértékét az ere­
deti állapotban. Az erre vonatkozó értékeket megfelelő emésztési együtt­
hatókkal a 4. táblázatban állítottam össze. Amint a 4. táblázatból látható, 
a fejlődés, illetve érés folyamán a keverék emészthető fehérjetartalmában 
a fokozódó szárazanyag-tartalom miatt lényeges eltérés nincsen, a kemé­
nyítőérték viszont tetemesen növekszik.
A szójás silókukorica (S0%  €i!H/I szója, 80%  iregi fehér silókukorica) százalékos táplálóanyag-összetétele









■2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9.
cimerh. cimerh. virág­ virág­ tejes­ tejes­ viasz­ teljes­
előtt kezd. zásban zásban érés érés érés érés
(5) (7) (9) (9) (11) (11) (12) (13)
bimbóz. virágz. virág­ hüv. ; hüve­ vizes / viaszé. teljes-
előtt kezd. zásban kezd. lyesed. tejesé. elején érés
(6) (8) (9) (10) (10) (11) (12) (13)
Szárazanyag (1 4 ) ....................  %
Nyersprotein ( 1 5 ) ..................  %
Tiszta protein (1 6 ) ................  %
Nyers zsír (17) ....................... %
Nyers rost ( 1 8 ) ....................... %
N-mentes kiv. a. (19) . . . .  %
H a m ú (2 0 ) ...............................  %
Hatékonyság ( 2 1 ) .........................
Emészthető fehérje (22) . . .  %
Em. fe h .+ a m id /2 (2 3 )......... %
Em . nyers fehérje (24) . . .  %
Kem ényítőérték ( 2 5 ) ------  kg/q
Kém . ért. em. nyers 
fehérjével számítva . . .  kg/q  
P / T * .................................................
Emésztési együtthatók (26)
Nyers protein ( 1 5 ) .......................
Tiszta protein (1 6 ) .......................
Nyers zsír ( 1 7 ) .............................
Nyers rost ( 1 8 ) .............................






































17,7 20,4 21,6 22,6 23,7 25,5 49,3
2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 3,0 4,2
2,1 2,2 2,2 2,1 '2 ,4 2,5 3,8
0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,8
4,4 5,0 5,3 5,3 5,6 5,3 8,3
8,4 10,4 11,1 12,4 13,1 15,0 33,0
1,6 1,7 1,7 1,5 1.4 1,3 2,0
88 88 88 88 88 88 87
1,2 1,2 1.3 1,2 1,3 1,4 1,7
1.6 1,5 1,5 1,4 1.6 1,6 1,9
1,8 1,8 1,8 1.6 1,7 1,7 2,0
9,5 10,9 11,6 11,9 12,4 13,7 27,7
10,1 11,5 12,1 12,3 12,8 14,0 28,0
78 82 78 78 85,5 83 90,5
67 65 65 61 62 B7 48
59 58 57 52 53 53 45
57 60 60 69 68 68 73
65 63 63 54 52 44 24
73 71 71 71 68 68 72
♦ A  nyers proteinnak hány százaléka a tiszta protein.
Prozentuale Nährstoff Zusammensetzung des Sojabohnen-Silomais-Gemenges (2 0 %  G M jl  Sojabohnen^ 
80 % Ireger weisser Silomais) und sein Nährwert im ursprünglichen Zustand.
(1) Entwicklungszustand; (2) Silom ais; (3) S ojabohnen ; (4) steril; (5) vor der Pahnenentfaltung;
(6) vor dem Knospen ; (7) am Anfang der Fahnenentwicklung ; (8) am Anfang der Blüte ; (9) in der Blüte ; 
(10) am Anfang der Hülsenbildung ; (11) Milchreife ; (12) Wachsreife ; (13) Vollreife ; (14) Trockensubstanz ; 
(15) Rohprotein ; (16) Reinprotein ; (17) Uohfett ; (18) Rohfaser ; (19) N-freie Extraktstoffe ; (20) Asche ; 
(21) W irksam keit; (22) verd. Eiweiss ; (23) verd. Eiweiss +  Am ide/2 ; (24) verd. Rohprotein ; (25) Stärke- 
werte ; (26) Verdauungskoeffizienten.
A kihasználási kísérletek útján meggyőződtem arról, hogy a kompo­
nensek százalékos arányában számított táplálóértékének összegei egyeznek 
a direkt állatkísérletekkel nyert megfelelő értékekkel. Ilyen alapon a 200/o 
szójatartalmú, az optimális táplálóérték állapotában levő szójás silókuko­
rica táplálóértéke az ugyanazon talajon termett tisztaállományú silókuko­
ricával szemben a következő:
szárazanyag












Amint ezekből az adatokból is látható, a gyakorlatban a legáltaláno­
sabban termesztett 20% szójatartalmú szójás silókukorica a tisztaállomá­
nyú silókukoricához képest az adott esetben csak 0,4%-kal nagyobb 
emészthető fehérjetartalmúnak bizonyult. Ilyen alapon a szóban levő ke­
verék mint fejős tehenek kizárólagos alaptakarmánya, még, ha 40 kg-os 
napi fejadaggal is kerülnek etetésre, az ugyanekkora silókukorica adaghoz 
képest a létfenntartó szükségleten felül csak 2,5 kg-mal több tej termelé­
sére biztosít emészthető fehérjét, ami kevés. A 30—40% szójatartalmú 
silókukorica, habár 7—8 kg tej termelésére biztosítaná 40 kg-os napi fej-
adagjával a létfenntartó-szükségleten felül a táplálóanyagokat, azonban 
ez a területegység hozamát illetően hátrányt jelentene, mert a kukorica 
már nem kompenzálja a szójaokozta hozamcsökkenést.
Mivel a gyakorlatban egyes esetekben a szójás silókukorica etetésé­
nek kezdetétől tej hozam fokozódást tapasztaltak, kívánatos volt ennek el­
lenőrzése. Emiatt a zöld szójás süókukorica tejtermelő értékének megálla­
pítása céljából 20“/o és 30% szójatartalmú silókukoricát alkalmazva 18 db, 
3 csoportra osztott fejős tehénnel takarmányozási kísérletet állítottunk be 
(13). A kísérlet alapján a szójás silókukorica jó tehéntakarmánynak bizo­
nyult, amennyiben a tehenek számára a szója szőrözöttsége ellenére ízletes 
volt és a tejtermelésre is kedvezően hatott. Mindamellett ez a kedvező 
hatás csak napraforgódara útján emészthető fehérjével való kiegészítéssel 
volt elérhető. Nem hagyhatom azt sem figyelmen kívül, hogy a bugahá­
nyás kezdetén kaszált édes szudáni cirokfű 40 kg-os napi fejadagja a 6Ü0 
kg-os tehenet a létfenntartó-szükségleten felül mind az emésztő fehérje, 
mind pedig a keményítőértékkel 9 kg tej termeléséhez látja el, 50 kg-os 
napi fejadagja pedig 13 kg-hoz elegendő.
4 szójás silókukorica (S0% CiM/I szója, 80%  iregi fehér silókukorica) átlagtermése 
és táplálóérték-hozania 1 kát. holdon a fejlődés különböző állapotában
5. táblázat











































































Em. feh .+am id/2-hozam a (16) . 




























Durchschnittiiertrag und Nährstoff ertrag je K j. des Sojabohnen-Silomais-Gemenges (2 0%  Corona-Soja- 
höhnen, 80%  Ireger weisser SilomaU) in verschiedenen Entwirklungsstadien.
Zeichenerklärung (1) bis (13) wie in der Tabelle 4 (14) Durchschnittsertrag von  K j ; (15) Trockensub- 
etanzertrag; (16) Ertrag an verd. Eiweiss +  Am ide/2 (17) Ertrag an Stärkewertem.
Az iregszemcsei szójás silókukorica-állomány táplálóérték-hozamát is 
vizsgáltam és így az 5. táblázatbeli értékekhez jutottam. Ezek szerint az 
optimális táplálóérték-hozamot a szójás silókukorica akkor éri el és így 
a területegységről akkor adja a legnagyobb tömeget, abban szárazanyagot 
és emészthető fehérjét, és akkor a legnagyobb keményitőérték-hozamú is, 
ha a szója viaszérés elején van, a silókukorica pedig viaszérésben. Az 
eddigi feltételezésektől eltérően, tehát ebben az állapotban kívánatos a 
keveréket silózni. Zöldtakarmányozásra azonban korábban kell a keverék 
vágását elkezdeni: már a szója hüvelyesedésének kezdetén, illetve a siló­
kukorica virágzásakor. A kaszálással úgy kell haladni, hogy a napi részle­
tekkel az optimális táplálóérték-hozam előbb említett időpontjában fejez­
zük be a zöldtakarmányozást. Később romlik a táplálóérték-hozam és az 
ízletesség is.
Tekintve, hogy a szójás silókukorica fő hasznosítása a gyakorlatban 
nem mint zöldtakarmány, hanem mint szilázs, szükségesnek láttam a szi- 
lázzsal kapcsolatos kérdések tanulmányozását is. Ezek egyike a tisztaállo­
mányú szójanövény szilázsának táplálóértéke. Erre vonatkozólag elsősor-
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B03M 0>K H 0CTb nPH M EH EH H H  3E J1EH 0ÍÍ H 3A C H JT 0C 0B A H H 0ñ 
K y K y P y 3 b I  B CMECH C COEÍÍ JXHH KOPMJTEHHH >KHBOTHbIX
B . KypeJiei)
OrflCJI ({)H3H0JI0rHH H KOpMJieHHH >KIIBOTHbIX HaVIHO-HCCJieAOBaTejlbCKOPO HHCTHTVTa
jKHBOTHOBOACTBa, T. B y fla n e u iT
PeswM e
A b t o p  H cc jie a o B a ji  O T flejibH ue KOMnoHCHTbi K V K vpyaM  Ha chjioc b  CM ecii c  c o e f í  
B TeMCHHe paSBHTHH H C03p8BaHHÍl. B UejlHX 3T0r0 OH npOBOflHJI OnbITbl no H Cn0JIb30Ba- 
HHio B bim eyK asaH H bix k o p m o b  B ajivxaM H , a  raK>Ke 130  n o jiH b ix  a n a jin a cB . O h  onpeA ejiH J i 
nepeBapHM OCTb h nuTaTejibH VK) ueHHOCTb n H T a ren bH b ix  BeuiecTB ' j h c t o h  s e j i e n c í i  c o h , 
K V K y p y sb i n a  chjtoc h  h x  CMecH, a  raK>Ke h  npH roTOBJieH H bix ii3  h h x  c h jio c o b . O n T H M anb- 
H oe KOJiHMecTBo n H T are jibH bix  Bem ecTB KopMOBaH CMecb co«ep>K H T  b  t o m  c j iy ^ a e ,  ecjiH  
COH HaxoflHTCH B Hanajie CTa^HH b o c k o b o H cnejiocxH, a KVKypvsa na CH.noc —  b  cTaAHH 
b o c k o b o h  cn e jio cT H . 3 h 3 m h t, CH jiocoBaH H e w e jia x e jib H O  npoB ecT H  b s t o h  CTaflHn. OflHaKO, 
b  K anecTB e a e jie n o r o  K opM a y>Ke n a s o  noaroTO BH Tb K opM  b  HaMa.ne 0 5p a30B aH H e 6 o6 ob 
COH H b  craflH H  uBeTeHHíi K y K y p y sb i Ha ch jio c . C o fle p w a H H e  n e p cB a p H M o ro  S ejiK a  Mame 
B c e r o  npHMeHHeMOñ b  BenrpHn KopMOBOH c m c c h , coflepwameñ npHMepno 2 0 %  coh  -|- 
- f  aM Hfl/2 no CpaBHeHHH) C npH6jTH3HTeJTbH0 1% -H O ÍÍ BejlHMHHOH HHCTOH K yK V pyS M  Ha 
CHJIOC f la j io  TOJibKO 0 ,4  a S co jiio T H b ix  npciíCHTOB npnSaBKH. Ha 0CH0BaHnn pe3ynbTaT0B 
o n b ir a  n o  K cpM ueH H io ffOHHbix K op oB  ycT anoB JieH O , mto K y K y p v 3 a  n a  chjioc b  cmcch 
c coeñ HBJiíieTcji x o p o iu H M  k o p m o m  «jth noBuiueHHH mojiomhoíí npoflyK H H H , OffHaKO Hy>K- 
a a e T c a  b  flonojiH eH H H  SejiKaM H n y re M  H cn0Jib30BaH H íi « p y r H x  k o p m o b . M xoSbi oS ecn e 'iH T b  
norpeSH O C T b flo iiH b ix  K op oB  b nepcBapH M ux S e jiK a x , h c o Sx o a h m o  b hx 3hmh6m cyTOM- 
HOM panHOHe ocHOBHoro KopMa KyKypysHbiií ch jioc  b  cmcch c  coeíi flonojiiiiiTb c ne Me­
nee 3 KHJiorpaMwa.MH jiioaepHOBoro cena. C t o h k h  3peHHH CHaSweHHSi w h b o t h u x  6 e j i -  
xa.MH flajibHCHiiiaH n p n S a B K a  1 KHJiorpaMMa jiio q e p H O B o ro  c e n a  « a e r  npHM cpHO raK H e w e
peayjifaTaTbi, KOTopbie nojiyM aioTCH n p n  3 0 — 4 0 % - h O!vi coA epw aH H H  coh  BwecTO 2 0 % -  
Horo.
n o  pesvjibTaxaM onura rpynrjOBoro KopMjreHHH, npoBefleHHoro 12 flofÍHbiMH Kopo- 
saMH, npHMBHeHHe KyKypysHoro CHJTOca c npHiwepHO 56%-HbiM coflep>KaHHeM coh_, 
npHroTOBneHHoro floSaBKOÜ mhctoíí coh, oöecneHHBaeT TaKott >Ke ypoBCHb mojiomhoh 
npoflyKiiHH KopoB, KOTopbiíi nojiVMaeTCH npw flo6aBKe jiiouepHOBoro cena k  KVKypys- 
HOMV CHJTOCy.
A b t o p  n e  n p e a j ia r a e r  cenbCKCxosH ÍicTBeH HOíi npaKTHKe BOSfle^bmaHHe K y R y p y sb i 
Ha CHJIOC B CM6CH c  c o e ft  BBHAV 66 HeflOCTaTOMHoro coA epw aH H H  n ep eB a p H M oro  öeJiKa.
Über die Verwendbarkeit von grünem und siliertem Sojabohnen-Silomais-Gemenge
bei der Fütterung
V . K u r  e i e  c
Tierphysiologische und Fütterungsabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Z u sa m m en fa ssu n g
Verfasser untersuchte die Sojabohnen-Silomais-Gemengebestände komponenten­
weise während der Entwicklung, bzw. der Körnerreife mit Hilfe von an Hammeln 
ausgeführten Futterverwertungsversuchen und von 130 Weender-Analysen: er
stellte die Verdaulichkeit und den Futterwert der Nährstoffe von reinen grünen So­
jabohnen und von Silomais gesondert und ihres grünen Gemenges, sowie auch ihrer 
Silagen fest. Das Futtergemenge erreicht den optimalen Nährwertertrag, wenn sich die 
Sojabohne am Anfang der Wachsreife, der Silomais aber in der Wachsreife befin­
det. Es ist also wünschenswert, das Gemenge in diesem Zustand zu silieren. Zur 
Grünfütterung m u ss aber die Mahd bereits am Anfang der Hülsenbildung der Soja­
bohnen, beziehungsweise bei der Blüte vom Silomais begonnen werden. Es zeigte 
sich, dass der verd. Eiweiss- und Amide/2-Gehalt des in Ungarn am meisten vor­
kommenden, 20% Sojabohnen enthaltenden Gemenges nur einen um 0,4 Absolut­
prozent grösseren Wert aufzeigt, als der 1%-ige Wert des Silomaises von reinem Be­
stand. Auf Grund von mit Milchkühen ausgeführten Fütterungsversuchen erwies sich 
das Sojabohnen-Silomais-Gemenge als ein gutes Milchpprduktionsfutter, es erfordert 
aber eine Eiweissergänzung mittels sonstiger Futtermittel. In der Winter-Grundfut- 
tertagesration der Milchkühe muss das aus Sojabohnen-Silomais-Gemenge bestehende 
Silofutter bezüglich verd. Eiweiss mindestens durch 3 kg Luzemeheu ergänzt wer­
den. Durch ein weiteres Plus von 1 kg Luzemeheu kann in bezug auf Eiweissversor­
gung dasselbe erreicht werden, wie mit einem Silofuttergemenge mit einem 30 bis 
40 prozentigem Anteil an Sojalxvhnen anstatt mit einem von 20Vo-
Laut eines an Milchkühen gruppenweise angestellten Fütterungsversuches kann 
die Milchleistung der Kühe auf dem selben Niveau gehalten werden, wenn ein Soja- 
bohnen-Silomaissilofutter gefüttert wird, das durch Zugabe von Sojabohnen in Rein­
saat auf rund seVo Sojabohnengehalt ergänzt wird, — wie wenn ein Silomais-Silo­
futter durch Luzemeheu ergänzt wäre.
N a g y  MiklóS’—P ap  Is tv á n :
A háziállatok takarmányozása
Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, Bukarest 1961. 364 old.
Bővített második kiadásban jelent meg a Román Népköztársaságban a háziállatok 
takarmányozásával foglalkozó magyar nyelvű munka. A hazai takarmányozási szak- 
könyvek modorában és módszereivel történik a könyv ismeretanyagának tárgyalása; 
az általános ismeretekből álló első részt követti a takarmányok előkészítése, a takar­
mányozás gyakorlati szabályai és szabványai, majd az egyes állatfajok takarmányo­
zása, és a takarmányalap megszervezése c, részek.
Az igen gondosan összeállított és 1100 példányban megjelent könj^ vet jellemzi a 
szerzők gondossága. Nemcsak az újabb kísérleti eredmények tapasztalataival, hanem 
gyakorlati takarmányozási receptekkel és természetesen a Román Népköztársaságban 
érvényes szabványok figyelembe vételével nélkülözhetetlen kézikönyvet biztosítottak 
az érdeklődőknek. Á témához képest viszonylag kis terjedelemben is sikerült tejesen 
egész könyvet létrehozni. Ez a szerzők, N a g y  M ik ló s  é s  P a p  I s tv á n  vitathatatlan ér­
deme. Külön említendő igen világps, körmyed stílusuk.
A könyv hazai viszonyaink között is jól hasznosítható, csupán arra kell tekin­
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Terjeszti: a Posta Központi Hirlapiroda 
61-8140-689/2 - Eévai-nyom da, Budapest, V ., Vadász utca 16
Elöíizetési díj: 1 évre 40,—  Ft, félévre 20,—  Ft.
A fennálló rendelkezések értelmében folyóiratot csak azoknak a megrendelőknek 
küldhetünk, akik az előfizetési dijat vagy az egyes példány árát előre beküldik. 
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi Hirlapíroda, Bp., V., József nádor tér 1. sz. 
Telefon: 180—850 és bármely postahivatal. Csekkszámlaszám: egyéni előfizetőknek 
61,268, közületeknek 61,066 vagy átutalás a MNB 8. sz. folyószámlára.
Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Külföldön terjeszti a KULTŰRA Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, Bu­
dapest, I., Fő utca 32. Telefon: 159—450, vagy a KULTÜRA külföldi képviseletei.
Bestellungen zu richten an KULTURA Ungarisches Aussenhandelsunternehmen für 
Bücher und Zeitungen, Budapest 62., Postfach 149., oder an ihre ausländischen
Vertretungen.
Orders may be placed with KULTURA Hungarian Trading Company for Books 
and Newpapers, Budapest 62, FOB 149., or with any of its representatives abroad.
aKasbi npuHHiwaioTCH npe^npHHTHeM K Y H b T y P A  BHeuiHeToproBoe npeanpHHTHe no 
noofla>Ke KHHr h H<ypHa.noB, ßyAaneuiT, 62. n. h . 149. hjih  ero aarpaHHHHbiMH npe«
CTaBHTCJlbCTBaMH.
